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miefll!eier 2(m?fic, m., 2eontobftr. 14/0 
58tctImg .\:!ubwtg, ln., 2(ug5vurg, 2(f~enftr.26i2 
58ierot(1 C1:ntf, mt, Wlefufinenftt. 2 . 
!8iefnfi3fi \):\eter, im., <Moetf)eftt. 68/0 
!8~efemann s;,uoed,sr., 0.Ji[efnftt. 27/0 
!8tgger mut1) (l';., $(1., 0.Jetliefftt. 11/1 
!8i(ina S)efga, 8., mcfibe1t~ftr. 25 
58inber 2(f6ett Dr. theol., $f)., ~acf)auet 
eittn13e 58 
m~nber ~(nne, Wt, ~Utfürftenftr. 47/3 r. 
58mb er SJaniS mlnrter, \):\g., 2(uoil1g, SJaniS" 
6djemm"6tra13e 1 
!8fltbc&ed mmno, sr., .2uifenftr. 59/0 
m~ngofb .ID.\H1).efm, m., .2anbwe1)tftt. 75/3 
!8mf mcmgatb, 8., ~ncf)nu, IDlültC!jenet 
eitrn13e 49 
!8~tf IUtfnbiuill, 9)", C\:djing liei lYxeifillg 
58!rf stljeo .\tnrf, mt, (Edjing liei lYteifing 
lB!tfenfo.pff <Mxefc, 9J1., 0.loetf)eftJ.:. 6/2 t. 
!8ttfenfopff .\tarf, 8., 0.locfljeftr. 6/2 
!8irfmeiex eiiegftieb, eit., mau'61ing oei 
ffiofenljeim 
m~tfner SJan~, m., $finganferftt. 132/1 
mtfdjoff 2lxmin, sr., .ltnufondjftx. 22/2 
~itterolf lYxitl, ~., 2(ugiSoutg lHmct 
€5trnl3e 25/1 ' 
mtttotf <Mexljnrb, Wt, S)of)en30Hernftr 8/2 lt~(nb lRuboIf, m., !BoHmaltltftr. 37 . 
58fnljn ~erliett, im., Sägetftr. 30/2 
mfaue! ~tmgatb, ~., D!1etftr. 20 
4 
58fenbinger (Ernft, 9)l., oeurfnuot. 
!8fetfclj imntin, $f)., ~nu[oncf)ftt. 69 
!8[effing (§;nrmen, \):\1)., 'lYrnnij-Sofef"<i:itr. 2014 
lBfome (Erwin, 9JL, <Moetf)eftt. 34/2 ' 
lBfümef iJtofa, $f)., st:auIbadjftr. 49 . 
mfümTein 0.Jettrub, ~m., ~in3eretftr.19/3 
mIunt ~nme~, 91., 2eo.polbftr. 52 
mooie mogofiuo, m., ~ntf)ifbenftr. 13/4' 
moc'f Sofcf Soad)., m., ~(tci~ftr. 34/1 
mod' Stomab, 9),., !BoHftt. 3/0 
~od 9J~a1;imifian, ln., lBfumcnnuerftt. 14 
5HiJcfet SJan~~<Meorg, 6t., <Milefnftr.27/0 
58obanowib \Roff, Wl., 2(gne~ftr. 47/3 
!8öbewnbt <Meert S';?inridj, 91., \):\ojdjingerftt.5 
)8ofinget lYri~, m., <Mifefnftr. 7/3 
mogbnnoltliq S;?eImut, 9)1., 0.lräfeffing, 
fllianbff)nmerftr. 40 
mogenftättet jillif~efm, 9JC., ))1iltgiSeiiSftt.5/3t 
möger Sofef, m., 6cf)ommerftr. 9/2 )8ogner Sof)nlln, 9)c., me!fingexftt. 5/2 !. 
mofj! 2([bert, ))1., ~olief(ftr. 13/1 
!Boglen unb S)nf6acf) mertf)ofb !.lon, ln., 
mnria~$!:fjerefia~eittaße 30 
!Bö~fet S)etmnnlt, m., 2uifenftr. 52/3 
mö~m 2((fteb, me., \):\njing, c\:{ifnoetf)enftr.25 
möljm 2(foiiS, ln., SJe13ftt. 67/1 
!Böf)m <Meorg, 9)1., !Bn~erftt. 55/2 f. 
!Bö1)m 0.leotg, $1)., srgerefienftt. 51/3 r. 
!Bögm 0.Jünfger, 91., !Bo3ijarii3ftt. 17 
!8öljm S)ervett, m.eit., lieurfaulit. 
!Böf)m mlnHet, 9),., ~ermann~<i:icf)mtb~ 
6ttn13e 10/2 
!Bögme ~eincr Dr., ~., Stnufliacf)ftr. 77/1 
!Böljmer ~etner, m., 6djefHngftt. 76/1 !. 
!Bof)n SJermnnn, \):\f)., Qllifljefm.~üff~eitr. 40 
!Bof)nert SJei115; 9)", \):\fabf 6 
mö!jltert ~o1)ann, m., st1)ereftenftt. 18/4 r. 
!Böf)ter muborf, st., 6cf)cffingftt. 6/2 r. 
!Bole SJein3"~ürgen, ln., eitein(1eHftr. 20 
, mo!iS Stmgnrb ~u, ln., .\taufvadlftr. 49 
!Blnferee ~etttiette, !,ßf)., IDceicf)eIoectftt. 25 
motfe .\tfnuiS, 9)1., ~aiftr. 18 
iSotfittger 2((ma, \):\'(1., 6djiHerftr. 17/2 !. 
!Bomffeur 6iegfrieb, 91., eicf)winbftr. 20/1 
!Bomlinrb ID.\i(1)efm, sr., Sägetftt. 9/1 
. monfig Dtto, sr., stüdenf±t. 81/0 f. 
mongen SJuoett, 9)l., <i:ienbfingertor-
\):\ra~ 9/3 r. 
18'öniltg (};fifnoet9 Dr., m., SJifbeornnbftt. 9 
58öninger <Mifefn, m., imn~imma1tftt. 39/2 
!BoCltltemnltlt SJeitt5tgeo, 9Jl., lYtultb~oetg~ 
ftta13e 41/0 
!BooiS jilliUi, m" lnicofat).plntl la/3 
!Botcf)Ct~ ID.\ernct, ln., 6iegeiSftt. 19/1 
!8orger <Meorg, m., eicf)ltlnntgnferftt. 37/1 [. 
!Börger 2(llfoniuß, fR., eicf)feij3ljeimer 
eittn13e 72/4 
5 
motlteouf4l ~ntf, ffi1., Stntr~.pfn\} 20/3 
motnemnnn s:?einticlj, 91l., 2!mn!ienftt. 73/4 
motnet So!jnnnn, 9)'-, \l3n[ing, ~ti~-IReutet-
6ttnfle 20 
motlt[cljfegef ~nn~ IRicljatb, \l3lja., ~ettlt< 
fttnfle 50/2 
moeticljmann s:?otft, IR., Q5iHot-6(ljeffeC. 
6ttaj3e 6 
moe[cnecfet ~eCmut, ~., ffiln!fenftt. 74 
moffe 2otljnt, m., ~et~ogftt. 55/4 
moffomniet ~nns"~oncljim, 9Jl., 2nltbltleljt< 
fttnfle 39/3 
mo[ufoff ~ljtifto 6tefnlt, .8., ~eflftt. 27/1 1'. 
mi.lsltlb:tlj mffteb, m., ~olj.-~oui~-6tt. 27 
motfi ~erene, 9Jl., m~ntljHbeltftt. 13 
möttget 1IDolfgnng, mt, 9JlUffetfh:. 27/2 t. 
motbnt) StatoH), '1);., mmnfienfh:. 71/2 mm. 
mtaooee Gietttnub, m., Gieorgeltfh:. 15 
mrnclji3 ~rnn5, \l3lj., .8ieolnnbftr. 45/2 t. . 
mtliclfein s:?nn~, m1., @.Iti\oelt~e'if, s:?etoftftt.21 .. 
mrnnmann O~far, IR., 2iltbenftr. 28 
mranb Q;tltft, 9n.m., 1IDil!jeünftt. 15/4 
mrnnbenourger Ql3nfbemnr, mt, \l3a[ing, 
IRubenfh:. 16 
mrnnbii3 ~tnlte, ~Jl., IRömerftr. 16/2 
mrnnb( mnton, ~Jl., 1IDenber-~ietticlj. 
6trnj3e 52/0 r. 
mrnnb( IRicljntb, 9)1., ffiUlffexftr. 20/1 
mranbfHittex 91lnrin, \l3lja., Starg.p[a~ 16/2 
mraren mrar, m1., ~xinilenft:t:. 24 
mrauct 1IDolfgaltg, 6t., 2etcljenfelbftt. 5/0 r 
mrnun ~tnnß, 9)1., 20cljf)aufen, IRubolf[tr. 8 
mrnult ~riebriclj, IR., 6cljfeifjljeimer 6tr.85/1 
mtaun ~tiebt!d), 91., 6cljleiflljeimct 
6traj3e 85/1 
mxaun Gieorg, 911., 2iltbltlutmftr. 14/3 t. 
mxnult ~etmanlt, mt, \l3etteltfofetftr. 44/1 
mxaun 2ubltlig, \l31)., 6cljufftr. 27/2 r' 
mrnun 2ubltlig, 9Jl., mrcii3ftr. 48/1 r. 
mxnun IReinljnrb, ~., mergtnbftr. 24/3 r. 
mtaun 6iegfrieb, ~., ,ltaulbncljftt. 85/2 t. 
mtnUlt b. 6tumm ~goett, IR., 6ieoer±ftt. 3 
mraunbarflj ~riclj, IR., ~lj{et[d)ftr. 42/2 
mriiuniltget IRicljatb, IR., ~ütfenftr. 50/2 t. 
mxauns.petgex ~o[e.plj, ~lj., .8ieb[altb; 
ftrafle 10/3 L 
mraeutigam @.Ietbn, m., ~exmnnlt-6cljmib< 
6ttafle 10/2 
mrebed ~ebltlig, mL, ~rljnrbtftt. 12/2 f. 
mtecljtet ~nlti3, \l3lj., ,ltöltigiltftt. 77/1 
mtoboxotti 2eoltljatb bolt, 91., Ql3albftieb< 
ljofftt. 71 
mreibnu Giülttljex, m., \l3nur-s:?ct)[e. 
6ttafle 26 Gilj., 2. mufg. 
mreibcnbnclj ~rltft, .8., 9Jlanbfftr. 2 
mreibenftein 2ifetotte, \l3lja., 2iimmerftr. 3 
mxeiltb! ~aloo, 91., '1);reimaltlt, 60nber-
meietftt. 82 
mxeitltet ~ofef, mt, 6cf)iHetfh:. 30/1 IRg. 
mtem ~futt, \l3lj., ~ütfeltftt. 54/3 
mreme 2ic[ef, ~l)., IRocljui3ftt. 6/1 
mtenbe1 1IDolfgaltg, ~., Giife!aftr. 24 
mtenbfer mfbert, m., ~acljauer 6tt. 9/3 
mtenbfet '1);ti~, .8., mrnulfftx. 4/0 
mreltltet Ql3etner, 9)1., 2anbltleljtftt. 47/3 
mtelttano jßetet bon, IR., 6tatltbetg a. 6ec, 
9)caHJiibcnftt. 12 
!8te5fer mloffgang bOlt, mt, 2ubltligftr. 27/3 
mrcucr 91ubo!f, ~f)a., 2uifcltftt. 23/2 
mteunig ~ufialte, \l3~., ~öltightftr. 38 
mteuninget ~ljcobot, m~., .8eltettiftt. 7/3 
miet)er Giebljnrb, 9)c., @noegoetgetftt.21/3 'f. 
mtiC5fotlt ~ntf ~ciltcr, ~lja., !8aretftr. 39/1 
mtigeHus 2!ltltcliefe, \l3lj., 2eopofbfh:. 135/0 
mtiH 2!fe1;altber, m., mmafienftr. 39/1 t. 
!8tiff ~rHa, \l3lj., Stau1bacljftx. 60/3 t. 
mrif( ~xltft, 91", mHttexexftt. 5/2 t. 
~tilt('f ~renie, 911., 6t..~hl1ta~\l3fa~ 10/3 
~xittelt ~elga, 9)c., ~ljcrefl.eltftt. 122/2 
mroumnnn m1foni3, ~., ~tiftftr. 13/3 
mtodmaltlt Ql3Hl)cfm, ~., 6cljraubofplj-
fttaj3e 4/3 t. 
mxög (il)ar{otte, 9)c" Ottootultlt o. 9Jcültcf)cn, 
2ubltlig-~l)oma-6ttaj3e 22 
mroeg ~ri~, ~., mugsoutg, Giefultb. 
btunnenftraj3e 7/2 
mrommet St{nu~, 9n., 2ui[eltftt. 47/4 
mtötmanlt 2!uguft, ~., Stöniginftt. 63 
!8roltln ~ljomas, \l3lj., ~absoutgerftr. 5/4 
mtüdfmeiet ~raltil, IR., .8aub5etftt. 42/3 r. 
mruclmat)ct ~ugo, ~., @.Itöoen3eH, Giraaf. 
filtgetftrnfle 9 . 
mtücflter ~ti~, 9)L, 6cljltlattt'lja!erftr. 29/2 
mtüggemaltlt mf6ert, ~., 2!tci5ftt. 64/2 
mtüggemann SJalti3, !R., Stauf'6acljftt. 69/0 
mru9get) '1);teb, .8., 20cf)ljam, mubinget 
6ttaae 26/0 
m1'ummer metnljatb, 9)c., ~at5ibafft1;. 17 
mrünbf mrmht, ~., !Rumfotbftt. 29/4 
mtune s:?atrt) Dr .. , 91c', Obeon~.pra~ 2 
mtultef !Rolnnb, 9),., 6cf)ltlantlja!erftr. 102/3 
mrultcmanlt ~of)anlteß, ~., %l)erefieltftt. 60/4 
mrultner '1);ri~, IR.6t., ~ljete[tenftt. 5/2 
mtunniltgex 1IDiff)efm, 6t., ~ottetftt. 2/2 
mtUlti3 ~eiltil, 9)1., \l3au{.s:?etJfe-6ttaj3e 5/4 
mtü[et ~t~, ~., !8efgtabftt. 27/1 r. 
mtuft ~e1mut, ~l)., 6tocfbory, 1IDütm. 
fttaf3e 204 
mrüftre 9lobett, 9)1., illamoctgftt. 8/1 r. 
mrut[cf)er s:?efmut, IR., ~engfb;. 45/3 
mqoi3fn ~oemieberttaut, mC" mmtcltftr.ll/2 
mUD ~oltrnb, ~., 6cljeIfingftr. 48/4 
IlI'nmetfung: ne obet a und) n; oe obet Ö I1ndj 0; uc obet Ü I1ndj u. 
58udjeggex Ot1l1ax, ~., mugsbuxg, )tr)e(ott~ 
f±xafje 11 
58ud)ex )t~ea, m., 6enbriuget 6tx. 68/3 C m. 
58üdjex! &1l1if, m., minmiUexftx. 50/3 
\Budj~eit \pau!, ~., )tütfenftx. 35 
\Budjgofcr mug.uft, m., \petteufofexf±x. lOb \Budjuex ~aus, )t., @eoxgeuftx. 39 
\Büdjuex mfoHl, m., \Bexgmauufh:. 35/3 
\Budjrot m:lifgefm Dr. med. dent., m., 
)tgetefieuftt:. 64/3 x. 
\Büdex ~ex1l1auu, m., ~figexftx. 5/2 t. 
\Bügfex mntou, m., ~iubtuutmftx. 35/2 t. }Bügfex [lJtiftof, m., ~auotuelJxftx. 42/1 t. }Bügfex muoolf maimuub,. ~., @abefs. 
bexgexftx. 21/2 
\BuHe ~niabetg, m., mxiennex etxafje 35/4 
\Buffex ~ifoegato, m., 6djeHiugfh:.37/1 
\Burnug muguft, )t., &ifenmaunftx. 1/2 }Buffiolt [(auß @xaf lJOU, m., &ftittg, \poft 
mdjing 
58m:goöxfex &xnft, m., m:liflJelmftx. 21/1 
58uxgoöxfl\l: ~exiliett, m., m:lillJefmftl:. 21/1 
58utget &tuft, m., 2iebigftx. 12a/4 }Butget Qletljatt, m.6t., )tf)etefienftt. 78 }Butget mobett, ~., ~iHeuslm:getftx. 107/2 }Bih:get Soref, m., ~utaftx. 7/1 x. 
58üxgetmeiftex molf, )t., ~ex~ogftx. 61/1 }BuxglJaxo Qleoxg, m., 6djletfjlJei1l1ex 
6txafjc 70/1 x. 
\Butg~att ijxi~, m., @xöoett&eH, mr~enftx. 5 }Büxgie j)3etnlJato, m'l Sl)eifeu!)ofenex 6txafje 58/4 }Butgm(1)et j)3etttljato, m., ~otemanuftt. 30 }BUtt ~uotuig, m.6t., &mU.mieber.6tt. 2/3 
58utfad ~etmatttt, )t., 60Hn, mooff~~it(et. 
mnee 2 j)3utfljatot moff, m., QleiOeffh:. 18/0 
mufle mettate, \pT)., ijtiebtidjftt. 26/2 }Buffe m:lanet, g., @)djiffetftx. 26/2 t. j)3ufjf Otto, m., ~anMlJut, ~am1l1etoadj. 
tueg 2/0 
j)3uflmauu ~ein&, ißlJa., ~atrftx. 23/3 t. j)3uttmattu muboff, ißlj., 6tocIbotT, j)3alju. 
ftrafje 25 
muettnex Utfura, \plJ., Uugeretfh:. 104 
}Bu~ ~ofef, \plj., ~öuigiufh:. 77/1 
(t 
[a~.pe! &fia, ißlja., !8iftoxiaftt. 4/1 [at! (Metoa, ~., ijefbafing 129 
[aften m.pof(Ott, m., 2auotueljtftx. 8/1 
[eouUa ~eintidj, m., m1)m~ljeubUl:get 
6ttafle 105/2 L 
[lJau [lJuu )tof, m., 2uifettfit. 50 
[ljafe &mif, ißl)., ~ägetftx. 7/1 
6 
[f)exbton ~axf, m., ~atfi3.p{a~ 14/1 
[ljexoxou m:lanet, m., ~atfi3.praß 14/2 L 
[ljtiftiaU!3 ijetbinalto, m., minmifferfit.31/3 
['f)tifimaltlt ~efmut, ißlj., ~efjftt. 96/3 
[[)tifto~ljifojJuroi3 mnaftafiO!3, m., (;\;ifew 
mamtftt. 1/2 t. 
[[)uxi ~amif, m., 2uifettftx. 47/4 
[imbaf m:lanet, m., ~of&ftx. 5/1 mg. 
[iocau ~batt, ißf)., Qleoxgeuftx. 25/1 
[ii3uexoi3 ~uHa, m., ~au(6adjftx. 49 
[faxeu QluntlJex, m., ~smamltgex 
6txaj3e 84/2 x. 
[fauslti~et ~telte, 9Jt, ~euteutljexftx. 36 
[(ausfeu ~ifbe, ißf)., 6iegfxieofh:. 20/3 IDl. 
[fauHen ~oljaltltes, )t., @eoxgenfix. 61/1 
[fement ~eittcr, m" 2ittotuuxmftx. 21/2 
[femen& ißau!, m., m)mftt. 17/0 r. [[ellex m:ltff)efm, m., 6djeHittgfh:. 64/3 
[fooi ~of)aultes, m., mbafOextftx. 28/0 f. 
[o~ti3 ~exmault, ~., mfbttltgenftt. 11/3 x. 
[omjJtex ~xllft, ~., giebfaltbftx. 16/1 L 
[outeffe QluftaiJ, ~., mba'ff>ertfit. 44/4 1. (§;ojJjJi3 Sl)oxotf)lJ, ißlj., ~euxeutljetftr. 31/2 
[oxbeß {;\;ogat, ißlja., @oetljeftt. 29/1 
[oxoes ~eitt5, 6t., j)3axerftr. 77/2 
(§;otmanlt (;\;1ifabetI), iß1ja., 2e0j.1ofbfit. 23/2 
[ofia ~exmaltu, m., ~aufOadjftx. 40/3 
[oftaoef mtmiu 6iegfxieo, )t., ~!3mauil1gex 
6txa13e 3/4 t. [outiJoifiet \petet 2ubtuig, ~., IDlauer-
fitdjetftt. 54 
[tamer ~etlt5, m.g., m:laff)ittgtouftr. 23 
[xat1)- m:liuifxeo, ißl)., ~eoj.1olbftt. 102/4 
[xouauet j)3ertf)ofo, ~., ma11lbergftt. 5/3 t. 
[5exmaf mlttou, g., 2allbtueI)xftx. 5/1 
[5exmaf 30fef, m., Qlxäfe{filtg, mborf~ 
Jmagnex-6ttaüe 6 
~ 
Sl)aoefotu ~ifbegatb, m., Qloetr)eftt. 42/3 x. 
Sl)aTTltet ~alts, m., j)3afbuxftt. 1/0 
Sl)aibet 2otte, ißT)., 6djelfingftt. 52/2 t. 
Sl)amföf)fet ~otft, m., )tüxfenftt. 35/2 
Sl)altueef ijxi~ ~axI, ißlJ., 2fbaIoedftx. 88/3 
Sl)alttfdjex muguft, m., ijtiebxidjftr. 19/3 
Sl)außet ~ermut, m'I ~exoog~m:li(1je(m. 6ttaj3e 24/1 
Sl)affa(olla 61letfa, B., ißettcltlofexftx. 44/0 
Sl)äubfet muboIf, m., ~noUetftr. 1/3 t. 
Sl)auer @eoxg, g., ~fe113eftt. 37/3 r. 
Sl)aufC(Jex Wtltft, ißlj., gauvßexftt. 4/3. 
Sl)auler 6e~~, $t., Qleorgeuftt. 15 
Sl)alJ 0 mitJam,· ~., ijtiebtiC(Jftx. 20/4 
Sl)a); ~e!mut, m" moutfafbatftx. 3a 
Sl)ä);fe [at!, mrxamftx. 13/2 1. 
7 
~ebuß ~tifa, m., ~el3ftr. 34 
~ebußmann Q!iint~er, IR., Q!riifeffing, ()ti{o~ 
ftral3e 7 
~ecler tytiV, IR., \l!afing, tytiV-lReuter-6tr. 24 
~ecler \peter, In., ~onrabftr. 11 
i)effner mi~aef, In., ~ütfenftr. 81/2 t. 
~egef ®erUnbe, In., Unettlftr. 9/3 
~egel lRi~atb, \p~a., IDMtfeftt. 9/4 
~egen~arbt 2lfefotte, m., G:Ol'ernHußftr.5/3 
~e~n ~i(~elm, ty., 6~emngftt. 48/2 r. 
~ei~mann ~anß ~einti~, IR., IUrabemie-
ftraj3e 21/0 r. 
~eicIJfef Q!eorg, 1R.6t., Q!eroItftr. 6/1. 
~eibeß~etmer ~eHoß, \p~., ~engftr. 9/0 
~einlein ~on:tab, .8., ~el3ftr. 23/2 t. 
~eitert ~ermann, m., 3ägerftt.4/2 
~eIgabo manuel, m., ~anbtue~tftt. 87/1 t. 
~eJ(efant ~einer, IR., ~n5enßl'ergerftt. 1/4 
~efotJ 30~ann, ~., ~öniginftr. 63/0 
~ertfdjeff \peter, .8., ~aIt~etftt. 23/3 
~emut~ ~rra, m., tyriegenftr. 2/3 
~enetu ~imiter, IR., \ltußere \prin5regenten-
ftral3e 11/1 r. 
~enctua ~ena, \p~ . .8., ~aurba~ftr. 49 
~eniß ~einß-, ~., 6~ommerftr. 16/2 
i)enfet ~altß 3iirgen, \p~., ~f)etefienftt.56/1 
i)entfer ~ubett, ~., ~iitfenftt. 98/2 
i)en3inger ~arI, m., mieberfteiner 6tt. 21/1 
~en~nnger 6iegftieb, IR., ~oljenftaufen. 
fttaj3e 4/3 m. 
i)el'l'eri~ Q!retef, \l!lj., ~iirfeltftr. 101 
i)cffauer ~ubetta, m., ~engftr. 35/1 
~etf~etua \l!enfa, \l!~., ~aurba~ftr. 92/1 
i)ettentr)aler ~annß, \l!~., S'oJ(tJftr. 9 
~ettmar ,panß S'oa~tm, m., ~~erefienftr. 40/2 
i)ctttt>eifej; G:~tiftian tytiebri~, \l!~a., 
G:femeltßftr. 105/3 . 
~eufrIJe( [ganß, In., 6~emngftt. 3/3 
~eIJetfein 2lfefoUe, \l!~., mauerftr. 17/2 r. 
i)laß IUntonio S'orge, \l!~., ®ifelaftr. 28/2 r. 
~!it~aut Q!eotg, ~., ®eorgenftr. 55/1 
~irlmann \l!au[, 9J~., Q!abeIßoergerftr. 2/3 r. 
i)ibion lRooert, \l!lj., .8tueihücfenftr. 9/3 
i)ieljf ~ugen, m., 6~tuantljarerftr. 51 
~iem ~nfaoet~, \l!~., 2!:fabemieftr. 13/3 
i)iemer 2!:Ituin, \l!~., ~urfiirftenftr. 4/0 t. 
i)iener ~ermann, ~., 6~raubofl'~ftr. 29/1 r. 
i)ierfdjfe ~ermut, :t., 6iegftiebftr. 19/4 
~lefe( 1)U~arb, \p~., InIJml:Jljenburger 6tr.53 
~ietl ~ermann, \l!~., ~i~enau, Q!oet~eftr. 6 
~ietri~ Q!etttub, \l!lj., ~eußfinftt. 13/2 
i)ieV IUnton, m., Q!oetljeftr. 36/2 
~ie~ ~at( ~buatb, m., S'ßmantnger 6tr.23 
~iferman lne5i~e, In., men3inger 6tral3e 13 
~marb lRofafie, \l!~., ~öniginftr. 22/1 
~imß .\lubtuig lU{bett, IR., ~a~auer 
6tral3e 140d/4 
~ 
~iI(mann lRuboff, In., .\lanbtue~rftr. 68/1 
~ima IUfe~anber, \l!lj., ®eorgenftr. 81/11. 
~ing ~rnft, :t., ~eferftr. 8/1 
~ing ~ermann, :t., ~iitfenftr. 71 
i)in'gIer \l!eter, \l!~., ~tautentuolfftr. 2/2 
~inffo~ ~ein3, m., \l!ettenfofetftt. 10a 
~inßIage lOtto, IR., ~er30g.lRuboff.6b:. 20/1 
~inter !men3ef, ~., ma:nbIftt. la/O 
i)il'l'ofb 3oljann, ty., ~et3ogftt:. 52/1 IRg. 
i)itian ~einri~, In., !möttljftr. 12/3 
~irn~ofer· ~aItet, m., 6~iifetftr. 17/2 r. 
~if~inger ma~, m., !möttljftr. 31/2 t. 
~itf~eib ~ein3, \l!ettenlofetftr. 10b/l 
~ittri~ !moffgang, ty., InIJml:Jljenburget 
6traße 75/0 
~oooefftetn 3tmgarb, m., lUucnftr. 66/1 t. 
~oomatJr 2!:Ifteb, .8., .\linbtuutmftr.l03/3 t. 
~oljmann ~anß lRoff, IR., 2lebigftr. 100/2 
~oljmen ~anß, \l!lja., .\luifenftt. 23/2 
~oljtn \l!eter moie, m., matia.:tljetefia. 
6traße 20 
. ~Oljtlt \l!etet, m., .\leffingftr. 6/3 
~oljtn lRenate, m., fQcttJbnftt. 5/2 
i)olaß IUgifiIctuß, \l!lj., ~iitfenftt. 7/2 9Jc. 
~orr ~ermann, ty., miebetfteinet 6tt. 8/0 r. 
~orr IOttmar, IR., Inorbenbftr. 20/1 m. 
~ominfe ~ein3, \l!lja., mctrßftt. 12/3 
2. lUufg. 
~onauer tyran3, llJt, .8tuelgftt. 7/3 
~öniv G:ljtifta, mt, ~äoet(ftt. 9/0 r. 
~ol:Jl:Jrer ~uittJofb, IR., i)aifetftt. 27/2 f. 
~otfmeifter ~etmann, m., .\luifenftt. 3/0 
~ötffet fQanß, ty., ~oljen~orretnftr.38/2 f.lRg. 
~öting IUIfteb, llJt, ~etrnftr. 18/2 
~oering ~betljatb, In., ~iideltftr. 24/2 t. 
~öting tytalt3, m., ~anbtueljrftr. 15/2 
~öting 91utlj, m., .\lctnbtueljtftt. 31/1 r. 
~otnet lUuguft, In., 2!:bctrbettftr. 110/2 
~oett fQifbeoert, \l!lj.6t., .\lubtuigftr. 20/0 
~ött i8aIentin, IR., IUmafienftt. 51/2 t. 91g. 
~Otf~ IUfbett, 1R.6t., Ungetetftt. 58/1 r. 
~Ot ~ !marter, m., tyiirftenrieber 6tt. 282 
~otter 6iegftieb, m., \l!afing, ~anbßoetget: 
6traße 72/3 
~otuneß ~btuatb, \l!lj., lRömetftt. 26/3 1:. 
~tct~ßler ~anß, \l!lj., IntJml:Jljenburget 
6tral3e 53 
~riiljne lReinljoIb, m., \l!ettenfofer. 
fttaße 10a/0 t. 
i)tctfd) Q!uftab, \l!lja., mrtttenoutgftt:. 66/2 r. 
~te~le( tytiebti~, In., 9Ra~imi1ia1teum 
~reefen ~ubert, \l!lja., IUtcoftt. 3/1 
~tetup ~ltgeThett, In., lneureutf)etftr.39/1 
~re~e{ ~einti~, m., .s:lanbßbergetl 
6traße 130/0 r. 
~te~e( ~ljetefe, \l!lj., :tiitfenftt. 101 
~reIJer &:utt Dr., m., \l!attr.~e~fe.6tt.16/2 
\!Inmetfung: ne Dber ii IIncij CI i oe Dber 5 nnc!i 0 i ue Dber Ii nncij u. 8 
~6j 
~tililiifc9 f(;>etliett, lßga., f(;>ittenfh:. 10/2 r. 
~tingaujen \l!nnemntte, m., lßettettfofet. 
fttafle 10a/3 
~tojttet f(;>anMmUgelm, im., ~inbllJutm. 
fttafle 17/3 r. 
~tulie Q}üntget, \n.; Q}täfelfing, !.matia. 
~ic9.~ttafle 55 . 
~uliifoigf(;>ann~, lßga., ~e9llJinbftt. 29 
~ufe1J f(;>an~mattin, m., ~remeußftt. 101/2 
~uffing Siifbegntb, im., 2uifenfh:. 51 
~üfet ~tnft, lßlja., ~arI)auet Sttafle 16/2 
~ümlein Sfutt, m" ~arrmeta1Jetftt. 23/Ö 
~uemlein 2ubllJig, m., mmot,Scgefjer .. 
~ttafle 20/0 L 
~ilngeß Siann~ f(;>eiuo, im., 2anbllJegt-
fttafle 19/3 
~ilteu ~atl Xljeobot, lßlja., ~adjauet 
~ttafle 10/1 t. 
~utljofb SieIrmut, X., 3afoli.strat~~tt. 11/1 
~utnet mlolfgang, m., Q}tüfelfing, mubotf· 
fttafle 11 .' 
~iitngofet imatia, lßfj., stöniginfb:. 59/3 t. 
~ütt Sianuß, m., ~annaliic9ftt. 11/0 
~ütt f(;>efmut, m., ~eubHnget 6itafle 60/4 
~utft f(;>etmann, m., 2a&atetiftt. 7 
~ujdj ~niabetlj, lßlja., staulliadjftt. 49 
~ufcget ~at!, m., Oljmftt. 1/2 
~uttenljöfet f(;>etta, \n., ~e~toudjeßftt.55/4t. 
~ubenbacf )llietnet, lßlj., 6c9taubofllfj· 
fttafle 42/3 t. 
~u1Juxan müftem, lßfj., stau(liadjftt. 61 
~IlJOu3et Sieinxidj, m., ~teimann, !Söffet-
fttafle 46/2 
~ijiefan matianne, lßfja., mlutenliutg 
Sttafle 2912 
@ 
~6eI ~n&io, m., Xfjetefienftt. 33/3 r. 
~6etl f(;>ifbegatb, lßlj., Xütfenftt. 81/2 
~6et( 30jef, 9Jt, Xumlifingetftt. 36/3 
~betr matia, ,8., ~aur6adjftt. 49 
~betreht ~tifll im., Q}afetieftt. 13/0 L 
~ble ~tan&, m., Q}eotgenftt. 114/2 r. 
~bnet ~tan3, lßlj., stöniginftt. 63/1 
~ccatb ~Cifalietlj, m., OttllJehtftt.7/2 
~c9tret 30fef, m., mießbac9, mie~liadjet f(;>of 
~cfett \l!nton, \n., Xljetejieltftt. 23/2 L 
~cfmeiex mto, \n., mÜ"~atl~felb, \l!Uacget 
~ttafle 9 
~dott )lliitljefm, m., Q}autfng, )llialb. j>tomenabe 41 
~cfftein menno, lßfj., meitmotftt. 27/2 t. 
ij;dftein f(;>ein3, m., mbelgunbenftt. 6/3 
~cfftein 2ubllJig, lßg., mliIriliaIbftt. 6 
ij;beling mboIf, m., Sc9llJantljalexftt. 5/2 . 
8 
~bet ~tit, m., sHenGeftt. 103/2 ~:n. 
~bet f(;>ein3, \n., Q}täfelfing, \l!tilioftt. 51 
~bgem 6illejman Sabtettin,· im., 6djllJan-
igaletftt.73/1 
~bteff ~imitet Dr., ~t., Oljmftt. 7/0 t. 
~ffing ~xt~, m., Q}oetljeftt. 48/3 t. 
~gen statI, m., ~tüljnngfh:. 4 
~geteme1Jt lßetet, lßlj., \neue{fing, mboIf· 
mlagnet.6ftafle 90, lßoft Drdjing 
~gget Sian~, 9Jt, %l)etejienftt. 104/3 ~~. 
~ggr f(;>an~, m.lßlj., Q}oefljeftt. 4/3 
~gnet ~Iifnlietlj, lßga., f(;>oljenjc9äftratn 
~1jmann f(;>uliett, m., Olietrünbetftl:. 5a/3 t. 
~1jtljatbt (gbitlj 3tmgatb, ~:n., eic9iHet-
fttafle 13/2 
~ljtljntbt statI Dr., m., ~ätlietgtalien 4/1 r. 
~ljt1et f(;>eintic9, X., eidjtaubo[\1f)ftt. 29/3 t 
~f)tndjet stontab, X., Q}en~ftt. 5/3 
ij;ilinc9 (ttnft, m., 2nnbllJef)tftt. 39/3 
(gicgellietget O1to, m., Q}untljetftr. 7 
~ic9f)Otlt f(;>anß, lßlj., Q}e1Jetß\1etgcrfft. 9 . 
~ic9inget Sianß, m., Q}oetljeftt. 22/3 
(gic9inget mnnfteb, m., lßefta!oMiftt. 24/0 (gidjinget O~fnt, m., Q}oetljeftt. 14/2 
(gic9net mlbett, \n., Siet30g-Sieinridj. 
eittafle 28/3 t. 
~ibam S{egftieb, m., Q}oetljeftt. 37/3 
(tUet ~tiebetUe, m., ~ebanftr. 13/2 r. 
(gi!etß Sian~ljeintfdj, m., ~inbltJutmftt. 30 
~i(et~ Siein3, m., %f)nffitc9ltet 6tt. 143/3 
~ijere mobett, lßlj., Sieflftt. 67/3 
(gijele mlarter, m., ~rüf)nltgftt. 23/2 
~ifen ~ljtiftian, m., ~uflete ma~tmifianft~. 20 
G;ifenföHef star!, m., mba!bertftt. 33/1 f. 
~ifenroljt mletnet, !n., 3ägetftt. 9/1 
G;ifenmnnn Xljea, m., ~e(ben 6. maifadj 
(gite( stutt, \n., ~ran3.~ofelJf).~ttaf3e 19/1 
~( 2rtallJi moljameb, ,8., eicge(fingftt. 82/2 
. ~Iginbi \l!nltJat, m., mninijet eitrafle 22/0 m. 
~lginbi moljammeb, m., 2ieliljettftr. 1/1 r. 
~rrerlitoef mlltie, m., 2uijenftt. 51/1 
~(!inger mubt, !.m., 2anbllJeljtftt. 41/3 
~Imet mla!tet, ~., staulliac9fh:. 60/3 1. 
~rfäflet Q}üntet, m., ~olltabftt. 7/3 r. 
~(er starr, ~t., ~nranftr. 39/2 t. 
~mminget stutt, m., ~nebetllJeg 1 
~mnet ~ugenie, lßlj., lßafing, miemerfc9mfb~ 
fttafte 45 
~nbetß )llioffgallg, ~., ~cgemngftt. 40/2 
(gltbrcß O!ga, m., Sl:anafftt. 20/3 t. 
~nger Q}uftnb, %., Q}eotgenftt. 66/2 
ij;ngel )l1lilli, m., mlnftljetftt. 27/2 I. 
~ngef6ett Q}üntljet, m., 2anbllJef)tftt. 32/2 
~ngercle Q}etb-f(;>ein3, m., stnulliadjftt. 60/1 
~ngerljatbt mIfteb, X., f(;>etllog-muboff-
eittafle 49/1 
(tngefljarbt f(;>anß Dr., lßf)., Sl:ontabfh:. 2/0 t. 
9 
~nge(~atbt ~einttcIJ, ~., ~etlJog.~luboIf· 
€Sttafle 49/1 
~nge(mctttn Gletb, ffi., ~fatr 4/1 t. H. \U:. 
~ngef~ mfteb, m., \U:baHlettftt. 57/0 t. 
~ngett €Sicgftieb, ~., ~C)amtcIJuer-6tr.ll/3 
~ugfäubet ~an~, ~., ~ebernnger 6trafle 53 
~ug(~atbt Suno&eulJ, 6t., Glögglftt. 30/2 
~nglmann \U:Coi~, m., mätenltJafbftr. 10 
~nMuger Gleorg, m., ()ljetmeuoiug, ffiicIJt. 
~ofenftt. 30 
~rbett~ebcr ffiobett, ~~., ~ütleuftr. 51/3 1. 
~tbt \U:tnu(f, \m., \U:maIienftt. 65/2 
~tmet: ~Clltß, m., 2eotJoCbftt. 76/1 
~rmett Sugebotg, m., malJetftt. 87/1 
(gtuft ~efmut, ffi., 6cIJönfefbftt. 34/1 
@;tnft mattin, m., 'trtauo'Sofef.6ttafle 45/2 
~traß DUo, 'tr., ~an~·€SacIJ~·6ttafle 4/2 r. 
@;fcIJ SuHu~, ~~., \U:gne~.meruauer.€Stt. 56/0 
~fcIJe 6igtib, ~~., ffiomanftr. 23 
@;fcIJenbadjet Gleorg, ffi., Si:önigittftt. 55/3 1. 
~fet 'trran&, ln., 6cIJllorrftt. 4/4 t. 
~fletleill <Uauß, m., 6djiUetftt. 18/2 
~fftg @;ltJalb, ~., 6dje{(ingftt. 25/4 
~flfiuget statI, m., 6djtaubofp~ftt. 28/2 r. 
~ufiß 'iYtit, ln., mtiennetftt. 17/0 
~bet~ Gletttub, ~~., mütlfeillftt. 12/2 
~1)ifet ~etmann, ~., ~etetiuätftr. 7/1 
s: 
'trabet Gleb~atb, ln., Si:utfütftenftt. 4/2 I. 
'trabet lllioftam, ffi., ftöniginftt. 101/1 
'iYabtl:) Sofef, \m., 6djiUetftt. 28/1 
ijaclCet ~ubett, m., ffionpec'f~ftt. 18 
'trac~nbtidj \U:(fteb, m., \U:gue~ftt. 18/1 Gl~ß. 
ija~t ~ctllo, ~~., 'trtano",s<ofef-€Sttafle 25/2 
ijalc'f ~einticIJ, m., 2aubltJe'f)rftr. 39/3 
ijaItan mario, m., 3c'fftattftt. 4/2 t. 
ijaffen~aufen 2ubltJig llliif~efm, 'iYr'f)t. bon 
a1.~r)., \U:barbettftt. 96/3 
'iYaftin ~ermut, m., lntfofaiftt. 2 
'iYargcl ~ctntidj, m., 2eberetftt. 3/2 
'trauft \U:boIf, m., 'iYtü'f)Ungftr. 28/4 r. 
ijauft ~anß 30ad)im, ~., 3afob.Si:rat. 
€Strctfle 10/2 
ijebeterstatr.t~(mctr, ~., ,8iebraubftt.4/2fRg. 
ijebctf)ofer ma~, m., ~f)ctmtdjnet 
. €Strctae 12/2 t. 
ije~tenbctdj ID~ctttf)äu~, m., \U:uguftenftt.78,'2 
ijetber stutt, 6t., \U:maHenftt. 73/1 
ijeidjtmaiet Otto, ln., mürretftt. 1/2 r. 
ijeiger llliaIter, ~., ,8enettifh:. 8/1 
ijei( Glerttub matiaune, 6t., 'l)iauaftt. 6/0 
ijeto matiano, ~., ~tinotegentenftt. 2/3 
ije{f)et Gleotg, ~'f)., ~etetinätfh:. 10 
ijefb \U:lttonie, m., ijäuftreftt. 7/3 r. 
. (i; %l 
'iYefbbctum Wfoi~, 9R" ~ötfcIJuetfh:. 22/1 
ijelblictum ~~eo, ~~., \U:bctfliertftr. 17/2 t. 
'trefbmaiet ijtii\, ~'f)ct., maiftt. 28/3 t. 
ijeIbmaull ~mif, m., Si:aifetftr. 19 
'trefbmeiet Gleorg, m., Gloet~eftt. 27/2 
ijefbmeict 30fef, fR., ijiirbetgraben 4/1 r. 
ijefbmeier llliiUl:), m., Unteter \U:uget 11/2 r. 
ijerß~ctn~, ,8., 6tctbeHletgftt. 5 
ijelfenfteiu 'iYtiß, m., \U:gueßftt. 4/2 r. 
ijeufct llliiffi, ~., Si:önigillftr. 63 
'trennet Si:(au~, 9R., ijerb .• miUet.~Iat 10/1 
ijenftet Sofef, ~~a" i8ctretftr. 48/0 
ijetft \U:unct ~lifaliet'f), ID~., mtuunftt. 3 
ijetfU DUo, ~., i8Iüteuftt. 12/0 I. 
ijefet \U:ifreb, m., 2ctllbltJe'f)tftt. 32/2 r. 
'trefet ~etmann, ~., i8fütenftr.17/1-
ijeflIet 3uIiu~, ln., ~or3en.~lien'f)aufen 
'tre13mctnn ~tifa, ~~ct., ijütfteuftt. 22/2 t. 
'treftIer UfticIJ, ffi., Glctbegliergerft1:. 46/3 
'treftnet 30fef, m., \U:tnulfftt. 71/1 
'trette Glünt~et, m., Si:olietfftt. 8 
ijeuetlein llliif~e{m, m., 6cIJnec'fenbutgct 
6ttctfle 17/0 1. 
'iYeulnct ~ctl1~, ln., 6djiltenftr. 9/3 
'tre\Jetleill ~cintidj, ~., marienftt. 12/4 
'tre5ct 'iYtiebridj, IDt, ~ettcufofcrftr. 32/1 t. 
'trid)te ft(au~, m., Si:utfiltfteuftt. 28/0 r. 
'tricIJteumaiet D~fcir, ID~., ~ctdjctuetftt. 15/4 
'tridjU ~ein&-, m" Gloet~eftr. 42/1 
'trid IDlatia, ~r)., Si:aurbadjftr. 62a 
ijiebIet \U:rno, m., Gloet'f)eftt. 42/1 r. 
~iebIer stutt, ~., DIJmftt. 17/3 
ijie~Iet fRegiua, llliil.'rtoibetftt. 10 
'triffhJelict ~retle, m., ~ettenfofetftt. 7/1 t. 
'triIfet metnf)atb, m., 2ucile-GltaqllF 
6ttaile 38/3 r. 
'trincle ~otft, fR., ijrano'30fef.6trafle 46/1 
ijinf 3reue, ln., 2odj'f)am, 2inbeuftr. 5 
ijittf ,s<ofef, ~'f)., 6djeffingftt. 52/2 r. 
ijiuf 30fef, ffi., Glctng'f)oferftt. 19/1 
ijinflieinct ~anß, ln., 2uifcllftt. 51/3 
'trittocdji 2eonarbo, 6t., 2ubhJi9ftt. 19 
ijifcIJet . \U:ber~eib, ln" stöntgtnftt. 38 
'trtfd)ct \U:fliert, m., ijiltftcnfelbliruc'f, ~oft. 
amt 
'iYifcIJet \U:roi~, ~., 6teiußbotfftt. 2/0 
~ifdjct \U:ttur, rol., ~oroftt. 53/3 
~ifd)er \U:uguft, ~'f)., ~etoog.mlir~erm· 
6ttafle 12/3 t. 
'iYifd)et ~at!, ~'f)., ~et50gftr. 8/0 
ijifcIJet ~tnft, m., \U:nfptengetftt. 16/2 
'trifd)et ~ugell, ln., lieutfaulit. 
iji cIJet 'iYtano, !n., ~or3ftt. 53 
~i dJet Glottftieb, m" \U:uguftenfh:. 110/3 
ijifdJet Gluftctb, ij., GlifcIaftt. 29/1 t. 
'trifcl)cr ~anß, ~'f)., 'l)adjauetftt. 78/4 r. 
'iYifd)er ~allß, m., i8ütfIeinftt. 6/0 r. 
~nmeduno: ae obet ä l1an) CI; oe obet Ö uad) 0; 1Ie obet ft Itat!j 11. 
~ 
~ifcf)er ~ans, .8., Weu~auferftr. 31 mg. 
~ifcf)er ~efmttub, m., $Jffbringenftt. 12/1 
~i cf)er 30acf}im ~arf, m., %ütfenftt. 2/3 
~ifcf)et 30fef, .8., %~amtcf)ner ettal3e 3/1 t. 
~ifcf)et ~utt, m., ~ettenfofetftt. 24 
~ifd)et Ofto, m., m:baf6etifh:. 33/2 r. 
~ifcf)er ~aufa, ~~., 3agbftr. 11/3 
~ifcf)et mletnet, %., mam6etgftt. 2/1 L 
~iicf)er mli1~elm, m., mot~munbftr. 1/3 
~ifcf)l (gbuarb, m., mamungftr. 15 
~1aifcf)ren mletnet, et., ~aumacf)~ 
ftral3e 61a/l <M<M. 
~rat~ ~ti~ m:lfreb, m" eenMinget-%ot-
~Ca~ 8/0 
~recl ~ans, .8., !8e~amftt. 18/3 t. 
~fed mid)ael, %., manfeftr. 14/1 {. 
~febbetmann 3ofef, m.et., m:bamett~ 
ftta13e 27/3 L 
%feig ~ans, %., ~o~en5orretnftr.31a/Or,<M<M. 
~reig 3oacf)im, m., ~ettenfofetftr. 18/1 
~reinet moIf, m., %~etefienftr. 24/3 
~feifcf)mann (gmma, ~~., <Meotgenftr. 19/3 
~reifcf)mann <Meotg, ~., mann~atbt. 
ftra13e 3/4 r. 
~reifcf)mann ~an!ll, ~~., 18eteriniitftt. 1/2 
~fo~t ~einrid), ~~a., 2inbenfd)mitftt. 29a/3 
~ro~tfd)üt @\iint~et, ~., !8atetftt. 62/1 
~rotad m:nita, ~~., ~aumad)ftr. 49 
~rosbotf mlanet, %., %~erefienftt. 60/4 
~!üge ~etmann, 6t., ~et50gftt. 82/0 t. 
~olbenauet ~il~erm, m., !8liltenftt. 4/2 
~ontaine mloffgang, m" ~o~enftattfenftr. 7/4 
~oterr mali micf)aef, m., ~atr.%~eObbt" 
eh:a13e 16 
~otftet (griEa, ~~., mletnedftt. 11 
~otftet ~ans, ~~a" etein~eilftt. 12/2 t. 
~otftet ~ans, ~~., %üdenftr. 58/3 
~otfter matgot, im., ~tü~Ii1tgi3ftt. 1/0 
~örftet <Meorg, m., ~rana-30fef-etral3e 45/1 
~ötftet mletner, %., IUbal6ertftr. 11/3 
~oettfcf) m:be1~eib, W., (g!ifa6et~prat 2/2 m. 
~raas ~tit, %., 2ttifenftt. 60/0 
~ranceßconi Dtto, m., 2eonrobftr. 43/3 t. 
~tancf)i migucl m:., m., ecf)iffetfh:. 33 
~tangen~eim ~attl, m., 6d)ttlant~afet" 
ftra13e 49/2 
~ranf ~eintid), im., 2inbttlutmftr.17/3 
~tanf ~ar1, .8., 2inbttltttmftt. 5 
. ~ta1tf mubolf, ~., 'iYütftenftt. 3/1 
~tanf mli!~etm, W., ed)eUingftt. 25/3 
~ranfe :gans, ~~., ~tiebricf)fh:. 27/3 
~tanfen m:Cois, %., m:baX6etiftt. 12/2 t. mg. 
~tanfen matHß, ~~., ~utfütftenftt. 18/3 
~ranfen6etgel: mali, m., D6etmenijing, 
mid)t~ofenftt. 30 
~tana <Meotg, ~~., %üdenftt. 54/3 mg. 
~rana :ganß, %., 6d)errtngftr. 31/0 
10 
~tana ~et6eti Dr. phil. habi1., ~~., ~reid 
finget 2anbftr. 36/1 
~tan&fe Dtto, %., <MifeCaftt. 22/3 t. 
~tatten~ofet Dtto, im., 'iDonneti36ergetd 
ftra l3e 61/1 r. 
~rattenfned)t ~erbinanb, 6t., ~arrad)ing, 
ü6et bet ~faufe 4a 
~tattnverget ~tiebtid), W., 18013ftt. 8/4 r. 
~tattn~ofet muboff, ~~., Weuteut~er. 
ftrafle 22/3 t. 
~tebe (gbmttnb, m., m~einftr. 18/1 
~tebe eiiegftieb, m., m~einfh:. 18/1 t. 
~teemann 3o~n 3., W., ~tanij-3ofef~ 
etta13e 13/0 
~teimürret (gmif, m., .ßod)~am, Wu6inger 
etta13e 18 
~teimut~ Uftid), ~~a., <Ma6efß6el:getftr.28/1 
~teife :ganß, m., m:tnuffftt. 143/0 
~teife fSafenttn, W., mlinijetexftl:. 42/1 
~tete :gannß, m., m:mafienftt. 83/2 r. 
~teuben6etg :geintid), W., mlibbetftt. 2 
~teuben6etger ~ebttlig, W., men&ingetftt.13 
~tettlet :geintid), m., Wtcoftt. 5/0 f. 
~rel:) (glfe~atb, m., mam6ergftx. 2 
~tel:)e m:nnematie, ~~., ~öniginftt. 43/0 
~tel:)mürrel: Wuguft, 6t., 'iDonneti36etget-
ftta13e 63/4 r. 
~ticf 30fef, m., eenbHnget etra13e 42/2 t. 
~tide <MetTJaxb, m., :get50gftt. 76/3 m. 
~tieb mubolf, W., !8aabetfh:. 16/4 
~xiebmann Dttmm:, %., ~öniginftr. 6 
~tiebtid) :gan~ttlim, m., ~negenftt. 5/2 
~xiebrid) mat~ifbe, m., <Mangf)oferftt. 21/2 
~tiebticf) ~ettoneUa, ~~., %engftx. 1/2 
~tiebticf)fen m:nnaHefe, ~~a., !8atet-
ftta13e 31/3 t. 
~riebfam matgaxete, et., mingi3ei~ftr. 8/1 
~riefecle (grllft, m., !8atex 6ttafle 86/2 t. 
~tiefide ~onxab, ~lj., ~er30gftr. 73/2 
~titfd) ~riebtid), ~lj., ~atlftx. 16 
~xitfd) ~an~, %., %rautenttlofffh:. 5/4 
~titfcf)e ~ermut, m., ed)iUetftt. 18/2 t. 
~tit matie, im., m:rt~eimet (gcl 20/3 
~titDtto, m., WbarDextftr. 48/4 
~tit mut,(), m" ~atinemftt. 4/0 t. 
~titen6etg m:ffteb, ~~a., !8ater etr. 31/1 
~toeb :gcm~, ~., m:inmiITetftt. 11/3 
~tö~ncl) 'iDiet~elm, %., eto1äingftt. 36 
lYtöTJHcf) :ganß, ~., @:~tiftoP~ftt. 12/2 r . 
nr. m:ufg. 
~toljmann eevaftian, ~~., lUuguften· 
ftxal3e 91/3 L mg. 
~to~n :get6ett, m., :gocf)fh:. 65/0 t. 
lYtoit~eim ma~, W., ~ar(ftt. 49/4 
~tommert ~faui3, ~~., ~eurrau6t. 
~tommet %~eobot, m., ~ontabfh:. 7/3 I. 
~toning !8etnljatb, %" ~o~enftaufenftt. 2/3 
11 
~töfdjle ©etmann, €5t., ©o'f)en&oHetn-
fttane ~8/3 r. 
~titdjte ©anßiötg, m., \l3uHadj bei mündjen 
~tit'f)fotget Sngeootg, m., ~Iifaoet'f)ftt. 13 
~titnb ©ein&, €5t., mfabemieftt. 23/0 
~tut'f) mliI'f)elm, m., !8atet €5hane 39/2 t. 
~udjß ©anß, m., €5djit~enftt. 9/3 
~udjß SuIiuß, %., %ütfenftt. 71/3 t. 
~udjß mliI'f)elm, g., (§5oet'f)eftt. 36/3 r. 
~ubidat 2ifelotte, \l3'f)., seöniginftt. 101/3 
~ügen ©otft, IR., Safob.sefat-€5ttane 4/3 
~ulJtmann seutt, m., seanafftt. 38/2 
~u(fe (§5ünt'f)et, m., (§5oet'f)eftt. 12/2 t. 
~unde (§5etba, \l3'f)a., €5iegeßftt. 1/3 r. 
~lmeß :&l~moß, m., (§5oet'f)eftt. 45/2 
~ütgut matceff, IR., Sofep'f)ß-\l3Iaj,i 9/0 m. 
~üt'f)of&et Dito 2ubtvig, %., mbaIOett-
fttafte 98/2. 
~ütftenbetg ~Iimat bon, \l3'f)., seauIOadj-
fttane 63 
~üfet ~gon, %., ©et50g-IRubolf-€5ttane 23/3 
~untvinfef ©anß-%'f)eo, m., \l3eftaIo&5i-
fttane 10/2 t. 
~üttetet 2uife So'f)anna, \l3'f)a., €5djIein' 
'f)eimet €5ttane 26 
<Mabtief S'ngebotg, \l3'f)., !8tiennet 6tt. 8/4 
(§5abtief seatI ©anß, m., !8a~etftt. 26 
(§5age( ©etmann, IR., %ütfenftt. 71/2 
<Ma'f)bauet mlartet, m., meUteut'f)etftt. 39/3 
(§5ae'f)Iet ©affo bUn, IR., ©eqog-lRubolf-
€5ttane 11/1 ' 
(§5ainma~et ~tieberlfe, \l3'f)., Untetanget 2 
(§5aU mubolf, IR., €5djeIIingftt. 12/2 I. 
<Malotvidj ~atIo, €5t., %attenbadjftt. 6/2 
(§5antnet IRubolf, m., mgticolaftt. 36 
(§5atbeff 2Itanaß, g., U'f)fanbftt. 2/0 
;(§5aettne1: ©anß S'oadjim, m" €5djtvattt'f)alet-
fttane 49 (§5atbett \l3aul bon, m., matßftl:. 40/1 t. 
<MaffeIing mliI'f)efm, m., müHetftt. 31/2 t. (§5afjtte1: mroiß, m., \l3auI-©e~fe-€5ttafje 26/2 
(§5aft S'afoo mlif'f)elm, m., ©o'f)ell&oHettt" 
ftl:ane 114/1 m. 
. (§5aubaj,i seatI-~tatt5, €5t., :&leßtoudjeßftt. 40 
(§5auß ©eitt5, \l3'f)a., €5djtvattt'f)aletftt. 49/3 
(§5eb'f)atb muguft, IR" €5afbatotftt. 4/3 
<Meb'f)atbt mlltteIieß, m., 2adjlletftt. 2/1 
<Meb'f)atbt !8ett'f)oIb, m.6t., ~ta1l5-S'ofef' 
€5ttane 20/3 t. 
(§5eefbillf ~1l1l0, \l3'f)a., mlibenma~etftt. 15 
(§5e'f)tmann mIfteb, m., \l3ettenfofetftt. 10b/l 
(§5eiet ©ein3, ~., !8tubetftt. 7/3 
~~ 
(§5eiget S'ofef, %.,m~mp'f)enbUl;getft1:. 164/1 
(§5eifenfitdjen ©etmann, m., €5djtvant'f)afet. 
fttafje 25/1 (§5eim seatf, m., %'f)etefienft1:. 55 
(§5eiß S'ofef, g" 2IbeI'f)eibftt. 12/2 (§5eifjet ~mif, m., €5djifIetftt. 15/2 
(§5eifjlet So'f)anna, \l3'f)iI., seöttiginftt. ,38/2 1. 
(§5eit'f) 2ubtvig, m., ma~immanftt. 20/3 r. 
(§5eit'f) Dtttvin, m., \l3eftalo&&iftt. 33/1 (§5eHet seatI,\l3'f)a., !8a~etftt. 85/3 
(§5enetvein mgneß, m., seooeIfftt. 13/0 
&enetvein ~Utt ~tiebtidj S'ngenum, \l3'f)., 
seobeHftt. 13/0 
(§5enfcI) ©anß-Soadjim, IR" ©o'f)eu50Hettt-
~tane 57 . 
&eotgii ma~, m., seauIbadjftt. 69 
&etbetbing ~tiebtidj, \l3'f)., %ütfettftt. 27/2 
&etbetbing 20ttt:, m., IRametßbotf, 2afotce. 
fttafje 100 
(§5etbeß (§5ifela, m., (§5eotgenftt. 4/2 
&etbß Soadjim, m., (§5abeIßbetgetftt. 28 
&et'f)atb ©etmann, W~" ©ötwattf)ftt. 32/3 
(§5et'f)atbi moIf, \l3'f)a., mlibenma~etftt. 15 
(§5etI)atbinget €5iegfrleb, m., seatmeIitet-
fttafje 1/0 
&et'f)atbinget %'f)eo, Wt, sea&maitftt. 59/1 
(§5etfe %'f)eo, Wt, !8tienttet €5ttane 30/3 €5b. 
(§5etI 2ubwig, m., ~tiebrldjftt. 15 
&etmantt seatI.2IboIf, IR., ©efiftt. 69/3 t. 
(§5ettt'f)atbt ~tidj, m., €5djemngftt. 80/2 
(§5etolb ©allß, m., !8atet €5ttane 63/3 r. 
(§5etolb mofematie, Wt, ~tan&.S'ofep'f). 
€5ttafje 4 
(§5etftet ©anß, m., ©a~bnftt. 5 (§5etftIauet ~tij,i, m., m~mp'f)enbutget 
€5ttaj3e 156/1 r. (§5ettiß mlfteb, m., \l3afittg, mpfelaUee 5 
(§5cnnct ©annß, m., &tlife{fing, ©allß-
maifotvßU.€5hafje 10 
(§5eul mletttet, IR., 2ieoigftt. 7/2 
&eut'f)et Dito, ~., meUteut'f)etftt. 26/1 t. 
&e~et ~Iifabet'f), m., seaifetpla~ 8/1 
(§5e~et ©etbett, ~., %aitenbadjfh:. 3/0 t. 
(§5e~et mfelotte, m., ©oIOeinftt. 22/0 
(§5icUli ©anß, m., met&ftt. 7 
&iebel ©altß-Sadjim, m., &tofi'f)abetn, 
mlalbfaumfh:. 20 
&ie'f)I ©anß, %., C:\l~fiIingftt. 9c/l (§5ieß 20te, m., (§5eioelftt. 7/2 t . 
(§5iefdjett 2ifeIotte, m., minmHIetftt. 1/3 
&iefede ~tnft 2ubwig, %., €5djeHingftt. 51/2 
(§5iefcd:e ©otft, m., €5djwattt'f)aIetftt. 27/2 t. 
(§5iggenoadj ~anß, m., ilanbtve'f)tftt.79/0'C:\l(§5 
(§5iIbett S'ofef, m., (§5aoeIßbetgetftt. 23/3 I. 
(§5iIOett Sutta, \l3'f)., mittmiIfetftt. 5/2 
(§5ititfdj ~eImut'f), m., laab mlötiß'f)ofcn, 
~idjwarbftt. 10 . 
!/lumetfung: ae ober ä uac!) a; oe obet 6 uac!) 0; ue ober 11 uad) u, 
~ 
@.Ifaß ~boff, \)31j., \)3afing, \)3ippinget-
etta!3e 10/1 1. 
@.Ifa~ ~borf, m., maueditcI)etfit. 30/3 
@.IIa~eI ~tit;, m., 2anbl1>e1jtfit. 20/1 
~fent ~tiebticI), m., ecI)eningfh:. 12/2 {. 
@1eim ~tl1>in, m., lUemenßftt. 34/3 
@.Ifefinoet jillolfgang, m., st1jetefienftt. 156/2 
@Iimm @.Iet1jatbt, m., ,mnbl1>utmftt. 153/3 r. 
@.IIodet jilli{1jefm, ~" ~uflete \)3tinötegenten-
fttafle 27/2 
@föclnet stlettmat, m., !8tun1jifbenftt. 35 
@.Ifürfett matianne, m., @.IoeHJeftt. 54/3 
@.Ima1j1 Wla~, iEt., @.Itöbenäeff, iEcI)fagetet-
fttafle 3 
@.Imeiner ~tt1jUt, m" rgeräog-rgeinricI)-
iEttaj3c 7/3 
@.Iöb &COett, m., stuCOecIftt. 49/3 t. 
@.Ioebef ~tltlin, m., iEpetlftr. 17 
@.Iöbel @.Ieotg-~tiebticI), m., ~tauenroli. 
fttaflc 2/2 1. 
@.Ioebel jilletnet, jß1j., ~bafliertftt. 27/3 r. 
@oliet rgetmann, jß1j., ~maIienftt. 11a/1 r. 
@.Iöberte ~bit1j, \)31ja., !8atet €itta!3e 50/0 
@.Ioe1jI ~tnft jillaftet, B., iEt.-\)3au[.iEtr. 1/2 
@.IoIbenliaum @.Iet1jatb, 9!., @.Iiferaftt. 24 
@.IoU @.Iedtub, jß1j., stildenftt. 2 
@.loHet rgan~, B., <2:auuf±t. 7/1 
@.Ioffet rgan~ ~tit>, m., mnbltlutmftt. 195/3 
@.IoUing matia, m., rganß-iEacI)ß-ettaj3e 16 
@.IoHmcmn jillif1jelm S'ofep1j, m., st1jietfcI)-
fttaj3e 14 
@.Ioo~ mattin, \)3'f}., 2eopo1bftt. 56/0 
@.Ioepe1 ~d1jatb, m., S'utaftt. 15/2 
@.Ioetig magnuß, st., S'afoli~<2:lat~ett. 10/3 
@.Iötn1jatbt 2uitgatb, m" stleßtoucI)eß< 
fttaj3e 26/1 r. . 
@.Iöet~ ~ltltematie, \)31j., 2eopofbftt. 52 
@.Iöfefe rge1elte, g., @.Icbfatieffit. 16/2 t. 
~ofloet jillolfgaltg, st., !8atet Elttaj3e 62/2 
@o!3pobinoff Bilfomir, €it., ~uouften~ 
fttal3e 88/3 t. 
@.Iottlie1jili &tno, 9!., ~iltmmetftt. 13/3 
@.Iötting @.Iulttet, \ß1ja., WlilncI)en-2aim, 
~ijcI)attftt. 9 
GlötUet Gleorg, 9!., moliett.~ocI)-
iEttaj3e 9/1 mg. 
@.Iöt; &nnematie, m., !8ißmatclfit. 2 
@.Iöt; ~axr, m., iEcI)iHetftt. 15/1 
@.Iöt> Dtto, m., i!altbl1>e1jtfit. 5/3 
Glöt? iEiegfrieb, st.,· ~auIliacI)fit. 40/2 t. 
Glot) jillafter, m., <2:Iemenßftt. 59/0 
@.Iöä rgaltß, m., iEd)ommetftl:. 14/3 
@.Itabinger ~tiebricrJlm" jillibenmat)et-
ft1:a!3e 45/0 
@.Itar G:ugenie, m., \ßtinämgentenpfat? 11/1 
. GltaT ~tanä, 9!., maupnaftt. 42/2 t. 
Gltaf ~tanä, \ß'f}'1 ~ugßliutg, ElcI)eflfetfit.9,'0 
12 
@.Itar S'tmlnoatb, Wt, @.IauUltg, mÜltcI)enet 
eh:aj3e 5/1 
@.Ita! S'ofef, . 9!., ~inbotfetftt. 93 
Gltaf 9!ut1j, ~.n., iEiegftiebftt. 16/1 r. 
Gltaf eiegftieb, \ß1j., ElcI)effingfit. 133/1 t. 
@.Ita! jillit'f)eIm, m., eieofriebftt. 16/1 r. 
Gltiif jilliUt), ffi!., €id)ifIetftt. 30/2 r. 
Gltaff jilli11jefm, m" jßfanegg, &boIf· jillagltet-El±taj3e 7 
Gltafenftein &bolf bOlt, m., ~anbltle1jt-
fh:ate 32/3 
GltamHcI) ~uguft, jßf)a" !8at)etftt. 4/4 
@tan ~onß, et., 2eopofbfit. 36/1 
Gltatf ~tltfi, m., 9Rittetetftt. 11/1 
Gltatf ~ba, \ßf)., 9!ürfettftt. 9/1 Q}tau rganß, m., \ßifatfit. 8/1 . 
@.Itaebe @.Ietf)atb, 9!., ~utfiltftenftt. 8 
Gltabiuß ~atf, 91., Q}öttel$ftt. 20/2 
Glrevet S'tmgatb, m" 2anb)1)ef)tftt. 81 
Glteelt G:fi5alietf), \ßf)., jßtilt3tegentenftt. 2/3 
@.Itegot ~en~, st., ~öltiginftt. 55a/1 
®te1j S'o1janlteß, m., ~uenftt. 56/1 
Glteiff jilletnet, ~., j8offattftt. 36/1 
Glteinebet rgeimut, m., 9!ömetftt. 13/2 
Glteinet rgufba Dr., m., ~filalietf)fh;. 29/2 r. 
Glteinl1>afb jillifge(m, m., ~ßmalting, 
Sfatfl$1jof 
Glreit1jct &fot)ß, m., rget50g-rgeintidj. 
ettaf3e 14/3 
GlteJienliauet ~ffteb, \)3f)., ~teiling, stlom-
vetg 936 
Gltebelt ilijefotte, \ßf)., St'unigunbenftt. 58 
@.Iribf ~I$ftieb, m., stattenbacI)ftt. 6/3 t. 
Gltieß i!eo, m., ~apU5iltetftt. 37/3 t. 
Gltiefang (;l;tnft, \ß~., mauetftxcI)ex-
ftraj3e 12/1 m. 
@.Itiej3met)ex rgefmut, m., &bafliettftt. 41/2 
$timm rgetmann, m., ecI)eUingfh:. 32/2 L 
@.Itimm i!ubl1>ig, m" rgo1jen30ffetnpr. 1/3 
@.Itimm mattilt, \ß1j., lieutfaulit. 
@tiltomat)et ~atI, iEt., ElcI)eUiltoftt. 37/3 x. 
@.Ixoevmait ~atrf)etnD' 9!., 9!ottmanu$ 
ftxaj3e 8/1 x. 
@.Itöf)fing ilije!otte, m" @.Ioet1jeftt. 41/1 r. 
@.Itof)manlt jillaftf)et, m., eOntt, ecI)roj3-
. vauexnftta!3e 2 
Gltofeltlietget stlototf)ee, \)31j., ~m \)3tiei 17 
GltoU rgetbett, ~., ed)ltottftt. 10/0 m. 
Gltomann mobett, B., @.Ioetr)eftt. 47 
@.Itomet rgalt~, m" jßauf.rgeiJfe.ett.17/3 
@tomet S'ofepf), st" ~ma(tenftt. 25/3 
@.Itönet rgaltß, st., mofenliufcI)ftt. 3/0 x. e. 
Gltoeltebelb S'altneß, \ßf)a., ecI)fet!31jeimct: 
ettal3e 33/1 
@.Itoenebefb rgifbegatb, \ßf)a" ecI)feiflf)eimex 
etta!3e 33/1 
@.Itoenebefb Ulilio, m" ElcI)i.C!etftt. 27/2 t. 
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&roneroeg !Barhra, \ß~., ~er30gftl;. 60/2 r. 
&roellerooIb ~et)e, \ßf}., ~f}mfienftr. 56/1 
&rofdjo.pf @liinter, \ßf}., ~xiebxidjftx. 4/0 I. 
&rofeff }IDeftfdjo, \ß~a., €5djHferftx. 33 
&xosf}O!3 }IDexnex, €5t., !B!ütenfh:. 14/1 
&xofl ~uxt, ~., \Umarienftx. 51 
ijlxonmann ~ansgeoxg, 9n., \ßettenfofex~ 
ftra13e 35/1 
&xotf} €5iegftieb, 9n., !Beetf}obenftx. 8/2 
&xotf}e }IDexner, 9n., G:r'()arbtftr. 6/1 
&röoinger }IDolfgang, \ßf}., }IDaIf}aHaftr. 14 
&ruber ~tib, m., \Urcisftr. 55/2 r. 
&rubmiHfer ~ansfarr, 9n., müHexftr. 54/1 
&rünb( ~efene, m., ~arfß.prab 20/2 
&runbrer mat)munb, m., Qloetf}eftr. 37/3 r. 
~runbmann €5iegfrieb, m., !Barer €5tr. 57/3 
&rünei131 @lrete, m., 9nittexmat)rftr. 29/0 
&rünter ~arI, m., ~auThadjftr. 24 
&runroafb @leorg, W., @loetf}eftr. 41 
. &runenborf ~ürgen, €5t., \UbaThertftr. 12 
&fdjroenbtberger \Unton, .8., ~aI 12/4 
&feH ma~, m., !BIutenburgftr. 61/2 
@ludeifen \ßauf, m., \ßafing, €5einsljeim. 
ftxane 20 
&ubben ~ans, m., ~embfdjftr. 22 
&ubemann ~ani3, m., mingi3eii3ftr. 6/3 
&ugei ~tiebridj, m., €5djfeiMeimet 
€5trane 43/2 r. 
@luggii3berg martlje, m., G:fifabetlj-
ftxane 39/3 mg. 
&ürrtdj ~ani3, \ßlj., \ßide!ftr. 15 
&unbermann ~rano' ~., \ßirott)ftt. 9/2 mg. 
&ünt~et ~tiebtidj ~tnft, m., G:Ibita-
ftto.13e 29/2 t. 
&ünt~et @lottftieb, W., ~iigetfir. 19/3 r. 
&unoef ~oljannei3, m., 9natljUben-
fitafle 10/1 !. mg. 
@lün&eI ~o~annei3, 9n., S3allb\1)eI)tftt:.32c/1 
&un3eImann G:tnfigüntljer, ro,., @lubrun-
fttafle 19 
&uo ~iin IDüan, m., mnb\1)urmftr.30/3r.€5. 
&utf }IDHfi, m., ~iettidjftr. 6/3 
&utbtob !Biftotio., 9n., @loetr)eftt. 45/3 r. 
&ütlj }IDaHt), 9n., ~öniginftr. 2 
&utmann \ßau!ine, W., ~ö1tiginftt. 38 
&utmnt)r G:b\1)in, 9n., ~ü:cfenftr. 58 
@luttenberg G:ba, \ßlja., ~atlftr. 49/3 r. 
&uber \Uuguft, 9n., \Uugi3burg, 9nanIidj. 
ftta13e 12/1 
&roinnet ~ermcinn, m., €5djöltfeIbftr·.17/2 
(l 
~aari3 ~ani3'~ürgen, W., }IDernecEftr. 8 
~aai3 }IDerner, m., meitmorftr. 10/1 
~aafe G:xnft, 9n., ~ljietfdj.pIab 2/4 
~alierfexn ~arf, 9n., Ungeretftl:. 84/1 
S?alierftumpf mfeiotte, \ßf}a., ~aH'\Utmifh;. 8 
~alieti3 \Unbreas, m., !nt)m.pljeltliuxger 
€5trane 69/3 
S?abridj \Uuguft, \ßlja., ~arlfh:. 23/4 r. 
S?adjimi ~adjim, 9n., @loetljeftr. 11/3 r. 
~ad 30fef, ~., S3ub\1)igftr. 17 
~ader @lülttljer, 9n., !nörbt \Uuffaljrti3-
aHee 64 
S?ader ~ontab, W., @lermerfng b. mündjen 
~aclmcmn ~rnft, m., €5djraubofpljftr. 24/3 
S?adrabt 9natia, \ßlj., ~auThadjftr. 49· 
~abeter \Unne!iefe, \ßlja., ~tauenIob. 
fttaj'ie 22/1 9n mg. 
~abetet S?alts, m., ~taunljofetftt. 12/3 r. 
S?abetsbotfer ~tano, m., <2:ljtifto.pljftr. 12/3 
4. \Uufg. 
S?affner ~etmann, m., mamliergftr. 2/0 
~afner ~ieront)mui3, m., @loUierftt. 56 
~age @luftab, ~., ~etöog.mubo!.plj.€5tx. 23/3 
~ageboxn )!gartet, m., ~ljetefienftr. 64/3 t. 
~agemann ~tiebtidj, m., ~ljierfdjftr. 31 
~agemann ~eim:idj, 9n., }IDartljerftt.27/0 
S?agemeiet \ßauf, 9n., S?iiber{ftt. 4/2 t. 
~agenauei }IDiIljefm S3ub\1)ig, m., \ßafiltg, 
miemetfdjmiebftt. 58 
S?ager @leroff, 9n., Otterfiltg b. mündjeu 
~aget ~atf, m., ~:na~imiHaneum. 
~agn S?ifbegunbe, \ßlj., \UbaThettftr. 31/3 
S?aljf @leth:aub, 9n., S3inb\1)urmftr. 131/4 t. 
~af}n @lüntljet, 9n., ~riebridjftr. 3/2 
~aljn ~nni3\1)aUet, m., ~ütfenftt. 58/3 
~nljne Utfufa, 9n., mnb\1)urmftr. 24/4 r. 
S?aT)net ~eino, m., }IDenbr.~ietridj.€5tx. 26/2 
~nimetf \Unton, 9n., \ßtet)fingftr. 12/1 
~aimer( ~ans, W., \ßifgeri3ljeimerftr. 80/1 
~aIThauet ~unui3, \ßlj., @leorgenftr. 35/3 r. 
~aHetmat)er mubolf, !n., \ßa.p.penljeim. 
ftraj'ie 1/3 t. . 
~arrmeiet Otto, 9n., mofenliufdjftr. 3/0 
~amann \UbeIljeib, .8., €5djumaunftr. 1/2 r. 
~ambetget \ßauf, 9n., ~alisburgerftr. 3 
~ambuedjelt muboff, 9n., ~ifbegarbftr. 30/2 
~amm ~eiutidj, ~., ~ürfenftr. 32/4 
~amm OUo, .8., €5enbIinger €5traj'ie 2/4 r. 
~ammaltn G:rnft, \ßlj., Otfffh:. 44/0 
~ammer S')otft, 9n., ~ei!i~fdjftr. 3/3 
~ammer bsfar, m., Qleotgenftr. 83/2 r. 
~ammer Ottftieb, \ßlj., S3ampabiui3ftt. 8/2 
~ammet \ßauf, 9n., 2ub\1)igftr. 1/2 . 
~ammetfdjmibt matljifbc, 9n., €5elteferber~ 
fttaj'ie 8/2 r. 
~aneltfant.p ~ermilte, \ßlja., @labef~berget. 
ftrafje 62/2 
~a1ti~idj ijrit, W., !Bater €5tta\'3e 51/2 4!. 
~aeltreilt ~alti3.~ondjim bolt, W., ~üdeu· 
ftrafje 50/2 r. 
Wnmerlung: ae ober ä nndj ni oe ober ü nlldj 0 i ue obtt i\ nnd) u. 
~'tttnemnnlt ilotte, m., 9Hcf}atb.jffiagnet. 
€5trnj3e 5/2 
~ani3 ~tiebt. jffii{~erm, m., l,ßettentofet. 
ftrnj3e 8/0 r. 
~nn!en SJet!iert, m., 6cf}eUingftr. 32/1 
SJanfen iad, m., 18tiennet 6tt. 32/1 r. 6Ii. 
SJnnjen OInb, I,ß~., ~ütfenftr. 58 
SJnni3fmeiet ~ofef, I,ßlj., iöniginftt. 63/2 
~nntfcf}e SJeinticf}, m., SJäIierfftt. 1/3 r. 
~ntIitecf}t 2(nnettube, SR., meu&inget 6tt. 13 
~ätbf 2(bnm, I,ßlj., €5enbIingettorjJr. 2/2 
~ntbt \j!eter, 3., ~enbftt. 5/2 
~nxfiefb 18Inncf}e, I,ß~., 2(bef~eibftt. 8/3 
~neting ~ofepI), SR., ~mnnenftr. 46/3 r. 
S>ntfi3 SJnui3, ~., 6texnftj:. 21/4 r. 
~ätnn 6iegftieb, m., 6tatnbetg, 6cf}foj3. 
betgftr. 6 
~ntmi3 SJefmeticf}, m., ~oetljeftr. 45 
~att ij;tllJin, m., 6cf}iffexftt. 18/2 t. 
~adert S>enmut, m., Oberer 2(nget 33/4 II 
~attf ~uton, I,ßlja., 2(ugi3butg 8, ileopoIb. 
fttaj3e 2/2 r. . 
SJattI ~~eobot, m., 18etgmannftr. 35 
~ättr S>einricf}, ~., I,ßfnffen'f)ofen/~rm, 
~ötlftt. 8 
~aettrmn~r intI, 3., ~nnbllJe~tftr. 29/1 r. 
~attmann ~etmnn, m., €5cf}äftratttftt. 150 
~attmantt ~attß, 3., ~oetljeftt. 40/3 
~attmattn ~eittricf}, I,ßlj., SReuteut~etftt. 2/3 
~attmattn iarlmali, m., €5cf}llJant~aIer-
fttaj3e 15/3 . 
~attmann 2ubllJig, m., 2(uenUnftt. 8/3 
~attmann jffiif~eIm, I,ßlj., €5cf}önfelbft1:. 21/2 
~attmnnn m.loifgang, I,ßlj., ~uguftenftr. 75 
SJnttung ~oljanna S>erta, I,ßlj., iönigin" 
fttnj3e 59/3 
SJartung muboff, I,ßlj., mabercaftr. 43/4 
S>at3enettex ~oljann, €5t., ia5mairftt. 8/3 1. 
SJafcf}e-ifunber ~ett, m., SJat)bnftt. 5 
SJafcf}emoff SRifoIa, .8., €5cf}tuantljaIerftt.78/0 
SJafef6ecl 18etnljatb, I,ßlj., Otffftt. ~7/0 
~afer6erget maria, m., matia-%ljexefia. 
€5traj3e. 9 
~aferoff ~nge6otg, m., ~inbllJutmftt. 33/4r. 
s>nfenfta6 ~u,recf}t, m., D.pi~ftx. 1 
SJai3finget ~eorg, .8., €5eefeXb/DIib. 
SJafjJe! l,ßauf, m., meuttetftt. 53 
~aftteiter 2(U,ed, m., €5cI)iej3ftättftt. 23/3 
SJaftreitet 2ubllJig, m., €5tatttIierg, )SogeI. 
anger 2 
SJaud jffi nrtlj er, I,ßlj., ij;mif·9Uebef" 
€5h:aj3e 6/2 ®®. 
SJauet iUd, SR., 18aterftt. 36/0 
S>äufIe ~ofef, m., 6d)i1!etftt. 33/1 
SJaug 2(tiljur, m., SRuj3liaumftt. 16/2 
SJaug mali, 6t., ®töbenijeU Ii. münd)en, 
~töbenbad)ftt. 98 
14: 
SJauge magnOt jyoj3, m., iaifetftl:. 36/0 r. 
S>aun 2uitpofb, m., 18eet~ouenftt. 10/2 
SJaunfd)ifb mOi5, ~., 18eljamftt. 27/1 r. 
S>aupt jffiolfgang, I,ßlja., meinetftt. 5 
~aujJtmann ®ifera, ~n., l,ßauI-SJet)fe.€5tt. 26 
s>aujJtmann S'eat(, I,ß~., €5cI)emngftt. 67/0 
~autt) ~ein3, SR., mömctftt. 16 
~aufer !j3ljlHpp, ~lj., ij;bHngerftt. 28/2 f. 
SJaufet SJeintid), \R., ~ellJüt5mülj(,' 
fttaj3e 19/2 ~~. 
~aUi3mann ~eotg, 3., mauerbetg 47 über 
müljfborf 
~au5mann maria ~be!I)eib, m., ~bar6ett~ 
ftra13e 31/1 
~autlj 'llietet, €5t., ~barbettftt. 45 
~autlj SJermann, m., 18fumenftt. 30/3 
SJlü)bat 2(. 91afiö ~raljir, €5t., 2eojJofb-
firaj3e 127/1 
~eaf~ ~eorge, 91., %üdenftr. 58 
~eberfe int! (gtllJin, ~~., ~etbtnattb~matia~ 
€5tta13e 17 
SJedljaujen ~ti~, ~., )Soitft~. 3 
S>eding ij;ugen, m., motljmunbftt. 8/4 t. 
~eclmann' ~ietticI), %., ~inmmetftr. 9/3 t. 
~edmann ~üntljer, m., ~i1tmif[etftr. 9/3 r. 
~ebemann ~tuno, !j3lja., 6tetnftt. 16/4 
~ebticI) senrt, m., ~manenftt. 54/2 r. 
~ebrid) jffiaftet, ~lja., 2(uguftenftt. 3/2 
S>eeren ~oljanne5 Uooo, !j3f)., ~oljen&Orrerlt. j'ttaj3e 27/3 m. 
~eetlei1t sturt, %., O'6etlänbetft-e. 24/4 
S>eerfein moff, ~., 18etntieberftt. 15 
~efele ~ti~, 3., 3tuei'&rllr1enftt. 13/2 
SJegellJalb ionrab, m., S'eau!Iiad)ftr. 90 
S>eibenteid) ~ein5, m., ~aferieftl:. 17/2 r. 
SJeibet SJotanb UOlt, 91., S'eau!Iiad)ftt. 87/3 
~eibinget ij;ffeljatb, m., fftömerftt. 13/2 r. 
SJeibnet fftennte, ~f)., 2(mafienfttAO/O t.~~. 
~elgf ,gubllJig, fft., €5cI)e!fingftr. 56/1 r. 
S>eigf ma~, m., !j3ettenfofe-efb:. 20/3 
SJeig( jffiifljefm, m., !ßettenfoferftr. 20/3 €5. 
SJeifet ~anß, m., marlt €5cI)tuaben 204 
S>ei!mann ij;ugen, m., ~teifing, ij;detftt. 8 
S>eilmat)er !Unna, ~lj., ~aret €5ttaj3e 86/2 r. 
S>eim fftoff, 91., ~ran3~~ofeplj~€5ttaj3e 5 
SJeim6ad) iatf,· m., jffioIfgangftt. 5/1 
~eimliutg ®etba bon, m., mod)ul5ftr. 6/1 . 
~eimettba'f)( 2(btiane, ~~., ~tan3~~*l'f)· 
€5tta13e 18/1 
~eimenba'f)f €5ufi bon, m., ~ad)au, ~et50g· 
!Ulbred)t.€5ttaj3e 1 
~eimfoetf) 2(lief, 91., ~trteni3lletgetftr. 1/1 
SJein ~nton, m., ~ifot~ftt. 8/0 
SJein ~ean, m., ~ontabftr. 1 
~ein Dito, \13lj., ~afing, fftiemetfd)mibftt:.51 
SJeinb! 2(bolf, m., \Rotf)munbftr. 1/3 
SJetnbt ~ran5, m., 3aljnftt. 23/3 r. 
15 
~einemann 2Ifois, m., ~utffttftenfh:. 47/2 !. 
~einticf) ®et~atb, m., @Scf)itretftt. 14/3 t. 
~einticf) mlanet, m., 2inbtvutmftt. 19/3 
~e.ini &::mft, m., ®etmaniaftt. 5/0 
~ein5- 2Inton, m., 2Iinmiffetftt. 36/3 ®®. 
~ein~ 2Itt~Ut, m., ®atmifdJ·q!attenfitcf)eu, 
2Ibolf-mlagnet-q!lai 10 
~ein~ q!au(, m., 2Iiummetftt. 36/3 ®®. 
~ein5er ~lata, \R., 2odJ~am 6 
~ein~mann ~anß, o:t., ~enbftt. 4/1 r. 
~eitenbt ~ent1) \Rene, m., matia~i!f' 
fttane 1/0 r. 
~eifet mletnet, @St., l8atetftt. 82/4 r. 
~eißfet ~einG' m.q!~., $ettenforetftt. 20 
~eij3 IUffonß, m., @Scf)t)tenftt. 5/2 
~eij3fet 2abißlaus, m., l8etlepfcf)ftt. 3 
~ei5et ~eintid), m., ~on.bet.o:tann· 
6ttane 10/0 r. 
~ei3et ~etmann, mt, mat~i(benftt. 10/2 \Rg. 
~efct mlif~elm, m., @5dJtvant~aletftt. 14/1 
~erneticf) l8atbata, m., o:tütfenftt. 35 
~effet ~ticf), $~., ma~immaneum 
~e(fet ~anß'Sorufjim, m., ~atlftt. 23/3 t. 
~emöttet ~tiebticf), \R.@5t., 2eopofbftt. 40/1 ~e(fmeiet ®eotg, ~., 2I(fetß~aufen . 
~e(ftvig ®üntet, \R., ®tlifelfing, ®tofoftt. 18 
~efmbolb ®ottftieb, $1)., ~atr.~tet)tag. 
@Sttane 5 
~efmet ~etbiuanb, \R.@St., ~fenöeftt. 105 
~ermig mlolfgang, m., @Scf)tffetftt. 26/2 
~ermfen l8atbata, m., ~ütftenftt. 10/2 t. 
~enftling o:tfjeo, m., \Rücfettfh:. 3 
~eltler I8ti~., $~., 2Ima'fienfit. 28/3 r. 
~enfer ®eotg, m., ~tü1)nngftt. 7/0 
~enre !&utt, o:t., ~f)etefienftt. 30/3 t. 
~enlt 2ubtvig, $1)., l8utg1)aufenet 
@5h:ane 11/0 t. 
~enltefe ~einD' m., ~öltiginftt. 63 
~ennet $1)ilipp, ~., ~tiebtidJftt. 4/0 t. 
~enttcf) ~tit?, m., ®oet~eftt. 29/2 r. 
~eltfrIJet ~otft, m., .I:linbtvutmftt. 30 
~enj3!et &:tltlin, m., ~libetrftt. 24/2 
~entfcf)er ®üntf)et, m., .I:lanbßbetget 
6ttaj3e 12/4 
~en3ret Dtto, $~., matia.~1)etefia.6tt. 20 
~epnet &:tidJ, .8., q!cttenfofe:cftt. 10/2 
~elmet $au(.~ein3, $1)a., ®abe!sbetget. 
fttnne 58/2 
~e.\lp 2Ifbett, ~., 2Ibafbedftt. 58/3 m. 
~eppe .I:lote, m., \Rumfotbftt. 45/4 r. 
~etbotr) ~etmann, \J!', ~et3ogftt. 75/2 1. 
~etbeg ~ntf, @St., Untetmenöing, \Ricf)ntb. 
mlagnet.6ttane 3 
~etfelttotf) ~anß, .8., l8aabetftt. 49/1 r. 
~etmeß 2Innematic, m., . ~tiebt .• ~etrcf)el. 
6ttane 20 
~etmsbotf 2ubtvig, \R.6t., ~ütf~euftt. 5/2 
~eto(b 2Innematie, $1)., meUteutrjetftt.26/4 
~ettle $nul, m., ®tüntva(bet @Sttane 175 
~ettre mlartet, m., mißmatdftt. 1/0 
~ettncf) 2Inlta, m., .8amlioniniftt. 19 
~ettng1)offet Si:atT, m., l8ofcf)etstisbetftt. 13 
~ettmann 2InlteHeß, $~a., \Refibelt3ftt. 3/3 
~ettmaltlt ®ültt1)et, m., ~itteltfh:. 22/2 
~ettmnltn ~altna1), 6t., $i~ißftt. 2 
. ~ettmann ~eilt3·.I:lebtedJt, @St., 2{tci~ftt. 41 
~mm(t1tn ma~, m., ~tiebtidJftt. 4/3 l. 
~ettmaltlt Dßlat, q!1)., .I:lnltbtve1)tftt. 75/2 
~mmaltn Dßfat, \R., \Rofenbufcf)ftt. 2/3 
~mmann Dtto.~ein5-, ~., Sligetftt. 28/2 r. 
~ettmannßbötfet l8enno, \R., \Ringseis-
fttaj3e 6/0 
~ettel ~nnß, m., ®oet1)eftt. 41/3 
~ettetid) ~atl, .8.,. Si:enetftt. 7 
~ettfotn ~etmann, m., 6onn, matgetiten-
fttafle 14 
~etttid) &:liet'f)atb, ~., j)1ilielungenftt. 15 
~etttvig ~at!, m., 2{mn!ienftt. 44/1 
~(!l:~ ID~ntianne, $1)a., ~at(ftt. 49/1 
~etöog &:buatb, m., mWnetjtt. 51/2 r. 
~er30g &:ricf), $1)., o:tenBftr. 1/1 t. 
~et30g ~einricf), .8., WWffetftt.27/2 
~et30g \Roff, m" .8entuetftt.26 
~er30g @5ebaftian, m., 2Iuenftt. 56/4 t. 
~efl ~{nton, m., $ettenfofetftt. 24/1 r. 
~eß ~anß, m., \JUbferftt. 30/3 
~efl mlnHet, $1)., Illfabemieftt. 13/1 
~effe metn~atb, $lja., l8e(gtabftr. 27/3 
~effenljofet ®eotg, q!1)., 6dJeHingftt. 53/3 1. 
~e~ ~ugo, m., \Rofen1)eimer @Sttaj3e 50/1 
~et)btidJ mlifljefm, m., ~tauenrobftt. 22/3 
~et)et 2{nfefm, $1)., ~a!Jßbutgetftt. 8/4 
~et)net ®ünt1)et, m., .I:lnltbtve1)tftt. 31/2 
~et)tvottf) ~attt), q!1)., Siigerjtt. 1/3 
~irI( @Siegftieb, m., ~lilietTftr. 3/2 t. 
~iefJfer IllCfteb, 6t., @St .• 2Inna-$latJ 8/3 
~ieubfmat)et Si:atf, m., ~üdenfh:. 53/3 
~iepe ®ijela, $1)., ~tanö·Sofe.plj.@Stt:. 20 
~ietf Safoli, .8., ~eimetCUtfh:. 30/1 r. 
~iefinget ~buatb, \R., \Reinöl)lftt. 59/1 
~if6ig ~effmut1), ~., ®nliefßbetgetftt. 18/2 C. 
~ifblter Dtmat, m., mürIettjtt. 3/2 
~ifbnet \Robett, \R., müclettftt. 3/2 
~iff ®uftnb, m., mlart1)etftt. 19/2 r. 
~ifBetß mliUi, m., ®ife(nftr. 24 
~iH mlaltet, \R., metentetftt. 2 
~if(ebtanb mid)ael, m't., ®ot?ingetftt. 54/2 (. 
~meBaatt ~einG mlaltet, @St., mlibenma~et. 
fttnj3e 44/1 
~met ~tii, m., ~acf)auet 6ttane 155/1 
~if3 ma~, ~., @SdJe!fingftt. 20/3 r. . 
~in3e ~Utt, \R., matia.~~etejia,$ttane 15 
~itfdJ ~ticf), o:t., .8ielilalt. bftt. 5/1 r. \Rg. 
~i:rfdJ l8~tta, .8., ®oet1)eftt. 6/3 t. 
~lImeduIlQ: ne ube~ ä und) Q; oe obe~ 6 und) 0 i lIe obe~ Ii und) u. 
() 
~h:jcf) mtomctl:, \l3~., mla{~anafh:. 46 
~itjcf) muboff, W., Scf)taubor.jJ~ftt. 3/3 
~itjcf)auet mnbteaiil, m., mügiilUutg, 
mletbetftt. 23 
~ittl} Q!etl}att, 6t., mumfotbftt. l1a/2 t. 
~ittl} ~rauß, m., Scf)tvantl}aretftt. 24/4 
~itfet Sofef, ~., ~töttmatlinget Str. 26/2 
~i~ret ~atr, m., j'ßane~ftt. 7/2 r. 
~raufcf)ef ~ermut, \l3l}., Scf)eUingftt. 22/1 
~oberßbetget Sofef, m., ;tl}etefien~ 
fttaj3e 120/1 6b. 
~ocf) 'Md~Ut, m., 58xeifacf)exftx. 2/3 
~ocf) 6tefatl, m., ~ej3ftt. 23/0 r. 
~ocf)ftettex ~ermut, m., ~aulbacf)ftt. 21/0 
~oecf)t ~atrl}eitlß', m., Sßmaninget 
6txaj3e 102/0 r. 
~örIma~t Soje.jJ~, m., \l3eta!ol}ftt. 54 
~ofbauet matia, m., micf)atb-mlagnet-
6ttaue 3/1 
~ofet .mja, ~., ~aurbacf)ftt. 49 
~ofetet ~Hfabetl}, m., SenbHngedot.jJr.l0/3 
~offmann mrbed, m., ;t~eteftenftt. 24/3 
~offmann 'Mlfteb, 6t., ~aun;acf)ftt. 69 
~offmantt mnton, m., mgneßftt. 44/2 L Q!Q!. 
~offmantt Q!ütttet, m., mugßUutg, mrte 
Q!affe 22 
~offmann mattin, \l3~., micf)atb-Sttauu-
Sttaj3e 2/0 r. 
~offmann mUa, ~'f)., mlenbf-~ietricf)-6tt. 20 
~offmantt gefimit, m., miiUexftt. 51/1 
~offmanll-mlarbecl .~anß \l3etex, ~., 
!lUabemieftx. 23/4 t. 
~offmeiftet Sngebotg, m., ~eo.jJo{bftt. 54/1 
~öfre ~anß, m., m~einftx. 16/3 
~ofmanll &tllft, m., mletnedftt. 15 
~ofmann ~anß, m., mmaHenftt. 99/1 
~ofmann ~einricf), m., ;tüdenftt. 58/2 
~ofmann ~atl, ~l}a., mleffenftt. 39/2 t. 
~ofmanll ~atftvetnet, m., Scf)iffetftt. 2/2 
~ofmatt1t ~eonl}atb, fY., ~nbegaxbftt. 8/0 
~ofmiUet ~otgux, m., mleuHng U. müncf)en, 
;tanllenuetg~t. 137 
~öfnet Sojef, W., gentnetftt. 52/3 r. 
~offtabt ~atr ~tnft, m.w., &(ifuuetgftt.l0/2 
~offtettet ~elene, g., 6cf)tvantgaletftt. 37/3 
~ol}enabe{ ~anet, m., \l3ettenfofetftt. 32/1 
~o~enftattet ~ttfa, ~., ~aifet.jJrat 9 
~o otft ~attß, ~ga., mtcoftt. 3/1 
~ö fet ~tiebticf), m., ~ettenfofetftt. 25/3 
~öl}n ~iU~, ;t., 2fmaHcllftt. 17/3 
~olinet ~t:ifa, m., Q!oetgeftt. 51/2 r. 
~oa ~anßioetcf)im, m., ;tiitfenftt. 30/3 
~oUenbet ~einß' ~etet, m., 6cf)eUingftt. 5/3 
S)oUfcf)neibet m!l1:got.~ffa, ~g" ~(emenß .. 
fttetfje 28 
~orm ~abina, ~~., ~auruacf)ftt. 49 
~ofneß :OHbet, ~l)., ~aurbacf)ftt. 96/1 t. 
16 
~offtein ~l}xifter, ~l}a., 6cf)leifjl}etmet 
6ttaj3e 27/3 
~oIt~auß ~mi1, m.St., ;tüden!tt. 58 
~o{~ matl}i1be, m., 6cf)eningftt. 55/2 r. 
~ing. mateX Sttaj3e 
~ofcr Soacf)im, m., imanftt. 2/3 
~örß' m:'foiß, :t., ;tiitfenftt. 44/2 t. 
~ö13er ~anß, g., Q!xiifeffing, 'Mbo(f-~agnet .. 
6ttafje 48 
~oful}eib 6iegHnbe, \l3l}., ~uu(bacf)ftt. 49 
~orß'fcf)ul}et ~axrracf) moff ~tl}x. bon, 6t., 
llnattiußftt. 2/4 
~oml'er ~utf muguft tett, ~., 6tarnbetIJ, )'8ogelangex 1 
~oeneß Q!etl}atb, m., 6Ming bei 6tatn-
betg, maifinget imeg 
~onofb ~auß, ~., mo&adjtt. 7/2 
~ötlfcf) ~anß, m., ~feufetfh:. 30/1 
~ooßmann ~etreb, W., ~0~en30rrexnftt. 21/3 
~o.jJff ma~, m., ~aling, Scf)Heffeltftt. 8 
~ö.jJf{ Solef, m., Ungetexftt. 56/3 L 
~o.jJfnet mn ton, m., ~iitfenfefb/:Obb. (mmmetfee) 
~o.jJ.jJ Q!eotg, ~l}a., Q!oetl}efh:. 3 
~o.jJVe ~tiebticf), m., müdedjtt. 3/1 
~oppicf)[er 6iegfrieb, W., mouadftt. 23/0 
~oetbutget fYen~, ~l}., ~tutetillfer 4/2 
~ötl}aget ~etbett, W., ;tiitfellftt. 58/2 
~öxmaltn mnton, m., &tl}atbtfh:. 32/0 
~otn ~ta1l3, m., ~uifenftt. 45/3 
~Otll ~Otellu, m., 6cf)ufjtx. 46/0 
~otn ;tl}eobot, 6t., Sfenfteinftt. 7/2 
~otnbofte{ ~anß, m., mnbtvutmfh:. 17/3 r. ~ötnet ~utt, W., fYrullu-Sofef.6tt. 33 ' 
~otnung ~utr, ~l}., StatmeTitetftt. 1 
~otnung ffi'latia, m., gieofanbfit. 20/3 
~öttmann ~mif, m., Sttumbacf)et 6it. 9/2 
~orftme~et Q!et~atb, !n., mumforbfir. 5/3 
~ottlatl} murgit, \l!g., O'Ejmftt. 7 
~oeflticf) ~atf, m., mbalbettftr, 43/3 r. 
~oting ~ofef 2fbo1f, m" ~tinutege:ttt;ell~ 
fttaj3e 18/4 r. 
~ottentott. StarI, ;t., Staul&acf)ftt. 52/2 r. 
~otvranb ~at1 m., ~l}., :Ol}1ltfit. 12/2 r. 
~O~06 fYeH~ <Mtaf, ~., ~ontabftt. 16/3 
~rubotvßfi mtigttte, ffi'I., ~ettenlofetftt. 4a 
S>fii ~ei·~l}u, 6t. 2finmirretftt:. 13/2 
~ubacf) ~anß, m'l imartl}etftt. 19/1 r. 
~uuer mnton, ~l}., 6enbIingedot.jJlat 2/2 r. 
~uuet ~unß, m., ~inbenuutgftt. 19/1(. 
~ubet ~anß, m" ~ötfcf)netftt. 3/3 
~uoer ~anß, m., Weuteutl}etftr. 20/3 
~uuet ~einu, m., 'Mtcoftr. 1/1 
~uoer ~etibett, \l3l}a., mtcf)atb.Sttauj3· 
6ttaj3e 3/2 r. 
~uoet Sol}unn, m., malanftt. 64/1 r. 
~ubet Sofef, m" !t~etelienfh;. 108/2 
17 
~ubet Sofef, m., 6cqif!etftt. 7/2 m. 
~ubet Sofefa, \p~., !Bmtenftt. 14/2 
~ubet ~atI, 6t., Bieblanoftt. 29/3 r. 
~ubet ma~, \p~., motaffiftt. 14 
~ubet Otto ~tieoticf], 6t., !Bofcf]eti3tieoet-
fttaj3e 16/1 
~ubinget ~(ifabet~, \p~., ~auIbacf]ftt. 49 
~übnet <Muotun, m., 6tAlfnna-6tt. 7/3 r. 
~ubticf] muoolf, m.6t., %~etefienftt. 34/0 r. 
~übfcf] ~ugenie, \p~a., ~ei3toucf]ei3ftt. 55/2 
~ufnager ~ein3, m., Woalliertftt. 37/2 1. 
~ufnagef matia, m., Wlietleftt. 6/2 
~ugel micf]ato, m., ~tü~nngftt. 21/1 
~ugget mar, %., ~et30gftt. 16/4 L 
~ügIin ~anMJtto, m., ~lien~aufen bei 
müncf]en 
~ugo <Mettrauo, m., ~älietIftt. 13/2 1. 
~ugo 1lllartet, m., ~älietIftt. 13/2 r. 
~umliad) ~Iaui3, m., WoeI~eioftt. 35/4 
~umbacf] 1lllartet, \p~., meUteut~etftt. 20/01. 
~umbfe So~ann, m., .l3uifenftt. 51 
~umfelot ~Iaui3, %., !Batet 6ttaj3e 65/1 t. 
~ummel ~tan3, m., WftaUetftt. 11/2 1. 
~uno .l3uoltlig, m., 6cf]emngftt. 40/2 
mitMliau 
~uno~ammet ~ani3, ~., !Btubetftt. 10/3 
~unotiefet ~ubett, ~., <Moet~eftt. 12/2 
~unget <Meto, m., Bentnetftt. 13/3 
~ungnnget <Münt~et, m., ~beti3lietget 
6ttaj3e 8 
~unfe 1lllaIttauo, jßI}., ~rieoticf]ftt. 17/0 r. 
~unorti3tein Otto ~t~t. bon, \p~., \pafing, 
~or. I, Wtnulfftt. 7/1 
~uelJ ~ein3, %., WoaIbettftr. 43/1 
~UlJlJelet So~altltei3, m., mettntaftt. 42/1 
~UlJfet ~tan3, m., 1lllart~etftt. 13/0 
~ulJfet Sofef, \p~., ~et3ogftt. 40/2 t. mg. 
~uei3maltn !Betnato, \p~., %ütfen-
fttaj3e 27/1 t. mg. 
~üffet $ratI, m., 6enefeloetftt. 10/4 t. 
~uftelt Otto, m., .l3uoltligftt. 17 
~ütten~ofet Wnton, m., ~etbinano.mm:et. 
\plab 10/0 r. 
~utq WUiett, \p~., Ungetetftt. 18/3 
~utq Wnnematie, \p~., Wrcii3ftt. 54/1 L 
~üt~et SuIiui3, m., jilliIoeticf] • .I3ang-
6ttaj3e 12/1 t. 
~üttnltget ~tltlin, m., %qetefien~öqe 8 
~üttltet 1lllaItet, m.\p~., motbotnftt. 5/0 t. 
5 
SCOltomolt Wle~anbet, m., SfabeHaftt. 13 
SoeIbetget 6iegftieo, %., 6cf]ltotrftt. 4/4 
SgI~aut Sof., \p~., 6älienetftt. 11/1 
Sllietg ~ugo, m., \Rod~etftt. 56/2 
SHing ~einticf], m., ~o~en30netnftt. 27/4 
Sm~of ~ein3, 6t., <Malerieftt. 30/0 
Smre muteobin, 6t., martiUi3ftt. 8/1 t. 
Stion ~ticf], m., Sdftattftt. 26/3 r. 
Si3liett Q3iftotia, .g., %~ietfcf]ftt. 31/2 t. 
3fenbecl ~utt, m., <Me~etftt. 19/2 r. 
3fetme~et ~etmanlt, m., .l3aubltle~t. 
fttaj3e 32/3 I. 
Sttfinget '~eIelte, m., meinecleftt. 25 
Sttmantt ~ani3, %., %~etefienftt. 56/2 !Rg. 
Sbetfen <Metb, m., <Mtäfeffing b. müncf]en, 
.l3ubettbotffftt. 64 
Sltlaltoff Q3eHan, m., 6t.-\paufi3-\plab 3/1 t. 
S~anoltla maria, \pq., .l3eOlJoIbftt. 77,12 
Sade ~elmut, iln., ~oqett30rretltftr. 54/3 
31icfle Wb alliett, %., .l3eolttobfh:. 38/0 
SäcHe ~tib, %., <MalieIi3betgerftt. 3/3 
Sacquin Stmttauo, \p~a., ~atlftt. 4/2 
Sacob ~atalo, m., .l3aubltle~tftt. 42 
Sacoli jillolfgang, m., 6oHlt, WIlitecf]t. 
'.tIütet-6itaj3e 17 
Sacolii ~tieotid), \R., 6cf]ltlaltt~aletftt. 63/4 t 
Sacolii ~otft, m., Wgnei3ftt. 13/2 
Saeget ~ani3-<Meotg, !R., ~aurliacf]ftt. 69 
Saeget ~utt, %., WoaIbedftt. 33/3 
Säget jilltr~elm, m., ~bafliettftt. 33/3 I. 
SaI)n ~elmut, %., ~manenftt. 16/3 
Sa~lt \pauI ~ugo, !R., %ütlenftt. 58 
SalinE Sacob matiui3, \p~., <Mebonftt. 10/3 
Sattafd)ef ~ba-matia, m., <Moet~e. 
fttaj3e 45/0 mg. 
Saelticf]en mut~, m., 6djltlalttfjalerftt. 73/2 
Sannet ~atti3, \p~., meidjefliecfftt. 28 
Sauufen ~tifa, \p~a., .l3eolJoloftt. 135/1 
Satti3 matianne,m., ma~immanftt. 1/3 
Sani3 1lllaItet, m., ma~imiHattftt. 1/3 t. 
Saltfa <MufteI, m., .l3eolJoIbftt. 50/2 
Saufett ~baIbett, m., Uugeterftt. 35 
SanfeIt ~etliett, m., !Btubetftt. 10/3 
Sallffen ~Iaui3, m., Sttnete jillienetftt. 6/1 
Sallufcf]oltli3fi <Mülltet, m., maflJftt. 10/2' t. 
SaflJetfen ~elmut, \p~., ~auIbadjftt. 63a/l 
SebeI~aufet ~rei33eu3, \p~., ~ej3ftt. 78/3 
SeI! ~ani3, m., ~älietIftt. 11/3 
Sellbtiffef 1lllinftieo, m., .l3anbltle~tftt. 32/3 
Senne ~elmut, jß~a., <MalieIi3lietget-
fttaj3e 43/0 <M<M. 
Senltinget matia ~tifa, m., Wuenftt. 40/4 
Senbfcf] !Ruoolf, m., 6tigimaietjlL 2/3 
Sej3lietget Sofef, m., Otffftt. 33 
ScHeI ~aui3'Soacf]im, m., %ütfeltftt. 24/3 r. 
SeHet jillartet, !R., ®iferaftt: 24 
Seftet !Ruoolf, m., !Rüdettftt. 5 
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~Sl 
~obft ~tib, IR., ileifen~ofet 6ttaäe 18 
~odjum statf.~einD, m., maiftt. 32/0 
~öbtde ~ütgen, IR., .8uccafiftt. 4 
~o~alme~fon 58tobbt, \ß~., 6djeffingfh:. 3/3 
,so~annfen %~eobot, ~., IRottmannftt. 15/1 
~o~nfon &eotg bon, \ß~., G;ng{fdjarfinget 
6ttaäe 9 
~o~nfton matt] G;fi3abet~, \ß~" stönigin~ 
fttaäe 44/2 , 
~ona~ 2!nnefiefe, \ß~., ~eO.)loIbftt. 40/3 
,sotban jffiaftet ~ufiu~, \ß~., 58tubet? 
fttaäe 10/2 t. 
~otes Uftidj, ~., IRomanftt. 5a/l t. 
,sötg stuni, \ß~a., IRidje{ftt. 24/3 
,sötget iYtan3, m., 6djtuant~aIetjtt. 21{3 t. 
~ofe.)lf) statr, IR., ~o~en&orretnftt. 114/0 m. 
,softatnbt ~auten3, m., 6dje(fingftt. 5/3 
~ubt statr, \ß~., \ßtin&tegentenftt. 18/4 t. 
,su~r ~ans.~ütgen, m., 6djtuant~aret· 
fttaäe 25/1 
~ung ~ans, m., montgefa~ftt. 2 
~ung ~etbett, m., ~anbtuef)tftt. 57/0 
~ung medjtifb, \ß'f}., matia·30fe.)l~a.6tt. 2 
,sungbecler jffiifl'letm ~afoli, iEt., ~ot~" 
ftraäe 28/1 t. 
~Utgutis (3ur.)lut1)ti) ~ucia, \ß~., ~tan&" 
~ofe.)l~.6traäe 4 
~ufuf mo~ameb, ~., G;fifabet~ftt. 33/0 
~ 
stabena~ 91ilofaus, m., maiftt. 10/2 r. 
stäbing &ünter, \ß~., %üdenftt. 27 
stagefmann ~an~, m., %af 27 
stagerer ~tib, m., \ßafing, ~einridjftt. 6 
stageret &eotg, m" \ßafing, ~eintidjftt. 6 
sta~r starr G;ugen, ~., 58ruberftt. 7/3 
staifet ~rnft, %., ~et&ogftt. 76 
staifer 30fe.)l~, m" \ßadftt. 28/4 
stai et stiftan, 91., 2!ug~liurg, .8immetmann" 
ftraäe 4 
starb IRennte, ~., 2!inmtrfetftt. 11/3 
stafIiSfo.)lf IRuboff, .8., mebftt. 14/1 
staffett jffiernet, m., 2!bafliettftt. 57/0 t. 
staHinidj &frntet, \ß~a., %~etefienftr. 50/4t. 
staftenbetget ~(ffteb, IR., 2!mafienftt.58/3 m. 
stafteneclet &eotg, \ß~., %üdenftt. 58/1 
staftenegget 2!fIiett, %., 2uifenftt. 45/4 
staftenegget ~ubett, \ß~a., 2!fabemieftt. 5/4 
stameffaB %~eobot, m., ~anbtue~tftr. 32b/1 
stamm ~an~, \ß~a., IRottmannftt. 13/0 r. 
stammet statf, IR., 2!mafienftt. 83/2 r. 
stammetmat)et G;ouato, 6t., \ßafing, 2uifen~ 
fttaäe 25 
stam.)l ~ti~; \ßf)., ~0~en30rretnftt. 35/4 
staml'if &eotg, m.,stöniginftt. 77/4 
staml'if ~etliett, %., stöniginftt. 77 
18 
stam.)lmcmn G;imat, m., 2fugi3butget 6tt.l0 
stampme1)cr ~ans, m., &oet~eftt. 31/1 m. 
stanagafabapat~t] 6abaj:lat~t), m., jffiartf)et? 
ftta!3e 12/0 t. 
stanai3 &eotg, 6t., ~0~en30!ierttftt. 102/0 
stanatfufis ilimittios, \ßlj., 2!tcisftt. 52/2 t. 
stannegie!3er statI, m., 2fugsbutget iEtt.5/0 
stant 2ifeIotte, !)3~a., ilubltJigftt. 3/1 IRg. 
stanD G;tualb, m., %engftt. 6/3 r. 
sta.)lfet ~ofe.)l~ine Dr., m., iYarinerrtftt. 2/2 r. 
sta.)lfet statr, m., \ßünbterj:lL 1/1 m. 
sta.)lifdjfe 2!nnemarle, 61., 3nnete jffiienet-
ftta!3e 44/2 
staj:lj:l %ota1b, IR., &eotgettftt. 132/2 
sta.)l.)l 2ifelotte, !)3f)a., 2!tcisftt. 57/2 
stct.)l.)lfet iYret)a, m., 6djumannftt. 14 
stct.)l.)lui3 iYtib, IR., ~of)en&o!ietnftt. 25/4 
stara \ßeto, ~., stönigittftr. 43/1 
statadjano~ \ßanagiotii3, m., 2ftcii3ftt. 39/1 r. 
stärd)et 3afob, %., 1.tngetetftt. 30/3 
starr [fata, \ß~a., !)3afing, miemetfdjmio-
ftra!3e 84 
starr iYerbinanb, m., mnbltJurmftt. 11/3 
stattet~ jffiartet, \ßf)a., jffiorftati3~aufet 
iEtta!3e 32a '. 
stiittnet 2!fIiett, m., midjato"jffiagnet" 
iEtta!3e 3/1 t. 
stafenbadjer mnton, g:., 2!gnes.58ernauer-
iEttaäe 42/1 
stasfel ~efi1; bon, \ßf)., staurIiadjftt. 22a 
stafj:lar \ßauf, m., IRenataftt. 58 
stii!3 6iegftieb, !)3f)., ~u!3ete \ßtin&tegenten-
ftta!3e 12 
staHafßfi mirfo, .8., IRot~munbftt. 5/2 r. 
staffe ~ani3, 91., statfftr. 4/2 
staefiet ~ofef, m., statIftt. 38/3 r. 
staefte! moff, IR., iluifenftt. 47/4 
staften 58etn~arb, m., stutrütftenftt. 15 
stäfm &et~ato, m., iEdjltJantf)atetftt. 34/3 
staft! g:aIiian, 6t., 6djeHingftt. 33/1 
staftnet ~anB.~oadjim, %., &aIetieftt. 27/1 t. 
staftnet ilorenu, IR., !)3ufiadj bei müttdjen, 
~abenfcliabenftt. 16 
staftnet mu60ff, m., mebftt. 10/1 t. 
staeftnet 1.trfuta, m., manfeftt. 11/2 
sta~ g:tif}, m., &oet~efh:. 33/3 t. 
staeuffet &etttub, \ßß., &ifelaftt. 1/2 
staeuffet &üntf)ct, St., 60ffn, 6aatrauo. 
ftta!3e 12 
staufmann Sofej:l~, m., \ßtet)fingftt. 32/1 m. 
staufmann statr 2fuguft, IR., stutfütften-
ftta!3e 47/3 t. 
stau.)l ~eintidj, %., [~tifto.)l~ftt. 12/1 m" 
5. 2!ufg. 
sta&meiex g:ri~, m" &oetf)eftt. 40/2 r. 
stedjele matt~a, ~., ()betmeu~ing, [aften. 
ftta!3e 4 
19 
Stebittg ~ifbe, \ß'(ja., <eldjirretftt. 18/2 
Steg! Statf O~fat, m., mlibettma~etftt. 15 
Steg! m06ett, m., mlibettma~etftt. 15 
Stegm \ßetet, \ß'(j., ~tafeIfittg, metoltJittget~ 
. fttaije 6 
Stegtet ll(tno, m., \ßafing, ~tafftt. 13 
SteH'(jo!3 Stutt, m., Oljmftt. 11/2 !. 
Steittet ~eth;ub, \ß'(j., \ßdtt3tegentcttftt. 18/3 
StcHet lllrfonß, 91., \ßafing, mlinbifdjftt:. 1 
SteHet G:fifabetlj, m., mnbltlutmftt. 55/4 
SteHet ~an~, m., %ljetefienftt. 81/3 
SteHet ~i!begatb, m., 2ittbltlutmftt. 55/4 
SteHet Oßfat, %., llrbafbettftt. 30/2 r. 
Sterfetmatttt matiatttte, \ßlj., StauIbadjftt. 49 
Ster!ttet 3tma, m., lllfamftt. 11/1 
Ste({ttet Stud Dr. phil., 2iebigftt. 19/0 
Stef3en6etg ~tiebxicf] llluguft, m., llrfabemie. 
fttaije 13/0 t. 
Stemlle mletnet, \ß'(j., ~tan3~3ofellrJ.lStt. 2/2 
Stemllittget mlaUet ~ubett, ,8., 2anbltleqt. 
fttaije 7911 <M<M. 
Stenba ll3ogomif, m., 3cl'ftattftt. 6/3 
Stenf~ ~tiebtidj mlH'(Jefm, m., <eldjltJan. 
t'(ja!etftt. 71/2 
Stelllle( Stat!, \ß'(j., <eliegeßftt. 30 
Stetg! G:tnft, m., llruguftenftt. 1a/4 
SteXlt G:miHe, m., <eldjltlittbftt. 8/1 
Stettt ~etbtttanb, \ßfJ., <eldjnonftt. 5/1 mg. 
Stetn <Mife!a m., ~utfütftenllfatJ 2/3 <M<M. 
Stetn <Mife!a, m., <elcf]ltlinbftt. 8/1 
Stem ~eim:idj, m., Il]l;ittetetftt. 4/3 r. mg. 
Stetn mlaUet, m.lSt., <Mtäfe!fing, muffini~ 
fttaije 4 
Stetnftocf ijtiebtidj, m., ~otnefiu~ftt. 11/2 t. 
~etfcf]enfteinet 3ufa, \ß'(j., mattttljeimet 
ISttal3e 13 
Stetfcf]( ~e!mut, ,8., 2attbltJe'(jxftt. 79/1 ° 
SteX~tiettß ~anß, \ßqao, llluguftenftt. 85a/4 r. 
Stef e! ~anß, mo, ll3abatiating 14 
Stef er',8eutfdj ~attß ~xiebticf] ~t'(Jt. bOtt, 91o, 
Staufbadjftt. 91 
Steijfet mloTfgattg, mo, llluettft1:o 7 
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2altt)i €itelJljalt 2abi~rau~, ,8., marer 
€ittafje 36/2 
~ani\- 58ictot, m., (iloetljeftt. 6/2 
2alJteH . S'JeiulJ, m., mnbtuutmftt. 30/3, 
2. ~ufg. 
~aet S'Jetmanlt b., \R., !8rütenftt. 2/1 1. 
~a \Rofee ma~ ij;maltuef (iltaf bolt, m., 
,sagerftt. 30/3 r. 
~afiuß mlifljefm, m., ~ljetefieuftt. 40/2 
~a fen G:ljtiftian, \R., maria.~ljetefia.€itt.15 
2atot €itefan, \plj., staul6acljftt. 31a 
2aubmaltu matianne, ~., ~eltgftt. 26/1 
~aue G:fau!'l, jß'f)., !8urgftt. 10/3 
~aueltftein S'Jefmut, \R., ijtanlJ-,sofelJlj. 
€ittafje 2/3 . 
2auetet ~nnematie, \plj., €icljtaubotjJlj. 
fttafje 19/0 
2auetet ij;fifabetlj, \plj., !81utcltbutgftr. 71 
2aufer \pljifilJlJ, \plj., ,8aubi\-etftt. 1/2 f. 
22 
~aumamt matia, il)l., ~gnc~fh:. 13/3 
2autenbaclj ~rib, g:., \praterinfel 4/1 t. 
~atuac5elf ~tefi, rot, @icf)tr(ctfh:. 21a/3 
~ai)er Sfrauß, ~., mater €itrafte 48/1 
~ecf)eret S'Jetmaltn, ~., S'Jet30gftt. 1a/l 
~ecljfet ijtib, €it., €itudftt. 9/3 r. 
2ecljnet (ileotg, \R., !J{baIliertftr. 40/2 
2ecljltet ,sofef, !R.et., (5;ornefiußftt. 61/3 t. 
~ecljltet roUcljaef, \pI,., ~urgftt. 10/3 
2eberfe ~einriclj, :t., ~er30g'\Ruboff' 
€itrafle 28/2 
2ebermaun ij;riclj, \)Jt, Zicbfaltbftt. 31/2 
2ee 2i·:tfoultg, ~., reauI6acf)ftr. 49 
2eerß \petct bon, :t., ,Dljmftr. 1 
2cfffet ~nlt!'lioncljim, \plja., ~tarrftr. 1/3 r. 
2el)fe €iiegftieb, Sl., !8atet 6trnj3e 86/2 t. 
2e~mann can, ,8., 2altbtuc~tftt. 81 
2e~ma1tlt So ljaltlt, ~., 9Jtatia-:tf)crcfin-
€ittai3e 15 
2eljmaltlt Sfutt, \R., ~mJefmftr. 27/0 
2cljltct ~oref, jßlja., ~atIftt. 58/3 r. 
2eljltctt ~ilfat, m., \paur.~et)fe.ett. 28/1 
2eljtmaltu Sfatf, m., 2!uge6urg, Slofcltau-
ftrafje 68/0 t. 
~eibteilt ~ifmat, m., ,mebigftt. 23/4 
2eic9ß ij;riclj, m., 2!ugl.luurg, S?etmaltltftt.30 
2eic9tenftetlt (ileotg, ,8., ~oI5ftt. 4/4 t. 
2eic9tfe ~boff, €it., mrieltnet 6tra13e 8, 
IV. 2!ufg. 
2einet €iigtib, jßlj., !J{fabcmieftt. 21/3 f. 
2eift ij;mtit, \R.@it., !Rumfotbftr. 43/2 
2eiftlter ij;berljarb, %., Sfaumac9ftt. 54/2 r. 
2eitltet \Roman, et., 2!ugufteltftt. 73/3 
2enatbo {iluibo M, m., ~ebetbacgetftt. 3 
2cuglticl Sfrnuß, jßlj., Sfauf6ncljftt. 85 
2eniget Sofefilte, m., edJönfefbftt. 30/0 
2eo Soncljim, \plj., (ilUbtUltftt. 10 
2eonljntb ~utt, m., statfftr. 59/2 r. 
2eoflofb 2l1fteb, m., !8futenbutgftt. 108/2 r. 
2e.jletil (ilottfrieb, :t., 6cljef!iltllftr. 3/1 (il(il. 
2etic9 S'Jaltil, \R., ~örl!inftt. 26 
2eflmeiet ~anß, m., 2iltbtuutmftt. 40/1 t. 
2etfcf)e mlnfter, :t., @icf)öltfefbftt. 26/1 (il{il. 
2eu \Raff, m., ~eolJofbftt. 80/2 
2eudj15 (iletba, jßlj., ijütftenriebet ett. 26 
2euc9ß ~nltß, ~., ~bafbettftt. 40/1 
2eucljß ,Dttmar, 9l., :tljerefieuftt. 19/3 t. 
2eucf)t ~uBuft, m., :tljerejieltftr. 3/1 r. 
,2euflOfb .!t(aul.l, et., 2autenfacfftt. 10/4 
2eutgeb ~annß, jßlj., !J{baf6ettftt. 12/2 
2cl,; ~b1tarb ,Dtto, \Pljll., Sfnr!ßlJfab 7/4 rot 
2et) S'Janß, m., ma~immnlteum 
2et)bljedet mloffgang, m., ~aurbacljftt. 69, 
H. ~ufgang 
2idjtenftetn ~betljarb, ~., ~rnbemie· 
, ftraae 23/2 t. 
2ibf mlartct, m.@it., !J{ngfetftr. 9/4 
23 
menen !marie 2fntonie, \}3'f}./ ~ran3',3olef~ 
6tra13e 4/2 mg. 
2iefau SQetliett, m., .\:lanblUeT,rftr. 23/3 
.\:lien alünter, ffit, aloetljeftr. 43/2 
2imbadj mert'f}o!b, ~r,., 2{uguftenftr. 5/2 
n.2fufg· 
.I:lin ~ettg, 6t., 2{maHettftr. 69/1 r. mitteTb. 
.\:littde ~cintidj, m., .\:lanblUe~rfh:. 60/2 {, 
.\:linde lllioffgang, X., staur6adjftr. 22/1 
.\:linbau Urfu!a, m., Untermen3ing, \}3ö'f}{~ 
mannftr. 12 
2inbe lllierner, In., €loHn, \}3öffenbndjerftr.ll 
illnbcmaltlt llliartraut, m., .\:leojlo!bftr. 50/2 
.I:ltnbemann lllioffgnng, m., ~raunr,ofer,. 
ftrane 13/3 
.I:linbemeier ~ritl, 6f., .8lUeibtiicfcnftr. 24/4 
2inbemeier stad, m., .8lUeibrüc'fenftr. 24/4 
mnben aler'f}arb, .8., m~atf)i!benftr. 13/2 
.I:ltnbenbratt m3o'ffgang, \}3'f}., 6t.,.2{nna,. 
\}3(a~ 10/3 
.\:linber maria X'f}erefe, m., ~auThndjftr. 49 
.\:linbig SQelmut, In., :tütfenftr. 89/4 
.I:lfnbtter ~ri~, ~n., star!ftr. 59/2 r. 
.I:linbner Starf.SQein3, m., ~.Raiftr. 8/2 r. 
mnbörfer m3ini, 9.R., ~fa~f 6 
.I:linf alerljarb 2fbo!f, m., ~eorgenftr. 26/2 
.I:linf ma~ milbiger, ffit, 6enbfinget 
6trane 44/3 
.I:linf llliartraut, \}3'f}., 2fbar6ettftr. 41a/2 r. 
.I:linfenmeier ij;rttft, 6t., SQer309.mubolf~ 
6trane 26/2 r. 
.I:lit>fett SQeintia" \}3'f}., ~er30oftr. 9/3 
.I:lijlfert ,3oaa,im, ffi~., m~arBftr. 37/2 
2ijljl SQanB, m., ma~erftt. 55/2 r . 
.\:lijljla 2{{c;I2anber bon, 9.R., aloet'f}cftr. 51/2 r . 
.I:lijllmt starorinc, m., 6cfJiHcrftr. 3/3 
5.lift ~erbinanb, In., ij;ifcnfteinftr. 10 
.\:lift ~ct1t~kaleoro, In., mlenb{.~ietricfJ' 
6h:ane 12/3 t. 
.\:lift ~o'f}ann, m., :t{Jcrefien'f}öf)e 7 
2ft! \}3auf, \}3'f}a., 6d)lUantr,aferftr. 25/1 
.\:lt&iuB mn~, !m., ~ubettußftt. 20 
.l:!ober ~riebrlnJ, In., SQäberfftr. 16/4 t. 
.\:löber alüntljer, \}3IJa., 6teinIJeHftr. 1/1 t. 
20ebia, martin, \}3'f}., .l:!eojlofbftr. 70/4 
.l:!oebmann ~tmgarb, m., €loHn, 2{boff' 
SQitier.2fUee 15 
.l:!öclmanlt metnljarb, :t., sturfürften$ 
fh:al3e 13/2 r. 
.\:loef SQanl.l, \}3lj.m., aleorgenftr. 30 alal. 
.\:löff!er SQanß, m., mlartfJerftr. 13/2 r . 
.l:!öfffer Sl'arI, rot, stajlu3inerj'tt. 1/1 r. 
.\:logeB SQefmut, \}3I)., ,t)ttingenftr. 23 
.\:lö~e 58runf)Hbe, :t., Or,mftr. 7/0 I. 
.\:lo manlt SQeIene, \}3lja., ~önightftr. 38 
.\:lö manlt .\:lira, In., 58il.lmardftr. 1/4 t. 
~rot 
iloljmann meinljarb, m., 6djlUantljaler-
ftraj3e 37/4 
.l:!ör,ner ,otto, m., Inornenftr. 3 
ilooß ~ridj, .8., :trogerftr. 52/1 r. 
.l:!oten& ij;mm~, m., 6djfeinljeimer 6tt. 205 
ilorenD ij;tnft, 9.R., 6iegfriebftr. 16/3 r . 
.\:loren3 'ffriebridj, m., SQnttfjaufer 6tt. 14 
.l:!oren3ett @erb, \}3fja., 9.Rauerfira,erftr. 40/1 
ilorenDen mloffgang, m., ilinblUltrmftr.17/21 . 
ilotter ~erner, In., 58ranbftr. 7 
.l:!o~ aleorg, m., aloet'f}eftr. 31/0 mg. 
iloelU SQerbett, \}3'f}., :tengftr. 1/2 t. 
.\:loelU SQermattn, ~., 6djeUingftr. 70/4 
.\:lüde 2!boff, m., aloetfjeftr. 19/3 
.l:!udolU ij;berljarb, m., 6d)iHerftr. 33 
iludlUafb ~ratt3 Mn., 6t., moralUibf~ftr. 1 
.\:lftbetB SQein3, :t., ~öniginftr. 49/1 
ilublUig ij;ridj, :t., 2{bafbertftr. 12/2 
.\:luft mlartet, !m., .\:lanblUeljtf±t. 20/3 t . 
iluginger SQanB, ffit, \}3auI~~e~fe.6tr. 7/1 
.\:lufa~ matia Dr., 9.R., 58abatiating 35/3 r. 
ilunblietg C2:I)riftina ilinnea, \}3r,., ~auThCta,~ 
ftrane 61a 
ilÜlJB !ßeter, :t., manblftt. 8 
.l:!üden \}3auf, m., :tütfenffr. 58 
ilur3 ~.Ra~, 9.R., 6djlUantljaletftr. 43/1 
ilufger ~etbett, m.6t., 58arer 6tra13e 24/2 
.\:lutl)et ~at'f}ari1ta, !ßlja., 6iegfriebftr. 8/3 
ilul.l 2f{freb, !D~.,aloet'f}eftr. 41/3 
.l:!ul.l 2fnlti, m., ~otftenrieb, ~ril.l maet-
ftral3e 11 
.\:lul,l ilublUig, m., 58riemtet 6tr. 35/3 1 • 
.\:lul,l mlartet, X., 6a,eUingftr. 25/4 
9.Ra :trie, 6t., !8ergmannftr. 62 
maacl SQauß, ~offartftr. 5/2 r. 
~.RaaBberg SQerbert, m., SQo{jen&oHernftt.99/1 
maan Otto, In., :tüdenftr. 58/2 
mannen SQanß, :t., mlibenma~erftr. 7/0 
man)O 2{uguft, IR., 2fmaHeuftt. 69/2 
macl SQe!mut, 6t., mlörtr)ftr. 17/2 
marI SQUbegunbe; m., Upjlenf)otnfh:. 19 
!mad :.trlcobor, \}3fja., 2{ugiSbltrg, 2ffjleup 
ftraj3e 9/ r. 
~.Radlj 2{ntolt, m., ilanblUe'f)rftr. 20/3 
mäh! SQeiu3, m., ~ilrftenfe~bbtltrI, 58l1Haa, • 
ftrajje 87 
!mage! ~oref, :t., 6a,e!filtgfh:. 33/1 
9.Ragcr ~attB mlo!fgan9, Ißlj·, lnettbiber9t 
6dju{3fir. 16 
magfaam @üntet, m., :tüdenftr. 37/2 1. 
ffilaI)tenlierger 30ljanlt, .8., .I:lanblUer)t~ 
ftraf3e 30/11. 
Wnmetlung: lIe obet Ii lIad) 4; oe ohet i! Md) 0 j IIC ohe; iI nadj u. 
1m 
IDla~tenlietget midjatb, .8., ~anblUe~t­
fttaj3e 30/1 r. 
Wlaibf ijtan~i~fa, jß~., ~anß-Eladjß­
Elttajie 16/4 
Wlaiet IlHliert, jß~., j)JWHetftt. 14 
Wlaiet mfafiuß, jß~., jßajing, .s3anb~lietget 
Elttaj3e 32/2 r. 
Wlaiet ~ublUig, m., .s3anblUeljtftt. 87/2 t. 
Wlaiet ma~, m., mabffteg 1/3 
maiet jßauH, jß~., manbfftr. 1a/O 
maiet ~irfilialb, m., ~öniginftt. 63 
Wlaiet~aufet WHdjaef, 9l., sritdellftt. 35 
WlaH molanb, Elt., €:ldjitbenftr. :1.2 
Wlanb moliert, 9l., 58abatiattng 35/2 
Wlanbef midjatb, m., €:lcf)ommetftt. 2/0 
Wlang ~atI, ij., €:lcf)nottftt. 3/1 mg. 
Wlangafi~ jßanaioti~, m., ~anblUeljtftt. 16 
'ID1angofb mto, sr., ~aftI)etftt. 27/0 
mangofb ~imliafb, m., m:ugßliutg, 
Saroli~pfab 10 
Wlann mubolf Dr., m., ~o~en30Hetnftr. 154 
manne~ m:fe1;anbet, sr., m:bafliettftt. 25/2 
manfo ~onfuero, jß~., matet €:lttaj3e 37/2 
WlanueHbi~ (gfia~, m., m:inmmetftt. 9/3 
marefdj ~ngrib, m., €:lcf)open~auerftt. 90 
Wlatggraff ~atI, st., m:bafliertftr. 48/1 r. 
Wlarinoba (gugenie, .8., G\lifelafh:. 26 
Wlaro~fe ~erller, mr, mitteretftt. 9/2 
WlarolUßH @eorgi, .8., maiftt. 25/2 t. mg. 
Wlatquarbt Sfje-marie, jß~., ijranll-Sofev~-
€:ltraße 23/3 
Wlarquatbt muht, jß~a., m:uguftellftr. 48/3 
marquart 2(ffon~, m., m:ma'fienftr. 69/2 
WlarfdjaH 2(ffon~, jß~a., G\loetr)eftt. 29/1 
mattellß SJan~joacf)im, jß~., ~aifetfh:. 19 
IDlattienffen (glfe~atb, m., marer Eltrajie 65 
Wlattin marianne, jß~., mljeinftt. 31/3 r. 
mattht ~aftet, .8., st~cimrdjner Eltr. 16/3 
mattiuß m:fe1;anber bon, !n., ~Hteltßperger~ 
ftraj3e 55/2 
mat1; .s3ife(otte, m., Eldjerrtngftr. 75/2 
mar1; ~iHi, m., m:lietfeftr. 46/4 r. 
mat1;er (ggoll, .8., ElenbHnger €:ltr. 57/2 r. 
ilJ1arll ijranll, jßlj., ~femen~ftr. 63/1 L 
mittll @eorg, ij., mannljarbtftr. 5/0 r. 
mitq Sofep~, ilJ1., stljaffirdjner Eltr. 21/2 r. 
mafdjer ~einll, m., mfumellftr. 30/3 r. 
mafer SJeinricf), m., .8lUeigftr. 7/1 r. 
matelUa .s3iilia, 9l., ijriebtidjftr. 26/3 
matlje~ ~ermann, jßlj., €:lörtrftr. 51 
maticorella ~arroß, m., ~ermaltn-Eldjmibt. 
Eltraße 4/0 
matt maria, m., G\lenbftr. 2/0 m. 
matteeff matei, .8., m:uguftenftr. 2613 t. 
mattljaei ~riebridj, jßlja., Elteinljetf-
€:lttaj3e 20/3 1. 
mab ~oereftine, m., ~aijetftt. 56/1 r. 
9J1ab fi)erliert, St.m., Xitdeltftt. 60/3 
mltuberer fi)an~, !n., ~et509-muborf-
Stra j3e 49/1 
mltuerer Sfontltb, ij., Eldjeffiltgftt.37/3 
maut ijta1l5, m., ma~imiftan~prab 18 
mltuter ~artet, .8., G\loet~eftt. 21/2 r. 
mitußf ma~, st., m:fabemicftr. 23/2 r. 
ma~ (gbgar, m., ~ittenftt. 21/2 
24 
mat) 3ltgeliorg, ~lja., €:ldjadftt. 6/0 
mat} .\tlttf, X., Sfönigiltftr. 55/1 r. 
ma~er 2(uguft, jßlja., 2(maficnftl:. 71/2 t. 
mUtefli. 
ma~et ~anß ~iH)eJm, jßlja., steltgftr. 39/3 r. 
mlt!)er ~efmut, m., moItfeftr. 9/0 
ma!)er 'Sofef, st., m:balliettftr. 23/3 
ma~et SHoiWbe, m., Elterttftt. 18/3 
Wla~er maria, jßlj., Eltodbotf, m:fpenftr. 69 
mlt~et DU(), m., maria~stljereria.Elttaj3e 20 
ma!)er mofaltb, m., jßetteltf()fetftr. 25/3 
mlt!)er Ufricf), m., ~irtenftr. 16/1 
ma!)et ~i(ljerm, m., mOlttgefaßftr. 43/1 r. 
mlt~erljöfer Soljaltneß, m., 9leuteutljer-
ftraj3e 28/3 r. 
ma!)erljofet Sofef, m., ~uijeuftt. 50/1 
mlt!)etIJofer Siegftieb, m., l'Ytltueltptab 10/3 
mlt!)r m:ltlta, m., @angljoferftt. 26/2 
ma!)r 'G\lerljatb, Wt, €:ldjreißljeimet~ 
€:ltraj3e 85/1 r. 
mat}t ~ermann, m., srcußfinftr. 4/2 
mat}r ~ermaltn, X., ~)'ljmftr. 14/0 
mat}r midjatb, ~J1., €:lcf)iUerftt. 13/2 t. 
mat}t micf)atb Otto, m., l'Yinfcnftt. 3b/O 1. 
mat}rf)()fer jßauf, m., jillörtljftt. 12 m. 
mat}tf)ofer Dtt() .s3ubttJig, !n., ~acffältbcr~ 
ftraj3e 2/3 r. 
ma~tiltg Otto, .8., jßajiltg, (gUfalietljcnftt.3 
meeting mfe[ottc, m., @oetr)cftt. 45/2 
meljfer ~ebttJig, m., €idjtaubofpI)ftt. 5/1 
~Reljrtretter Starr, 9R., G\laliefßliergctftt. 32/3 
meicf)ßltet fi)erliert, m., .s3inblUurmftr. 141/3 
Wceiet ~ermaltlt, ilJe., jßappenljetmer 
€itral3e 10/2 L mg. 
meier fi)altß~Ufticf), jßf)., mamliergftr. 2/1 
meiet srarf.~ein5, m., ~(e1t3eftr. 60/1 t. 
meimlietg srutt, 9l., sratfftr. 27/3 r. llI. Elli. 
meinbf marbata, m., G\loetljeftt. 28/2 €ili. 
meiltbf Suliuß, m., fi)of)eltftaufenftt. 4/2 m. 
IDCeinb! St'urt, m.Elt., 3ofep~fj.1itarftt. 10/4 
mebtecle fi)anßf)einricf), st., sraufliadjftr. 56/0 
mCilterb l'Yriebricf), m., €icf)lUiltbftt. 27/0 1. 
meitinget fi)ein5, !n., jillut3ctftt. 17/3 t. 
meiler ~ermaltn, W~., ijteijiltg, Saar-
ftraj3e 74/1 
9Reifer SuHane, jßf)., Olietmen&iltg, ijrauen-
botfetftr. 16 
W~eil3lter sratf, 9R., €icf)iffexftt. 26/2 t. 
25 
Meiftet &et~atb, m., ~iftot"Gdjeffer" 
Gtraf3e 17/3 
Mefei1l (§( Sat)eb, IR., &eorgenftt. 83/2 f. 
Mentrop ~ein~, ffi., meoigftr. 38/1 
IDleroecf (§tuc, \]31)., StauI6adjftr. 49 
Metell 2rffou1l, g., GenbIingct.stor.\]3fai 8/2 
Metgnet !&ott'f)o1b, ~., mJaifeu'f)ausftt. 67/1 tr. 
Merf Sofef, m., st1)a{firdjnet Sb:. 123/2 t. 
Merf 30fef, st., 2rbaHlertftr. 82/3 r. 
Metf ffiuboff, IR., ffieitmorftt. 26/2 r. 
MedeI :(?artttJig, m., &oct'f)eftt. 26/4 
Merfcfbadj ~eh% \]3'f)., 2(inmifferftr. 22/0 t. 
Merfi ma);, ffi., mleftenbftr. 45/0 
Medt ~ans, \131)., ffiottmauuftt. 12/2 
Met! ®unba, m., mJaHfJerftr. 15/3 t. 
i)Jleq 2rHltedjt, St., Stautliadjftt. 62/1 
Met& &ottrieb, m., GdjiUetftr. 26/2 t. 
mefferfdjmibt ~an1l, m., .l3Ulfellftr. 31 
MeHetfd)mibt SIfe, \131)a., Starrftr. 1/1 t. 
mette ~ans ~ricbrid), ffi., .l3illbttJutm" 
ftraf3e 153/2 
Mettillg1)".I3uefllet (§tnft ®iint1)er &taf bOu, 
ffi., Sfaufbadjftt. 52 
~Rebget ~ctn'f)atb, M., ~tanij'Sofel:!'1j" 
Sira f3e 9/3 r. 
meuret &iintet, m., ffiot1)muubftr. 6/3 r. 
Wletjet 2((e&anber, IR., st1)etefiellftr. 19/3 r. 
metjer 2ruguft, IR., Sfaoe((aftr. 43/2 
metjct 2rurcI,IR., 2rgne1lftr. 18/2 
Mctjer (§gon, M., ~eruog"ffiuboff"Straße 4/2 
Metjct ~an1l, M., &röocn&cfC, (§Idjem:ieber~ 
ftraf3e 9 
metjer ~efmut, ffi., 01)mftr. 13/0 
Metjcr ~efmut, St., Stautoadjftt. 87/0 
IDlel)er ~ngeborg, IDt, Sonncuftr. 4/4 
IDletjet ~ofef, \131)., (§(t]aoetf)ftr. 21/0 r. 
Metjcr S~aro(a, ~R., Ungeterftr. 42/2 Ql1). 
9Retjer ffioff, st., stiideltftr. 35 
9Retjet: ffiuboIf, IDt, ~atjerftr. 55/2 
ffi~el)er m3iHjefm, 9l.,"Gd)eHingftr. 48/3 r. 
metjet: mJif1)clm C:\luftab, lll., ~ar(ad)ing, 
ffiabennaftr. 20/2 
IDletjcrbrecs m3iI~etm, ffi., .l3eopofbftt:. 40/1 
ffitet)et:"~(fdjctt, ffio1lmatie, \131)., 2rfabemieftr. 7 
Metjr :(?crmattn, m., ~(framftr. 15/4 r. 
metjri marianne, IDt, 2({Iad), ~anll" 
Scf)emm"eüauc 
mid)aeli1l ~t:icbrid), IDt, Stapuijinct:.).11ab 5/3 r. 
I. 2rltfg. 
mid)ei (§ugcn, 9R., Qloetljcftr. 51/1 r. 
ffiltd)c! ~ermamt, m., .l3oriftr. 9/2 
ffiHd)ci ~orft, m., IReureutljerftr. 1/0 
Wlid)ci O~far, m., 2rbaHlertftr. 47/4 r. 
ffitidjf ~crtr)olb, m., \13atifetftr. 13 
micl mlifljeIm, IR., ~ad)auer Straue 21/2 f. 
v. mufg. 
miefa ~eroert, 9)1., 2rugsourger Str.l0/0 ~)l. 
1m 
Micfafdj mJo(fgang, m., .l3anbttJcljrftr. 27/1 
IDlicus 3ngeoorg, \13lj., beurLaubt. 
IDtie1l ~ranij ~ofef, m., ~taunljofctftr.13/3r. 
Mie~h ffio1)e mlartraut ban ber, \13lj., lltuflerc 
~rin&regentenftr. 17b/0 
IDlifae!ian IDlid)ele, m., 9Udjatb"mJagnet~ 
@5traflc 9fl 
MUefer !)((freb, m., ~oljen~onctnftr. 81/0 r. 
milfoff ~Iia, m., Grl)errtngftr. 61/3 r. 
IDtHIet 2rnn"~amifton, \]31)., ~ran3-S'ofel)~~ 
Gtraj3e 20/4 
IDlHIer mlerner, g., Ottoftr. 3/r. 
IDtinton ~arf, m., ~ifdjnd), Sd)ttJaoen 
IDlintfd)eff @:~rifto, g., mot~munbftr. 5/3 r. 
IDliutfd)eff stoma, g., .l3anbttJe1)rftt. 64/2 
IDlitttndjt (§fconorc, IR., stiirfenftt. 2 
IDlitteret ~ofef, m.,· &oetljeftr. 31/2 r. 
ffitittrmeicr ~ans, Gt., 'mJaIpurgi1lftl:. 3/1 
Mißeifobn @:ljriftina, g., St.~\]3aur.Str.ll/0r. 
IDlöous m!aHer, \13~., 2rbalbettftr. 41/4 r. 
IDlörlef mfreb, IR., Stöniginftr. 101/1 IDl. 
~)lobrener (§rnft, ~)l., 2rfabemieftr. 9/1 
IDW~fer ~rement, IR., montgcIa1lfh:. 6 
~Röljlittg :(?elga, ffic., IRuUbaumftt. 12/3 
mo~r S?ermann, m., IRaupHaftr. 90 
~Ro1)r mliff)eIm, ffiottmattnftr. 15/1 r. 
IDloljr mlolfgang, IR., ~at)erftr. 12/3 1. 
möljting Ufridj, m., Gd)ttJalttljalcrftr. 20/2 
ffiloljfen :(?efmt), m., Qleorgenftr. 83/0 r. 
IDloeiter ~JCarianne, IR., \13i&i1lftr. 1/2 
IDtöndj Sofep1), IR., Qltoj3ljeHefof)c, matien-
fttaße 8 
mönd) ~arr, IR., 'IlöHingerftr. 37/1 L 
ffilondjH3abef) ~aboub, \]3lj., C:\ltiifelfing, 
l2:ralfolfftt:. 13/l 
9Rönfemet)er Starf, IR., 2rfabemieftt. 13/1 
9Roollom:ger Siegfrieb, \13~., .2inbenfdjmU. 
ftrnfie 43 
~Roofet ~etbina1tb, ffi1., .l3anbttJeljrftr. 68/1 
~RorattJcd ~alt1l, ~R., UI)fanbftr. 3/0 
morbftein ~ti~, \]3f)., SdjttJeigerftr. 10/1 
ID~orgenrotI) stf)cobor, m., 2(ba(ßettftr. 110/3 
9)lot:gcltftern SDorotljea, ~)l., .l3altbttJef)rftt. 63 
9Rorib 2ruguft, 9)c., 2ruguftenftr. 50/2 
ffiloritJ S?an~, \13f)a., Gop'f)icnftr.4/3 Ggo. 
ffilorib ~ilmat, ffi., 2rinminetftr. 13/0 
~)loritJ .2uifc, IDt, Go((n, mlolftatsljaufer. 
Sttaße 87 
ffilort) .2ubttJig, lY., ffiiltbermadt 10/1 
IDlo1lanbf 2eonljatb, st., Gd)eHingftr. 5/1 
IDloter ~Hoi1l, ~., 2rbelljeibftt. 9/1 r. 
9)lo er !i!uguft, 9)c., SdjIagintttJeitftr. 2 
~Ro er (§rttJin, IR., ffilaria"stI)crcfia"Gtt:. 20 
IDlofer ~luboIf, mJin5crerftr. 9/2 
9JCoefcr ~etmann, ffic., ~)lo5artftt. 9/3 
Mö~r ~U6ert, .l3uifcnftt. 70/0 
~louo1ttget Starr, \13lj., ~etlc~fdjftr. 3 
Illnmetlltllg: ae obet a lind) a; oe obet il lInQ) 0; lIe obet ii 11M) 11. 
1lR in 
motl ~tCtn3, lßg., mgne~ftt. 8/2 r. 
müde S)ein3"mJetnet, m., S)ogen3of(etn-
fttafie 31a/2 Glg. 
IDlub&off (tgtifto Dr., 6t., mbafOetiftt. 38/0 
mftgUiauet G:fmat, m., .2ocgIJam, ~otn· 
ltliefe 11 
mftglliauet -S'ogann, m., ~Iutenliutg­
fttafie 100/2 
mftgUitedjt ~tCtn3 !nH~, !n., 6tetneliacf) am 
mJöttgfee 
mftgfeifen 6telJganie matgatetge, lßg·, 
6djiiftratnftt. 96/2 t. 
IDlft~Imann S)etoett, 6t., ~getefienftr. 38(2 
mft(lietget Qlftntget, m., S)odj!eite 22 
mufiet -S'ogn S)., lßg., .2uifenftt. 58/3 r. 
mftffer lJlIlitedjt, m., Gloetgeftt. 43/1 r. mg. 
mftffer mnce. -S'oganna, m., Gleotgen" 
fttafie 35(1 r. 
mftffer (tarola, lßg., 6djleiMeimet 6tr. 7 
mftffet G:bltlin, m., lßaul-S)e~fe,,6tt. 26/1 r. 
IDlftffet G:gon, lßlja., Sfatfftt. 36/2 
mftffer G:nfalietg, lßga" Sfutfittftenftt. 18(3 
mftffer G:tidj, m., GletoItftr. 29/4 
mftffer G:tnft, m., lßettenlofetftt. 7/4 
mftffet G:ugen, m., 6djeUingftt. 22/3 
IDlftffer ~titl"mJoIfgang, m., !neugaufer 
6ttafie 30 
IDlftffer Glaotiele, lßg., ~fttfenftt. 101/0 
mftffet Gletitub, m., mittererftt. 1(3 I. m6. 
mftffer Glfen, m., Dgmftt. 10(3 
mftffer Glottftieb, lßga., !n~mjJ genourger 
6trafie 29/1 
mftffer S)Ctn5"~tiebtidj, m., 6t.-lßcmI. 
6traj3e 10/2 t. 
mftffet S)eimidj-muguft, m., l8aHegftt. 54 
mftHer S)elmut, lßg., ~ater 6traj3e 70/3 r. 
mitffet S)efmut, m., S)ilten~lJergetftr. 18 
mftfier S)efmut, m., l8iftor"6djeffef,, 
6ttaj3e 20/4 
IDlftfier S)otft, ~., .2anb50erger 6traj3e 122 
IDlftHer S)uoert, m., 6djraubollJgftr. 19/3 r. 
mftHer S)uoettu~ bUn, !n., -S'falieHaftt. 29/3 
mftffer -S'tmgatb, lßg., Sfaulbadjftt. 49 
mftHet Sfarr, ~., 6tetnftr. 4/2 r. 
mftHet maia--S'ffe, m" SfaifetlJfatl12/2 r. 
mftHet Dito, m., motgmunbftx. 5/3 
mftHer Dito, lßga., ~getefienftx. 77 
mftHet lßauI mUiett, m., matgiIbenftr. 11 
mftHer midjatb, m., Sfontabftr. 12/0 
IDlftHer mOliext, m., S)irten~lJetgetftr. 5/4 
IDlftHet molf, lßga., 6djeUingftt. 48/2 I. 
mftHer mJaIter, !n., lieutlaulit. 
IDlftHet mJaIttaut, m., midjefj'tt. 18 
mftHet mJilgeIm, m., ~tauenlooftt. 2/2 1. 
mftHet mJolfgang, m., Glfttneman&fb:. 6 
mftHet LEabet ~tan&, m., mballietiftt. 40/2 t. 
IDlftffet,,(tatiola ~ettidj, m., 6iegftiebf±t.18l4 
26 
wmfiex- a;ngeIgatb Glitntget, m., Glaletie" 
fttaj3e 11/0 t. 
WWndj lJIIfteb, m., .2eojJofbftt. 104/2 
anungenaft G:Cmet, lßg., ~teifadjerftt. 7/0 
anün5 S)efmut, an., 6dji1fetftr. 14/1 t. 
münboet9 menate, m., ~gerefienftt. 81/3 
anünDet S)an~ S)eiulJ, an., j'yfemingftt. 49 
anuta\t)gn -S'oadjim, an., anat~ftt. la(4 r. 
anUrt -S'ofef, m., Qloetgeftt. 49/4 
anufat S)etoett, m., mnlJinget 6tta13e 20/2 
anu~cate (toncotbia, lßg., .2eolJofbftt. 27/3 
anu~cate j'yumf, mbafOetiftt. 13/3 
Wüfdjenliotn ~onina, m., e>djnottftt. 8(3 
Wüfdjner Gletgatb, m., ~umonnget. 
ftta13e 10/1 L 
muficl mJartet, an., e>dji1fetftr. 26/2 
Wuftafa mU3affet, !n., Sl:auHiadjftt. 49 
anutfdjet Starr, ~., mbe!ljeibftt. 1/2 
Wütlelfelbt StatI-%ljeobot, g., .2anbltlegt" 
fttaj3e 39/3. 
!nabetet Gliintet, m., -S'afoo-Stlat.e>tt. 11/2 
!nag lßtabgumna (tganbta, m., StrumliatfJet 
e>ttaj3e 8/1 t. 
!nagel ~anß ~ieter, an., Uglanbftt. 7 
!nagel ~ermut, %., ~iitfenftt. 71/4 m. 
!nage! midjatb Dßfat, !n., mugßOUtg, 
Ufmet e>ttaj3e 202b 
!niigefe ~tan3, g., ~Ctcf)auet 6tt. 28(1 r. 
!naget ~afob, an., mmaIienftt. 58/3 
!nagfe!! tr!!anlJ, an., ~adjauet 6ttaj3e 10/1 t. 
!naibenoff mngef, m.g., 6t .• mnna-\l!fab 8 
lnambat mgmeb, 6t., lßtin&tegentenftt. 11 
lnaj:>j:> muguft mJifljelm, lßfJa., Stönigin .. 
Ittaj3e 65/0 lniif) anat, ~., Streittlhagtftt. 30(2 t. 
maft ~anf5, m., mmafienftt. 33/3 
lnafteff ~ertfdjo, g., maiftt. 29/3 r. 
matfdjeff ~imitet, g., 6enefefbetftr. 8(1 r. 
lnau G:fifalietg, lßlj., Gltfelaftt. 15 
lnau mJiffi, SI., Gleotgenftr. 30 GlGl. 
!naue ~elmut, ro1:., GloetrJeftt. 45/0 
!naumoff lßetet, m., mitteterftr. 4a/2 
!nal:)af mag~uliljCtt, lßg., mmaHenfh:. 34(3 r. 
!necillIfalj !nebljiu, m., Dljmftr. 1/3 
lneef %geobor Dr., m., maiftr. 11 
!neej3e SIubolf, m., Ungererftr. 26(1 
meff S)etbett, m., Sl:atIftr. 47/2 t. 
!net~el ~ein5, g., S)ol&ftr. 14/2 
!nenoltla Sotbanfa, g., mittererftt. 3/1 t. 
!neftmann ~eini\1 ~., ~aret 6ttaj3e 49/0 
metfdj ~ranu, ~., mitteretftr. 11/3 r. 
!neuliauer Starr, SI., Glaletieftt. 2Ö/l 
27 
mettliauer &alitiefe, \15qa., \15afing, 2!tnury. 
fttaj3e 19 
meuoecE ~anß \,Jon, m., :tiitlenfh:. 59/3 tl. 
meulieifet ~iettidj, m., ~avu3inetftt. 27/3 
meuoetget matgatete, m., 2anbtueqt~ 
ftraIJe 28/3 
meuuett ~anß, \15q., ~aimqaufet 6tt.15/2 r. 
meuoutget ~ugo, m., ~qrengutftr. 15/2 
mcuqatbt muboff, :t., mcrufinenftt. 13/2 
meuqaufet ~anß, ty., ~tetttma~rftr. 18 
meu"fjoff \Roff, \15q., 6djacEftt. 3/2 
meumann ~rnft, m., 6Ming, mftet 
6Minget metg 5 
meumaltlt tytattä, m., ~aurliadjftt. 35 
meumantt OJeotg, m., \15cttettlofetftt. 20/0 
tyXügerli. 
meumann ~errmutq, jßq., IRottmann~ 
fh:afle 18/1 L 
mcuma~r 2eo, m., ~~teittftt. 12/3 m. 
meumeiet ~Utt, \15'f)., :tengrtt. 14/1 r. 
meumürret ~eitttidj,. 6t., ~etijog~lRuboff~ 
6ttai3e 7 
~euttet ~anß midjatb, m., ~tunbßlietg. 
fttafle 12/1 r. 
~leuteitet tytatt5, IR., ~et50gftt. 76/2 m. 
meutcut'f)et ~attß, IR., ~aurliadjftt. 33 IRg. 
meuftifter 3ofef, 9,n., &tnulfftt. 28/2 t. 
lJMau ~odjelt, !ßq., @ioltltenftt. 17/2 
micola ~at{, :t., &alieIßuetgetftt. 81/2 
micolai IRubolf, ty., m~mvqeltolttget @itt. 75 
micolotua moffiija, .8., ilanbtueqtftt. 15/3 I. 
mieofet &rfonß, m., ilangeltgeißlittg 0. ~tbiltg 
miebet·qammet mnnie, m., 1illöxt{Jftt. 24/1 r. 
miebetlJuoet :tfJetefe, m., ~arIftt. 59/3 t. 
miebetmalJt Sfatfqeinij, m., Untet'f)adjing, 
mIbtedjt.~ütet.@ittni3e 15 
micbctfteinet ~ofef, m., mmafiettftt. 83/3 t. 
mieb"fjammet ~Ufteb, m., tyäuftreftt. 14/1 
lJUegemantt metnr,atb, m., muttetmefdjet. 
fh:afle 21/2 t. 
miequuß Utfu{a, m., &tcißftt. 23/0 
miemantt &uftab, m., mettmotftt. 8/1 
mieme~er ~etoett, jßq., ~eIJftt. 55/3 r. 
mietftenqöfet &üntqet, \15'f)., :tqietfdj· 
fttafle 51/2 
lJliej3 mbam, \15'f)., mbarliettftt. 3/3 
miefl mIliett, m., jßeftalo&3iftt. 27/3 
miej3en mtttti, !ß'f)., tytano'3ofev'f)-
@ittafle 45/1 t. 
mietmatttt ~attß, m., :tengftt. 26/3 
miggemann 2!nna, m., &aoe{ßlietgcrftt.99/1 
migg! 1illoIfgang, m., maueditdjetftt. 20 
mifitollUro~ ®eotg, m., ®ett~ftt. 5/0 I. 
miM maria, \15q., seöttiginftt. 38 
mif3f mnten, m., ~irfdjgattettarree 26 
mij31ein 2ubtuig, @it., OJeotgenftt.121/3 
lJlitfdjlotu @itefan, .8., 6t ... &nna.!ß{a~ 9/3 
~o 
mitfdjfotua .mUa, \15'f)., :tattenliadjftt. 6/1 
moboe 3o'f)anneß, m., meidjenoadjftt. 51/3 
möq 2!bolf, m., ~qtengutftt. 18/3 m. 
mojatotua matin, .8., \15ettenfofetftt. 8/1 t. 
morte muguft, :t., 2!mnlienftt. 83/1 1. 
momura :tafttiti, \15q., mgtteßfh:.16 
mo.p.peltoetget jillH'f)efm, m., ~ug{mü((et. 
fttaj%e 22 
motbmann ~t'f)atb, m., tyudjl3ftt. 2 
motq"ljelfet f8ittcent, m., &etltrtnben liei 
ID!iindjen 
mot"ljeUe tytanu, :t., ~etoogfh:. la 1. 
motljum ~atl, m., ~adjauet @ittai3e 32/2 t. 
moe~er midjatb, ID!., ilanbtue'f)tftt. 45/3 1:'. 
mobafobic seofta, !ß'f)., lJleuljaufetftt. 51/3 
motuomiei~fi ~etoett, .8., &tiife!fittg, )llir.mbf'f)ammetftt. 13 
motuo±n~ ~lifaliet~, m., ~aMliutgetftt. 7/1 
mütnlietget tytib, .8., ~ittbtuurmftt: 5a/2 
lJlüj3Iet :t'f)eo, m., ~oljenäonetnftt. 77/1 r. 
milj}e! [ad, \15'f)., 6djacErtt. 6/3 
milbe! ~nnet, m., meuliutgetftt. 1 
o 
~lietliiHig ~etnet, m., ~et&l,lg.mubo!f~ 
@ittni3e 7 
~oetgfel! metteI, m., ilanbtue~tftt. 51/4 
mermeit 2!Ifteb, m., :tütfenftr. 57/3 r. 
~lilaenbet molf, m., ~iIbegatbftt. 22/0 {. 
~linnget 2uhtuig, \15qa., &alieHloexget" 
ftta!3e 72/2 t. 
~djfenfü'f)n mubo!f, \15q., mörtfhtftr. 31/2 
~edIet OJeotg, m., @idjloj3 m~m.pqettoutg 
~betttunlbt ~etmattll, m., 6enbfiltget-:tot~ 
!ß{a~ 8 
~börfet @iiegrinbe, \15lj., ~otemattl3ftt. 25/2 
~ff ®et~atbt, m., &oet'f)eftt. 41/3 
~e~me ~artet, \15q., f8offattftt. 53/1 
mJmet 3ofef, \15q., &alielßlietgetftt. 46/4 r. 
~ieba 3ufio ~., m., ~aurliadjftt. 34a/O 
~lliridj ~ftiebe, .8., 6djtuatttlJaletftr. 24 
~e1ttng ~ttuht ~ßfnt, :t., :tüttettftt. 50/2 
~e.pen &ifela bott, \15lj./ mittmiUetftt. 19/2 
~Vi~ &er~ntb, m., &oeHJeftt. 45 mg. 
~r!o.p ~atalb, m., ~aifer.prab 5/2 
~etter 3fofbe, ID!., mlJmp'f)enliutget @itt. 95 
~tt~giel3 tytan3-, m., ~menßvetgetrh:. 3/3 r. 
~ttrieo Iabet, \15q., 2!maHenftt. 99/1 
~xUo.p'f) [rnu~, m., 6±Alfttna-6±taj3e 5/2 
Or±manlt \15auf, m., 6djuliettftt. 3/3 
~ttttet 30fef, m., IDlarßftt. 3/2 
Oßoetgqanß tytiebtidj, m., ~~etefiettftt.12t. 
Ofianber ~o(ldjim, :t., 6djeHiltgftt. 19/2 
~j3oetget ~efef Dr. med. vet., m., Imünd)en. 
@ioHn, ~itfdjettftt. 42 
~nmetruug: ne ober ä und) n: oe ober ö und) 0; ue ober li nnd) u. 
:O~ 
Often ~ert~a, m., 'llad)auer etrafle 19, 
III. m:ufg. 
Ofter ~eorg, m., ~eopofbftr. 52 
Ofter ~efmut, m., ~älierfftr. 26/3 
Ofter ~urt, m., ~inbtvurmftr. 24/4 1. m:ufg. 
Oftrotvi3fi ~bgar, IR.et., lneu~auferftr. 47/4 
Oi3tuafb m:bolf, €5t., ~ürfenftr. 26/2 r. 
Otero ~ernanbo, m., ~anbtve~rftr. 14/3 r. 
mt m:ffoni3, ffi1., ~ürlenftr. 58/2 
mt ~ermann, m., m:lierfeftr. 18/3 r. 
Otte ~e(mut, \m., ~arXi3pfa!? 20/3 
mte mlerner, ln., ~füdftr. 5/3 
Oetter ~ore, \m., ed)effingftr. 1 ~CM. 
mting CMer~arb, ln., lneureutljerftr. 18/2 
OetUnger IRoliert, \m., \matljHbenftr. 5 
Ottmann ~ugen, IR.et., ~eImtrubenftr.l/l 
Otto ~ani3 3ürgen, m., 'lleftoud)ei3ftr.50/1 
Otto ~eImut, m., ~alerieftr. 11/1 
Otto ~orft-~oer~arb, IR., ~öniginftr. 59/1 
Otto-martin, m., !Saaberftr. 7/3 r. 
Ouerlied m:fot)i3, m., IRot~munbftr. 8/2 eli. 
Ouetiljun ~rnft, m., €5d)tuantljaIerftr. 108/0 
O~eniui3 IRaue, ln., ~onrabftr. 9/2 
Oe~Ie CMifela, m., m:It~elmer ~d 20/3 
1. m:ufg. 
~ 
$aafd)en ~rnft, €5t., mmaIienftr. 67/1 
\j3acbe lßauI, m., miftor-ed)effer-€5trafle 1/4 
lßaljf Otto, IR., €5d)eUingftr. 10/2 IRg. 
lßaljIer ~arr, IR., meterinärftr. 8/3 
lßai Win-Wüan, ~., m:balOertftr. 41b/4 r. 
lßajtfer 30fep~, lßlj., €5d)önfelbftr. 6/2 I. 
lßaIfner sturt, m., eenefelberftr. 4/3 
lßaIuca ~ec, g., ~iirfenftr. 58 
lßani!? ~riebeI !Sruno, \m., m03atlftr. 4 
'lßapabopoulOi3 30rbanii3-~ljriftobou(0i3, IR., 
~femeni3ftr. 9/2 r. 
lßapaIoucai3 3ean, IR., ~en!?ftr. 5/0 I. 
lßapapanajotou stonftantilt, et., ~ljerefien-
ftrafle 40/2 
lßape mlafter, ~., manblftr. la/O. 
lßapenbid ~erb, IR., 5Urcii3ftr. 59/1 r. 
lßap.permann ~bitf), lßlja., IDfenliurg-
ftrafle 8/3 m. 
lßaranipe IRagIjunatlj, \plj., m:mafienftr. 71/3 
lßaraßfeuaibiß 3Haß, ln., ~ifeltmann­
ftrafle 1/2 r. 
lßarfd)orotva ~~riftine, lßf)., ~ran3-30fe.p~. 
€5trafle 16/2 
lßai3fafetua ~atjatta, lßIj., €5d)ltorrftr. 3/2 
lßai3quaIe 3ltan, m., IRid)eIftr. 24/0 
lßabig ~alti3-~üntf)er, lßlj., !Srienner. 
etrafle 33/0 
lßaltI !Srulto, IR., ~obeUftr. 6/2 
\]3aufi mlerner, m., lßilgeri3f)eimerftr. 27 
28 
lßauIig m:rno, \m., €5d)ornftr. 9/1 
lßaufin ~uftab, m., ~anbtveljrftr. 75/2 r. 
lßaufui3 ~ril?, g., €5d)iUerftr. 15/2 
lßaului3 Stad, m., 18mor-ed)effef-€5tr. 3/1 r. 
lßaulus lßauI, IR., ~ei3toud)ei3ftr. 16/3 r. 
\j3au(ui3 IRalplj, m., m:inmiHerftr. 29/2 r. 
lßau(t) IRutlj, OO't., ~aulliad)ftr. 49 
lßauat) 30Iantf)a bon, \plj., marer etr. 86 
lßatvelfe 30fef, ~., ~alieIi3oergerftr. 17/1 r. 
lßa&banotvsfa 30anna, $lj., OI)mftr. 10/2 
lßao-eolban 3ltlln, m., ~anbtveljrftr. 23/2 
lßecfert 30ad)im Dr., m., ~ra113-marC. 
etrafle 14/2 
lßeI!?er ~arf, IR., ~aimljaufer etrafle 18 
lßenftefb IRutlj-mart), lßlj., !Sauerftr. 31 
lßenfef ~ans,· m., ~ifelaftr. 1/2 
lßen&fofer 2Hoii3, IR., ~ug(erftr. 6/1 
lßerfd)mann ~oad)im, \m., lßettenloferftr.2/3 
lßefd)on ~ofe,pI), g., CMoetljeftr. 31/3 
lßeterljiinfef lIDiUi, \plj., mari3ftr. 8/2 
lßetermaltlt ~gon, m., ·€5d)tuinbftr. 3/3 (. 
lßetetfen ~arf 'llietrid), ~., ~ütfenftr. 58 
lßetrufd)fe ~riebrid), ~., ~ljerefienftr. 25/4 r. 
lßetrt) ~ran3, \m., ~dftattftr. 6/1 
lßetenljaufer m:nton, lßlj., maUet)ftr. 41/2 r. 
lßeufert ~oljanna, lßlj., m:mafienftr. 85/1 
lßet)erf lIDaIter, ffi1., ~oetljeftr. 45 
lßet)fou ~t)uliomir, m.g., Uljfanbftr. 2/0 
lße&ofb 'l)ietrid), IR., guccaIiftr. 49 
lße&ofb Ute, m., guccaIiftr. 49 
lßfali ~eorg, \plj., ~ürftenrieber etrafle 14/3 
lßfaffeImofer ~eopolb, ln., Unterljad)ing, 
m:bolf.mlagner.€5trafle 12 
lßfaffenbid)fer IRubolf, g., IRiebferftr. 36/4 
lßfaUer ~eorg, \m., 5Urnuffftr. 28/2 
lßfannmüUet IRid)arb, m., ~aar lnr. 31 
lßfau ~ani3, m., ~oetljeftr. 36/2 
lßfau ~ubtuig, m., ~oetljeftr. 47 
lßfeiffer m:boff, IR., m:rcii3ftr. 61/1 
lßfeiffer ~eorg, M., meterinärftr. 8/3 
lßfeiffer ~oeft, m., ~oljeltftaufenftr. 10/2 
lßfeiffer mlilfrieb, ~., €5d)IeiflI)eimer 
etrnfle 49/2 r. 
lßfeiffer mloffgang, lßlj., CMunbeHnbenftr. 5/3 
lßfinber.mlaIter, IR., U1m, CMaiflenliergftr.35 
lßflan& ~tid), m., 5Uugi3burg, WeuI)äuferftr.5 
lßfleget ~ran3, IR., ed)eHingftr. 36/2 
lßffuger ma~, M., !Sat)erftr. 55/2 
lßffuger lßauI, ln., ed)Iuberftr. 34 
lßfunbmair ~ofef, m., IRinnentljaI b. mugi3-
butg 
lßfii!?net ~fifalietfJ, m., ~infeltftr. 7/1 r. 
lßljUipp ~uftnu mbolf, IR., ~aufoacf)ftr. 93 
lßljilipp stiitf)e, lßf)a., mfabemieftr. 23/3 
lßidert ~ad, ~., €5d)eUingftr. 23/3 
lßielj(er ~ertrub, et., ~uf3ete \prin3regenien-
fttn!3e 40/3 
29 
lj3iening lj3eter, lj3lj., 5;;loljen~0f(ernftr.154/1 t. 
lj3iel.Jet ~riebtic1j, m., 5;;ler30gftr. 55/4 
lj3ieper ~ein~, m., 2uifenftr. 50/0 r. 
lj3ierraloß <Meorg, lj3lj., <Meorgenftr. 83/2 1. 
lj3ietfc1j mruno, m., ~ürftenferborucf, 2eon-
ljarbplab 3/2 
lj3ir~ jIDoIfgang, ~., %ljerefienftr. 71&/2 
lj3inal @:ßcoOar ,s<orge bel, 6t., 6t.-mnna-
lj3latl 9/3 
lj3ingoub mobo, m., mauerftr. 38/1 
lj3ipoerger ~ran3ißfa, m., 6c1jeffing. 
6trnfle 96/2 r. 
!ßiper @:Hfaoetlj, m., ,s<nnere jIDiener 
6trafle 28/2 r. 
!ßippan %ljerefe, !ßlj., mb a(fJertftr. 84/1 
!ßirc1jmofer 5;;lanß, g., ~ruberftr. 7 
!ßirner ®ett, m., 6c1jumannftr. 9/4 
!ßirron mJalbemar, m., lj3afing, ~ac1jmanu. 
ftrafle 3 
!ßirrung 5;;lanß, m., !ßoffartftr. 21 
!ßitttic1j 5;;lauß ®g., m., jIDHljeImftr. 1/3 
!ßitlen \13eter, m., muguftenfh:. 23/1 
!ßitlI moiß, m., 20tljtinger 6trafle 16/1 
!ßlanitl mutlj, \13lja., <Meorgenftr. 109/1 
!ßlanf 5;;lan~, \13lj., mbaloertftt:. 1/3 
!ßlanf 5;;leroert, m., tyürftenfeTborucf, ,s<afoo. 
<Mrofl.6trafle 7 
!ßlat IRut.lj le, m., mittererftr. 1/2 mo. 
r. mufg. 
!ßlattner starT, m., \13ofc1jingerftr. 5 
!ßla30tta 5;;lannßpeter, m., 2inbltJurm-
ftrafle 111/3 
!ß(e1) 5;;leroert, \13lj., (Uemenßftr. 40/2 
!ßlobecI sturt, m., ®oetljeftr. 45/1 
!ßIöbereber @:rljarb, %., 6c1jemngftr.125/2 r. 
!ßIöflI \13eter, \13lj., Unterljac1jing, ,s<oljanneß. 
ljauß 
!ßlotl ,s<ürgen, m., 6teinßborfftr. 5/3 
\13Iunien @:o, \13lj., 2uifenftr. 45/0 r. 
!ßobboj ,s<ane~, m., SJebltJigftr. 16/0 
!ßob§3un <Miintljer, \13lja., Sl'arlftr. 25/3 
!ßoggemann Sl'urt 5;;lein3, <Moet~eftr. 38/2 1. 
!ßo'f)I ®erba, m., <Moetljeftr. 38/2 r. 
!ßol'l:inger mlfonß, m., \13Hgerßljeimer 
etra13e 49/1 r. 
!ßof(manlt mnton, IR., ~o13ftr. 13/1 
\13ongratl starI, m., ~ergmannftr. 44/1 
\13ongratl jIDiffi, \13lj., <Maißljofet 6tra13e 46 
!ßontiuß ~ieter, ~., 5;;lebltJigftr. 2/2 
\13opobic 6Ioboban, 61., %engftr. 26/2 I. 
\13opotua mnna, g., tyrano-30feplj-6tr. 4 
\13opotua <Menobeba, m., 6c1jmerftr. 31/3 r. 
!ßopp mnton, IR.6t., ~on.ber.%ann.6tr. 8 
\13opp metta, m., @:ic1jenau bei münc1jen 
.\13opp mJHljeTm, m" ~eureutljerftr. 31/1 
!ßorcari ~efat m" m" \13ettenfoferftr. 25/1 
\13otiafoff <Meorgi, m" 6c1jifferftr. 33 
\13orfc1j IRooert, m" \13ilarftt. 5/0 r. 
\13ofrfJinger maria, \13lj., %ütfenftt. 80/2 r. 
\13öM Sl'ad, IR., gieOIanbftr. 5/3 r. 
\13oftenrieber @:rtuin, m., Sl'ooerIftr. 8/0 
lj30tlj muguft, m., tyrauenftr. 12/2 r. 
!ßrager @:rltJin, lj3lj., 6c1jeIfingftr. 80/2 r. 
lj3r(1)1 <Münter, m., mmaHenftr. 73/3 
!ßranbtf ~oIfgang, \13lj., 6c(JltJeigetftt. 2/1 
lj3tater 5;;lorft, m., %engftr. 36/1 r. 
lj3raetoriuB ~fnn1), \13lj., jIDitteIBbac1jer-
ftra 13e 7/0 r. 
\13raetoriuß lmic1jael, m., lj3afing, Ottoftr.19 
lj3tec1jtf jIDolfgaltg, g., IRenataftr. 11/4 
lj3rebt IRolf, lj3lja., jIDibenm(1)erftr. 15 
lj3reiß sturt, lj31)., stt)reinftr. 8 
!ßreMc1j jIDerner, m" 2anbtueljrftl:. 58/1 t. 
lj3reu13 @:fifabetlj, m., mtnbtftt. 2/2 
\13reul3 tyritl, %., mmaIienftr. 16/3 
lj3reul3 !ßauf, m., 60nnenftr. 10/2 IRg. 
lj3reul3e ~olf, IR., mbeIljeibftr. 24/1 r. 
lj3reufler ,s<lfe, g., 2inbltJutmftt. 91/4 
lj3rHfer lab er, m., jIDalbecIftr. 56/2 
lj3rinij 3rmgarb, \13lj., ~aret 6tra13e 34/2 
lj3rinij IRubolf, !m" 2anbtueljrftr. 55/2 
lj3rilt5ing 5;;letmut, ~., \13afing, jIDeiltoerger~ 
ftrafle 85 
!ßrooft ~1)tiftopr), Im., mgneßftr. 10/2 
lj3rooft <Mllnter, m" mat1)ifbenftr. 12 
lj3rooft maria, m., <Meofatterftt. 15/2 m. 
lj3rooft IRooert, m., mrcißftr. 39 
!ßrofic 3eleua, \131)., mruberftt. 9 
l13roljai3fa @letljarb, g., ~iftor.6c1jeffel" 
6tta13e 20/4 
lj3romm SJeroert, IR., mrcißftt. 64/3 r. 
!ßroltolb. otljmar, m., ~euauoing, ma~ftr. 2 
!ßtoßfotuetl @:ba bon, ~., tyran5"30feplj. 
6ira13e 4 
!ßruccer stare, m., %auflirc1jen oei münc1jen 
lj3r5t)ot)fm Sfr1)ftt)na, g., @:fifaoetf)ftr. 34 
!ßfc1jorn ,s<ofef, m., tyreifinger 2anbftr. 63 
!ßubelt5 ~olfgaug, m., mgneßftr. 62/4 
lj3uelma matio, lj3lj., maremftt. 6 
!ßuIB <Merf)arb, \13f)., Sl'urfllrftenplatl 2/2 
!ßiiftl SJermann, IR., %ütfenftr. 50/2 
lj3upetet @:fenore, ~., SJuoertuBftr. 15/1 
!ßuPP& mn53eiti ~atlo~, m., (UemenB-
ftrn l3e 124/1 r. 
!ßllrner %ljeobor, IR., ~orbenbftr. 72/1 L 
lj3urrmanlt IRooert, ~., %ütfenftr. 58 
lj3uBI 2ubtuig, !m., ODeranger 25/4 
lj311tl SJannB, Im., <MlllcIftr. 1 
lj3t)liW @:rnft, \13lj" <Maoegoe~getftr. 78/3 r. 
C 
Ouacf jIDerner, IR., 2eopolbftr. 7/4 
Ouaboecf <Mllnter, ~., <Meorgenftr. 128/3 r. 
~nmedung: ae obef /i nad) a; oe obet l! nad) 0; ue obet II und) u. 
maau ffiuborT, m., Sl:ouenftl:. 13/2 t. 
maue Dito, Im., mottlftl:. 6/2 
mab! ffiubolf, m., Sl:len5eftr. 88/1 I. 
madjfan ~ermann, ~., ~ütfenftt. 35 
mabba~ DUo, ffi., DIjmftt:. 17 
ffiabemaler ~an~, m., 5lt:baThettftr. 40/1 
mabrad) ~an~ mJirIje!m, m" 5lt:martenftr.60/0 
maff monifa, !ßIja., ~anbtueIjrftr. 32/3 
maitIj ~an~, m., Gleorgeuftr. 85/3 
maHIj €:liegfrieb, m., GloetIjeftr. 43/2 
man 1IDe:mer, m., ~e!bfirdjett bei münd)en, 
~taU&.bou.~pp.€:lh:a!3e 5 
mamboIjr 1IDiUen bou, m., €:ltein~borfftr.1/1 
mamirc5 Inoe )8iUor, m., ~ar!ad)ing, 
mabennafh:. 67 
mammler ~ubtuig, m., ~trten~perger~ 
ftra!3e 51/0 l. 
mampf mubo!f, ~., lltu!3ere 1IDiener 
€:ltra!3e 32/3 t. 
mampf! 5lt:nton, m., !ßafing, Glro!3Ijaberer 
€:ltra!3e . 
mampf! ~riv, m., ~odjliaufen Inr. 254 
mauft mJartcr, !ßIj., <tt'emen~ft1:. 40/2 r. 
mapp mruno, m., €:ldjtuantIjarerftr. 49/3 
mafdj ~oIjann ~ran5, m., ~inbtuurm" 
ftta!3e 131/1 GlGl. 
matIj ~ribolf, In., <r(emeu~ftr. 34/2 r. 
matIj searl, m., ~orranbftr. 3/2 
mau mattIja, \)JIj., Sl:auThad)ftt. 62a 
maudj ~an~, m., ma~etftr. 7/4 I, 
maudjane~ 1IDarter, m., .8eppeIiuftt. 79/4 t. 
maulf ~oad)im, In., mrütenftt. 14/2 
maum 5lt:uguft, m., \)JetIjamerftt. 89/1 XI. 
maufd) 5lt:gne~, m., mJitter~uadjetftt. 18/2 r. 
maufdj ~elmut, .8., mJittel~uad)etftt. 18/2 r. 
maufdjer m.lirIjelm, ~., ~Ijerefieuftt. 71a/2 
ma~gaba Gl. ~ore, m., ~itfdjgattenanee44/0 
ma&ettML ~Ut~ ~., m., €:ldjeffiugftr. 16/1 
mebel ~eTga, .8., Duermen3ing, 5lt:bolf.~uret. 
€:ltta!3e 85 
mebfing morr, In., 5lt:labemieftt. 11/0 
med)l ~etmann, m., ~anbtucIjtftr. 24/1 
mecle €:l~liiffc ban bet, m" Gleotgenftt. 3 
mebeubadjet ~~bia, !ßIj., 5lt:inmtrretftt. 10/2 
mebtuib ~lfe bon, m., Dttoftl:. 8/2 
me eu ijran5, ~., IUbaloettftr. 11/2 t. 
megfer mubolf, 31., 5lt:baloedftt. 37/2 l. 
megnetIj mJiTriUalb, m., 5lt:tci~ftr. 53/1 r. 
meIjfu!3 mJolfga!ug, !ßIja., mater ,€:lttajie 52/0 
C2lGl. . 
meIjle ~ubtuig, In., ~umborbtftt. 24/1 
meIjm IUnna, In., ~eopolbftr. 64/4 
meidjel ~anfj ~eX!mut, m., €:loHn, ~ofef" 
€?djtunto-€:ltta!3e 12 
meld)el mJaltet, \)JIj., Dfferfh:. 15/1 
30 
meid)enoadj ma~, m., 5lt:ueuftr. 40/1 
meid)ett ~anfj, !ßIj., 5lt:mpfingftr. 56/3 r. 
meid)ett !matgatet, !ßIj., ~iftoriafh:. 9/0 t. 
meid)Ijatt mubolf, ~., 3fattnTftt. 38/1 
meid)Imat)et 2fffoug, m., ~Ijetefienftt. 55 
meid)olb ~tuft, m., mitteretftr. 4/3 
meiff ~tiebricf), m., €?djeffingftt. 96/3 
meiIanb muboTf, 31., Sl:onrabftr. 9/0 t, 
meinede ,otmat, m., €?cf)feiji'f)eimer 
€:ltra13e 218/3 t. 
meincxg Dtto, m., mauexftt. 29/0 I. 
meinIjaxbt 2eonoxe, m., lUinmitfetftr. 33/4 r. 
meininget €?iegftieb, m., €?djIötftr. 57 . 
meifd)l Gletliatb, 31., €?d)lottf)llUetftt. 5/3 
meifex IUbotf, .8., ~äoerrrtt. 15a/2 (, 
meijinget maria, m., ~ütfeuftr. 101 
meif3 ~anfj 30adjim, m., !ßaul.~et)fe. 
€:lttaf3e 21/2 mg. 
meif3 ~elene, \)JIj., ®djuotrftt. 6/3 
meiHingex Dito, m., ~extnftt. 18/2 t. 
meiftle midjeT, m., ~men~j)exgetftl:. 2/3 
meit'f)ex 30Ijann maptift, ~., €?djeHiug-jl:ta!3e 36/3 r. mb. 
meitex ma~, ~., 5lt:mafienftx. 44/3 
meitet m~a~, !ßIj., €:ldjulftt. 27/2 t. 
meitet \)Jauf, ~., Inotbenbftt. 8/1 
memuolb €:ligmunb, m., !maiftr. 10/4 
memlet }lliilIjelm, m., meifingetftt.7/3 
memmlet 30adjim, m., €?djtuant'f)alet-
®tra!3e 27/3 
memplein ~etntidj, !ßIj., !ßetfad)et ®tt. 31/3 
memt) ~tan5'3ofef, ~., ®d)effingftt. 3/1 @l@l. 
men! C2leotg, m., ~a~bnftr. 5 
mennet Glottftieb, ~~., ijütftenftt. 6/2 
mennet ~etmann, m., ®djtagetet-!ßla~ 3/1 
mennig ~tan5, m., Wuggburg, mabei3f~ftt.l 
menninget ~tnft, ~., %ütlenftt. 33/1 
mentfd)let ~fjbetIj, !ßIja., ~ämmetftt. 3 
men~ ijtib, 31., ~oIjenftaufenftt. 1/0 t. 
meid) ~Jla~, .8., C2loet~eftr. 21/2 
mefd)at Gletttub, !ß'f)., ~o'f)eu~ofretltftr.130/1 
mefebecl seutt, €:lt., ~ej3ftt. 48/1 r. 
meffeguiet ~fifaoetIj, m., ~a'6~burgetftt. 5/1 
meftle 2fCbett, !ßIj., seitdjfeeou, mf)f. 811/2 
meulanb Zofef, m., €:lenefe1betftt. 5 
meujd) 30jef, m., !ßetfenMetftt. 32 
meufd) ~'f)etefe, .8., \)Jettenfofetftt. 32/0 
meufd)et Sjetoett, m., ~tefdjftr. 6 
meuffe Statf~®eotg, !ßIj., C2labefßoet:get-
ftta!3e 5/3 
meuter Staxl, ®t., ~aim'f)aufet €:ltt. 16/1 r. 
meutet ~ote, m., ~anbtueIjtftt. 29/1 t. 
meutet matianne, m., lltuj3ete ~tilto· 
tegentenftt. 24/2 t. 
meut~et ~'fJtifta, m., 5lt:inmiffetftr. 4/3 
meut'f)et ®ettrub Dr., !ß~., C2leorgeltftt. 34/0 
meut'f)et DUo, m., ®enefelbetftt. 7/1 I. 
31 
ffi~einoetget ffiubolf, m., 8enettiftt. 14/3 
ffi~einlUalb ffiuboTf, m., maiftt. 8/1 r. 
ffi~einlUeilet ~ofelf(J, ffi., !Römetftt. 13 
ffi~omoet9 ®uibo, m., q!ettenfofetftt. 29/1 
ffiiefett jillolfgang, q!~., m:baToettftt. 28/0 
ffiirf)tet ~nnfl, ffi., %~eatinetftt. 50/2 
ffiirf)tet &';>elmut, m., 5ßIumenftt. 42/1 r. 
ffiirf)tet stutt, !n., €lrf)lei13ljeimet €ltt.118/2t. 
\Rirf)tljofen ®ottljntb Mn, ffi., %engftt.35/1 t. 
ffiirf)tljofen ~atl ~tljt. bon, ffi., ~auIonrf). 
ftta13e 87/1 
ffiiefen Sb nm ntia, m., €lrf)neefenoutget. 
ftta13e 34/3 
ffiierf)ett Utfula, q!lj., ~numarf)ftt. 49 
ffiieb ffiirf)atb, m., ®öttei3ftt. 16/2 
ffiiebetet m:(oii3, ffi., m:fabemieftt. 23/4 
ffiiebetet <§tnft, m., 2anbltleljtftt. 5/1 
ffiiebmt &,;>ein3, q!lj., ®nuting, €lrf)fofl 
~u13oetg 
ffiiebetet ~ofeplj, ffi., 2anbi3ljut, €lefigen-
tljafetftt. 23 
ffiieb( ~buatb, m. fIDitteTi3oarf)etftt. 13/0 
ffiief &,;>ani3, m., m:mafienftt. 69/4 
ffiiege &,;>cmi3, m., miifCetftt. 45/4 t. 
ffiiemann jilloffgnng, !n., QSetetiniitftt. 6a/O 
ffiiei3 ffiuboff, 8., €lrf)ltlant~atetftt. 73 
\Riefen ~oet~ntb, m., mtttetetftt. 4/3 
ffiiefl ~\l:rt, IDL, 2ebetetftt. 11/3 
ffi~etljmilfCet &,;>ani3, q!ljn., ~atfftt. 23/1 ~, 
ffitetfet ~ofef, %., ffiofenoufrf)ftt. 1/4 t. 
ffiiBgetfl &';>ani3 llht-l'terf)t, !n., €ltnmoetg, 
%~e:refienftt. 7/1 
ffiiUing ~ontab, m.,&';>et509.&';>einridj.€ltt.11/0 
ffi~ng 2Uoii3, .8., ~tauenftt. 38/3 r. 
ffi!ngelmann ~nni3, ffi., ®etnetftt. 4 
\Ringet ®eotg, m., ~arf)auet €ltt. 25/3 ffig. 
ffi~nget jillaltet, !n., 5ßetg am 2aimftt. 4/1 
ffimtefen mletnet, ffi., %iitfenftt. 40/1 
ffiittet ij;ltlnfb, m., QSiftot.€lcIJeffef.€ltt.l1/3 
ffiittet &,;>ein5, m., 2inben[rf)mitftt. 45/3 
ffiooett Seanne, m., €lrf)ltlnntljafetftt. 73/1 t. 
ffioef ®etljatb, !R., ~aufOnrf)ftt. 87/1 
ffiöef~ani3, m., matljifbenftt. 13/4 f. 
ffi?ef ;eabet, ffi., m:befljeibftt. 8/1 
ffi?eft &,;>ani3, m., ~öniginftt. 63 
ffiödf ~Utt jill., m., m:ignetftt. 6c/2 r. 
ffioecfnet <§tirf), ffi., 2enoarf)pfat 9 
ffiodfttolj mletnet, m., q!fatf 7 
ffiobet Ofto, m., ~teu5ftt. 30/2 
ffioebet ~n:rr, ~., IDfenoutgftt. 6/2 r. 
!Robetet ~ontab, 8., 5ßat) etftt. 12/3 
ffiobe~ann ~atl, q!lj., ~iitftenftt. 6/2 
ffiObttgue5 mtquef, m., €lrf)iUetftt. 33 
ffiogg @)tefnn, m., @)rf)feiflljeimct €ltt.87/3 t. 
!RoBgenbotf jilloTfgang, m., mtttetetftt. 4 
ffioljbe ~ein:rirf), q!lj., q!fnnegg, Saljnftrafje 
ffioljbe SUftinn, q!lj., %iitfenftt. 55/3 
!Roljben ~ani3 Sonrf)im bon, m., €lcf)Itl'an-
tljafetftt. 24/2 
!Roljfanb ~atfljein5, m.,Sflmaninget€lh:.23/1' 
!RöljHg Ut[ura, q!lj., ~aufOarf)ftt. 49 
!R1Hjm m:lOett, %., ®aretieftt. 22/0 f. 
ffioljnert ij;mft ~ljeobot, q!lj., ~ontabftt. 7/4 
!Röljtet jillafOutga, q!lj., Untetanget 2 
!Ro~tfe Otto ®ottroo, q!lja., €lrf)ltlantljafet. 
fttafle 63/2 
ffiöljtfe ffiuboff, m., €lrf)ltlantljafetftt. 63/2 
!Ro~tmat)et ma1;, %:, &';>oljen50fCetnftt.106/1 
ffiofa 2abii3faui3, m., &';>aMouxgetftt. 12/4 
!Rofanb ~riebtirf), ~., 5ßiitffeinftt. 4/3 
!Rofefl Sofef, m., ffiiicfettftl:. 3/2 . 
!RoUanb 9JCanfreb, !R., ~et50gftt. 16/0 
!Roon. ~enning bon, q!lj., ~auloacIJftt. 83/3 
!Rooi3 9:nia, q!lj., m:fabemieftt. 17/3 
!Rooi3 jilloffbiettirf), m., 2anblUeljtftt. 10 
!Roofen.ffiunge ~ein5, q!lj ... ·~öntBinftt. 47 /1:r. 
!Röpet matgtet, m., %iitfenftl:. 91/1 
!Röfrf) C&ljtiftian, !R., ~eflftt. 52/1 
!Röfrf) <§tnft, %., 2angwieb, q!oft 2ocf)ljau[en 
!Röfrf) ~ofef, m., ®ifefaftt. 1 
!Roefrf) jillifljefnt, m., @)enbfinget €ltt. 43/3 
!Rofrf)et ~a:rr ~ein5, m., lBtubetftt. 3/2 t'. 
ffiofenoarf) ~etoett, m., €lt,-q!au!i3-q!!at 1/3 
!Rofenlierget ®iintljet, m., %ljarfitcIJnet 
@)ttafle 11/2 
!Rofenlierget q!au! <§tirf), m., %ljeatinetftt.1/4 
!Rofenbaljl Stutt, m., €lrf)ommetftt. 11/3 
!Rofenltli:rtlj ffiuboff, In., @)eibfftt. 22/1 ffig. 
!Rofte ~ein3·&';>ulie:rt, @)t., q!ettenfofetftt. 26 
!Rofl m:lOett, In., .8ielilanbftt. 6/1 f. 
!Rofl ~iUt), m., @)rf)if(etftt. 13/2 
!Rofl ma1;, m., ~iitlietgtalielt 31/1 t. 
!Rojj jillilljefm, 8., q!appenljeimftt. 13/3 
!Ro13lolJf jillaltet, In., €lcf)nottftt. 4/1 
!Röfmet ffiuboff, m., m:ugi$liutget @)tt.l0/l m. 
!Roffum fIDalter ban, m., ffieirf)enliacf)ftt. 6/1 
ffioft m:baIliett, q!lj., m:baIliettftt. 32/3 r. 
!Roft ~ran3, m., q!ettenfofetftr. 24 
!Roft ®iintfJet, m., 2efftugftt. 1/3 
!Roftoef ffiubo!f, ffi., ~tiebtirf)ftt. 14/1 
giotenljalt ~etman ~tljt. bon, ~., m:marien· 
ftta13e 75/1 t. ffig. 
!Rotljbarf) lBtunljifbe, IDl., m:ugi3liutg, 
Otfeani3ftt. 10 
!Rotljennidjer '~tan3, q!lj., m:bafliettftr. 33/3 r,. 
!Rotljenlietget ~ein3, m" q!auf.~e~fe~ 
@)trafle 25/1 r. 
!Rotljetmef <§rua, q!lja., %ljerefienftt. 15/3 
!RotTJefl mloffgang, m., ~eo.j)ofbftt. 52 
ffiot~fnmnt ®uftab, m., !Riiclettftt. 4/2 
!Rott ffiofanb, m., ®aferieftt. 11/1 
!Röttget (§flen, m., 2anbltleljtftt. 29/1 t. 
ffiöttget ~ifbe, m" 2tnbltlutmftt. 105/3· .. 
!Röttgeti3 ~ug.,., %., €lrf)eHingftt. 3/1 ®®. 
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mouIet ~tnncoife, \l3~., lBürffeinftt. 12/2 
mucJ:eri3~nufelt mnneHeß, m., mnbwutm,. 
fttal3e 58/2 I. mufg. 
mubbe ~ofe.p~, %., ~aurbadjftt. 56/0 
muboI.pf) mboIf, m., \l3auI.~e~fe.€iStt. 26/3 
nnfet ~ufg. 
mübotff mati~.,ßuife, m., ,ßanbwe~t. 
fttal3e BO/l m. 
mur ~nna, m., ueutIauut 
muf ~ti~, m., ~o~en~oUetnftt. 29/1 
mUff ~tan3, m., ~aufingetftt. 34/1 
mugge ~eilttidj, In., €iScI)önfcIbftt. 26/1 mg. 
'lltuf)fu~ mli{~erm, m., mömetftt. 7/3 
müf)( ~atI, m., ~utaftt. 14/4 t. 
müf)ring Qledtub, g., Qloet~eftt. 40 
mu'fmau mro~fiu~, m., ,ßinbwutmftt. 60/1 
mutanb ~atf, m., Qlflidftt. 3/1 
mum.pf ~etmann, m., ~öniginftt. 63 
ffiunge ~ietticI), In., \l3afing, st~eobot. 
~ötnet.€iSttal3e 14 
mu.p.p ,ßubwig, m., €iSdjHretftt. 16/1 
mU.)J.p ma~, €iSt., %ürfenftt. 23/1 
mU.)J.pett ~tnn~, m., ,ßanbwc'€jtftt. 71/2 
mU.)J.pett ~cbwtß, \l3~a., maiftt. 33/3 t. 
ffiU.)J.\Jiu SJau~, €:lt., %i1tlcnftt. 30/1 
'lltU.)J.\JtccI)t €:lofie, \l3~., €:lcI)eHingftt. 52/2 x. 
mU.\J.\Jtedjt mlo(fgnng, m., ,ßttifenftt. 57/3 
mu.p.\Jte ~.((fteb, m., lBetgmannftx: 35 
muaret ~tiebticI), m., ,ßanb~betßet ,€iStt.70/4 
muftenbacI) mlit~erm, m., lBiftotiaftt. 23/1 
miitget ~ofef, m., meitmotftt. 37/2 x. 
mut~~ SJeintidj, \l3'€j., ~eHi~fdjftt. 34 
e 
€:lacI)enbacI)et %~etefe, \l3~., %i1tlenftt. 101 
€:lacI)!enf)aufet ~uton, In., Inotbenbftt. 43/1 
€:laffex ,ßubwiß, In., €:lcI)taubor.\J~fh:. 4/3 . 
€:laf)m muguft, m'€jeinfh:. 25 
<i5aifet €iSiegftieb, m., lnaU.)Jriaftt. 117 
€:laUet mIoi~, m., ~ugßbutgex €iSb:ajje 8/0 x • 
. €iSaImen Qledtub, \l3'€j., Ineuteut~etftt. 19/2 f. 
<i5aromou UItidj, In., ~tiebtidjftt. 33/3 r. 
<i5äI~r Qlottftieb, m., <i5onnenftt. 10/2 mg, 
<i5am.pimon mubolf, m., <i5cI)w antf) aIet" 
fttal3e 37/3 r. 
<i5anb SJetmann, g., ~tcI)enftt. 27/2 r. 
<i5anbet meimunb, \l3f)., ()ettingenftt. 25/1 
<i5anbetß mlH'f)eIm, m., ,ßuifenftt. 79/2 r: 
<i5anbfott mubolf, m., ~I.lniginfh:. 63 
<i5anbf)oI~ SJani3, %., ~malienftt. 69/2 r. mb. 
<i5anbfüljfet \l3auIa, m., Qloetljeftt. 43 
<i5anbfex @:ljtiftian ()tto, m., <tottteliuß" 
fttajje 20/2 x. 
Elanbnet mrbett, In., Qltol3'€jeffe!oJje, Qleotgenftt. 3 
32 
Elanbnct S)anß S)otft, m.@5t., S)iftenß. 
uetgetj'tt. 7/1 r. 
Elcmi~ ~utt, \l3'€ja., st'€jetefienftt. 120/2 
@5anwafb ~atI, \l3'€j., S)efmttnbcnftt. 5 
@5atcleiti lBtuno, \l3'€j., €:lcI)tuant'€ja!etftt. 143 
@5atnoW~fi UIticI) bon, m., €:ldjHretftt. 28/l 
€iSauet mettljorb, %.,@5tetitftt. 18/4 r. 
€iSauetmann ~of)ann, m., Qlctmaniaftt. 5/4 
Elaugftab matio ,ßonifc, In., ~atlftt. 5/3 r. 
Elautetmeiftet Qleto, m., ()f)mftt. 13/1 
Elautnet S)etmann, @5t., %atten'6adjftt. 16/2 
@5a~Iet ma~, m., mlabemieftt. 5/2 
@5djacI)etI Q':tifa, \l3f)., ~öniginftt. 103/0 
€iSdjacI)inget ~ti~, m., SJc13ftt. 6/1 
€iSdjacf SJattwidj-Qlünt'f)et bon, m., \l3offatt. 
fttaj3e 21 
@5djabe mletnet, In., Qltir(jJat~etftt. 46/2 
€iSdjäbel mliff)elm, %., ~öniginftt. 103/1 r. 
@5djabet S)anß, m., \2fngßbntg, manetuetg 1 
€iSdjäfet mnbteaß, m., \l3aul'SJe~fe.Eltt. 26/2 QlQl. III. mnfg. 
@5djaefet ~ann~, \l3f)a., %üdenftt. 19/1 
€iSdjaefex Qlifefa, m., Qloet'f)eftt. 54/3 
€iSdjiifet ~nnß, m., lBfumenftt. 17/1 
€iSdjäfet S'{etibett, llS'f)a., ~afob. ~fat~ 
• €iStraj3e 10/4 
€iSdjaefet ()tto, m., Qleotgenftt. 104/0 
@5djaeffet ~tiebtioo, m., @5ofht, mrotecI)t. 
~üxet.€iSttal3e 17 
Eldjäffet Qleotg, m., ,ßanbwef)tftt.43/3 mg. 
€iSlf)äffer Qletba, m., sttogetftt. 36/3 
€iSdjaffett S)etmann, m., @5cI)iffetftt. 7/2 t. 
€iSlf)iiffnet ~tan~ ~ofef, m" \l3fattftt. 10/1 
€iSlf)llfnitef ~of)ann, 1lS'f)., ~öuiginftt. 77/1 
€iSdjarrm(.t~et ~trbeglltb, m" ,ßinbwutm-
fttal3e 39/2 mg. 
€iSlf)amuetget ~at!, 3., QlenSftt. 3/2 
€iSdjamutttget .l3ubwiO, lß~., @5cI)eHingftt. 5/1 
€iSdjanbeti ~anß, Elt., ~onauftt. 35/1 
€iSdjat.pf ~ontab, m., Eldjelringftt. 38/4 t. 
€iSdjattet ~utt, m., ~uenftt. 56 
. €iSdjattuäcI)tet ~at!, !n., ~öttingetftt. 12/0 t. 
€iSdja~ maduß, %., Qlaoe!ßuetgetftt. 3 
€iSdjäuHe!e ~tiebtidj, m., .l3a1tbwe~tftt.42/.J: r. 
@5djaumföffef ,ßubwig, %., ~aifetftt. 28/3 t. 
@5djebe 2fnfelm, m., lBetetinätftt. 4 
€iSdjebel ~tan~, m., ~t5giel3miftt. 37/1 
€:ldjebe! S)anß, st., ~ö1ti9inftt. 59/2 
Eldjebf @leuaftian, m., ~a5maitftt. 31/4 
€iScI)eel lJlicI)atb, g., .l3anbtuef)tftt. 14/2 mg. 
Eldjeiblgubet ~talt;;, m., ~ömngetftt. 6 
Eldjeib @etIJatb, m., gweigftt. 7/2 t. 
Eldjeibt molf bom, m., SJa~bnftt. 10/4 
€iSdjeib. geffet .l3otte, In., .l3u~emuutget 
I €iSttal3e 1/2 <i5djein SJani3, m., ~m.pretftt. 60/1 r. €iSlf)einer ()ßfat, m., ~tf)atbtftt. 11/2 
88 
6cf)ercenlietg Glet'(latb, m., S'eutfütften" 
fttajje 45/3 t. 
6cf)eIfet S'eatf, X., Gleotgenftt. 102/3 t. 
6cf)emm muboff, m., Ißtin3enfh:. 7 . 
6cf)end maff, m., ßielifanbftt. 29/2 
6cf)enf ~etbinanb, m., Ißofcf)ingetftt. 5 
6cf)enl ~tano, m., Ißafinget ISttajje 18 
lScf)enfe( micf)atb, Iß'f}a., 1Scf)lUant'(lafetftt.25/1 
lScf)epet ®tegot, m., oS'o'(lann.~oni~"lStt:. 6 
6cf)epjJ ~anM(', ~i!ten~petgetftt. 45/3 
6cf)epjj magbafene, m., Ißettenlofetftt. 7/3 
6cf)etbef 2ote, Iß'f}., lieutfaulit 
6cf)etet G:mmetidj, X., 2anblUe'f}tftt. 40/2 r. 
6cf)etet oS'ofef, m., 2Xmafienftt. 45/3 f. 
6cf)etet S'eUtt, Ißlj., ~autenfaclftt. 10 
6cf)etm ~an~, ty., ~teifing, Dliete 2Xboff-
SJitfet~6ttajje 140 
6cf)ette( ~einticf)' m., Glife!aftt. 24 
6cf)et3et SJan~·oS'oacf)im, m., 2Xug~liutget 
ISttajje 2/2 
6cf)ettret mofematie, m., mauetfitcf)etftt.16/3 
6cf)euetedet ~uliett, X., S'eauXliadjftt. 71/0 
6cf)euetmann ~ti~, X., 2XbaXliettftt. 11/2 r. 
6cf)euetmann S'eontab, m., 6t."2Xnna"lStr.12 
6cf)eufe!e seat!, m., 2Xug~liutg, ~afolier. 
fttajje 15 
6cf)eungtao G:ticf), m., Xütlenftr. 58 
6cf)ielif Xqeobor, m., 2Xug~liutg X, mfücf)et~ 
ftrajje 43 ' 
6cf)iefetbecfet~attmut, m., mo&attfh:. 23/1 r. 
lScf)iefofer G:bgat, m., mergmannftr.35 
6cf)iejjet mlolfgang, m., Xütfenftr. 38/3 
6cf)iejj! ~etmann, m., metIiner 6ttajje 96/4 
6cf)iejjfet ~ofef, m., m!int'(litftt. 41/3 t. 
6cf)iffmacf)er Glerb, m., m!art'(letftr. 19/0 
6cf)iHer 2Xroi~ G:liet'(latb, m., Ißtin3enftt.56 
6cf)iHer ~ani3, X., G:fifaliet'f}ftr. 8/3 r. 
6cf)iHet ~ubtutg, Iß'(l., S'eaumacf)ftr. 33 
6cf)ir!er 2ubtutg, 6t., ~atUjaufet 6ttajje 17 
6cf)irfet Ißia, m., G:tfJlltbtftt. 11/1 
6cf)irring 2fnbtea~, ilJL, Ißcttentofetftt.106/3 
6iirring !8atliata, 2uifenftt. 3/2 
6 iHing seatf, 6t., 2uifenftt. 58/3 t. 
6 iUing matiet'(letc~, Iß'(la., S'eaurliacf)ftt. 92/3 
6cf)iffinget m!aftct, Iß'(l., Xütfenftr. 77/3 t. 
6cf)iman~n ~etliett, m., mlart'(letftt. 15/3 mg. 
6cf)iman~ft) IDlatia, m., tytauenftt. 22/4 
6dJimpf 2fnton, ID~., }8eit.6tojj.lSttajje 3/1 
lScf)in 2Xltlta, Ißlj., Dettingenftt. 12/1 
lScf)inbfet !8etn'(latb, m., !8tiennetftt. 8/2 
lScf)inbfex ®uftatJ, .8., m!art'(letftr.15/2 t. mg. 
lScf)innex Q;fmat, ID~., }8af.liicf)(ctftt. 121 
lScf)itmacfet mletnet, m., ~älietfftx. 9/3 t. 
lScf)itmet SJaniS, m., mat'(lHbenftt. 13/4 
ISdJ!amp muboff, ~., mie~liacf), tyiumWlmt 
lScf)fege( 2Xffteb, m., X'(laffitcf)ncx IStr. 36/3 
lScf)fege! !8tuno, m., ~orMtt. 13/3 
6djfege! Ißau(, Iß'(l., 2fgneiSftt. 62 
ISdjfegr ~roi~, m., 6djnabexoöclftt. 4/2 
6dj!eidjex '2Xnnemaxie, Iß'(la., 2anblUe'(lx" 
• 
ftraj3e 32/3 mg. 
6dj!eicljet Dttitie, ~., Unteranget 2 
IScljfeitet ~ofefitte, m., mab mxunntl}af 3 
ISdj!emmex ~ri~, m., ~eifit3fdjftr. 25/3 r. 
6djfenget 2fro~~, X., S'eöniginftr. 55a/1 
ISdj!enfer $httt, m., X'(letefieltftr. 80 
ISdj!euj3inget G:tttft, m., maumftt. 11/1 
6djHcfet .\'lublUig, Ißl}a., 2XmaHettftt. 28/3 
6djrteper ~ermut, ~., mauetlitdjerftt.26/011. 
ISdjfoffer ~utt, X., 2XbaXliettftr. 27/1 r. 
6djlo!3macf)et ~eilttid), X., mattiu~ftt. 8 
6djlottfer ~eroett, \Ul}., ~o'(lelt30nexltftt. 57 
6djlube ~ti~, X., ["(emen~ftx. 49/1 r. 
6djmaf& Glülttet, Iß'(l., tytauelt'f}ofexftt. 6/4 
6djmauiS Wfoett, m~., 2Xinmtrretftt. 42/1 
6djmebeter ~XaltD' IDt, ISdjlUaltt'(lafer~ 
ftraf3e 20/2 
6djmeer ~arr, X., ~etDogftt. 16/4 
6djmeibret ~ef~, ~., 2Xbolf.m!aglter"lStt. 23 
6djmefiltg mlil'(lefm, m., 'llacf)auet IStt. 6/1 
6djmef3ex S'eutt, 9J1:.., Gloet'(leftt. 45 
6djmefi;et S'eutt, m" 2Xugufteltftt. 41/1 
lScf)mib mfoni3, Iß'(l., 'lladjauet @)traj3e 78/4 
6djmib WfoiiS, m., ISdjarn'(lotftftr. 9 
6djmib 2Xfoii3, Iß'(l., .8ieOfaltbftt. 45/1 t. 
6djmib mOi)~, m., ~etDog.lRuboff.lStt.31/1 t. 
6djmib Glunbe!, m., @)cf)lUaltt'(lafexftt. 100/3 
mg. 
6djmib ~an~, m., ~etDog.mubolf.lStt.31/1 t. 
6djmib ~eiltticf), m., mtofametftt. 46 
6djmib ~errmut, m., Glautiltg, Glarten" 
pxomeuabe 35 
6djmib oS'ofef, In" 2fug~liutg, 2ittbenftt. 8 
6djmib oS'unu~, m" Gloet'(leftt. 51/3 r. 
6d)mib Si'atf, X., ~et30g·mttbo!f-@)tt. 49/1 
6djmib ~atf, m., ~tü'(lfiltgfh:. 2/2 
6djmib Si'atf, m., ~ofeprJ~pra~ 7/2 
6djmib S'eutt, m., S'eutfiixfteltftt. 5/1 
6djmib .\'lublUig, m" mafeltfteinftt. 1 
6djmib IDlagltuiS, m., S'etaif(iltg li. mündjen, 
2ublUig~tJon.~agef.lSttal3e 3 
6djmib mooett, m., ~eblUigftt. 9/3 
6djmib mup.j)tecf)t, m., ~baroextftt. 32/3 r. 
6djmib @)etap'(lin, Iß~., m!enbf.'lliettidj. 
6txaße 23/4 
6djmib m!if'(lefm, m., Gloet~eftt. 54/0 
6djmiboauer m!off, m., ~iften~petget" 
ftraj3e 25/2 r. 
6djmibinger ~an~, m., maltlt'(latbtftt. 3/0 
6djmibmeiet micf)ael, 6t., ~ignetrtt. 22b 
6djmtbt Wre~altber, X., ~o~elt5otrern. 
ftraj3e 210/4 
6djmibt \8eltlto, 6t., X~etefieltftr. 25/4 t. 
6djmibt tratortne, 8., Wuguftenftt. 35/3 r. 
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€idjmibt ®eth:ub, m., 113ettenfofetftt. 36/1 
€idjmibt ®teteI, 113~a., ~ütftenfelblitucl, 
mündjenet 6trafle 4 
€idjmibt ~ei1t1;idj, m., !$bHngetftt. 10 
€idjmibt ~eincr, rot, ~ürftenfelblirucl, 
mündjenet €ittafle 4 
€idjmibt ~elmut, m., ®.oet~eftt. 21/3 
€idjmibt ,3'ofep~, m., Dlfamftt. 4/4 
€idjmibt ,3'utiui3, 113~., marla-S!:~etefia" 
€itrafle 15 
€idjmibt starl, 113~., !mött~ftt. 30/4 t. 
€idjmibt statl ~eincr, m., stau((Jadjftt. 35/0 
€icI)mibt stontab, m., matftr. 1/3 t. 
€icI)mibt .\lublUtg, m., j8arer €itrafle 56/1 
€icI)mibt mub.oIf, S!:., j8Iumenftr. 42/3 
€icI)mibt S!:~e.ob.ot, S!:., €icI)eUingftt. 9/1 tJ 
€icI)mibt S!:'f)e.obot, m., lieutfaulit 
€icI)mibt !mart'f)et, m., Dettingenftt. 23/2 r. 
€icI)mibM~,onnet ~erliett, 113~., ®umppen~ 
bergftt. 9 
€icI)mibtmann !martet, 113~a., statfftt. 1 
€icI)mieb mubolf, m., .\linbltlutmftt. 37/2 
€icI)miebefampf !$n.ocI), 113~a., stat!ftt. 36/2 
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€icI)mitt ~tiebtidj, m., .\lanblUe~tftt. 45/1 
6cI)mitt ®ünt~et, €it., !mibenma~erftt. 26/3 
€idjmitt ~ani3, st., ~eterinärftt. 7/4 
€icI)mitt S.ofe .Qin.o, 113f}., €it.-llI1tlta-€itt. 12 
€icI)mitt .\!ii3oeff), 113~a., ®e.otgenftt. 114/2 
€icI)mitt midjarb, g., €iofienftt. 1/2 
€icI)mitt !miUi, m., ~abi3butgetplab 4 
€idjmib 5lUbtedjt, 113~., ~offtatt 1/1 t. 
€idjmib SJentiette, g., .Qanbltle~tfh;. 52 
€5djmib .\luife, m., ~etcrog-~einridj-€itt.4/1t. 
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lU.olfftt. 5/4 
€idjmucl SJani3, jß~., statmeIitexftt. 1 
€idjmudet ma~, 113~., €idje1'Cingftt. 56/1 
€5djmuclet midjaeI, S!:., llImaHenftt. 39/1 r. 
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@5cf)IVeigert ffioya, 9.n., 9.na~immanftt. 6/3 t. 
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@5cf)IVemmfein ffiulien, 9.n., @5cf)tHerftt. 16/1 
@5cf)IVcnninget ffiut'~, 9.n., .I:lcinbIVegrftt.32a/3 
@5cf)IVetin ffioff €yrgr. bon, m., !UbcTgeib-
fttaße 8/3 . 
@5cf)IVefinger .I:lotenl1, !J3ga., ffiottmann" 
ftraße 23/2 r. , 
@5cf)IVe~er @etgarb, ffi., Dgmftt. 20/0 
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@5eib! €Ytib, 9.n., @5enbTinget @5traße 30/4 
@5eib(ma~et ilnatial,lne, 9.n., ~äuftTeftt. 6/2 
@5eiHert StIau13, 9.n., !Umafienftt.47/2 
@5eiftieb 9.naria, !J3g., Xüdenftt. 10/0 
@5eiCe13 DHo, 9.n., !J3afing, fgaujJtm.-fBettf}oIb. 
@5tta13e 10 
@5eifcf)ali €Ytiebricf), @5t., .I:löff~ftt. 5/3. 
@5eitf}et ~rifalietf}, !J3g., Xütfenftt. 101 
@5ei~ €ytib, !J3f}a., Xgetefienftt. 81/4 
@5ei~ Stad Dr., 9.n., ~tiebenf}eimet: @5tr.20/2t 
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@5enc.'fjJieg[ ~olift, ffi., StauThacf)ftt. 24/1 
@5enft D13IVafb, m., Dlietmenl1iug, m3eno-
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@5enge !J3auf, 9.n., DUoftt. 3 b/2 
@5enget 9.narianne, 9.n., fatiennet @5tr. 28a/3 
@5engf}a13 fgetmann, X., .I:luifenftt. 72/2 
@5enn ~ofef, X., Xüdenftt. 50/1 r. 
@5ejJjJ mubort, 9.n., !J3afing, @5cf)ü~enftt. 1/0 
@5etba13 m3artet, 9.n., !J3ettenfoferftt. 10/0 r. 
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@5ef!ner Dito, €y.; @5cf)eUingftr. 5/3 
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@5iebet .s'ofef, ffi., !Uba!liettftt. 48/4 
@5ielictt @üntget .13., 9.n., €yraungofet-
fttaj3e 13/3 f. 
@5ieg @unbe, !J3lj., @Scf)tauboIpljftt. 29/3 
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€5oegnet Xgotolf, m., €5oHn, 2etdjenftt. 1 €5tanifdjeff 2Uelianbet, m., maiftt. 10/1 r. 
€5oUmann Illtno, m., ffiomanftt. 4/2 t. €5tantfdjeff €5tefan, !p~., ~uj3ete m3ienet 
€5oeffnet ffiuboff, ffi., ffem~fdjftt. 32/2 m. €5ttaj3e 44/3 
n. Illufg. €5tappett m3offgang, m., €5djfötftt. 13/3 f. 
€5of3et @:bitg, !pga., ~atlftt. 29 €5tatfe! @:buatb IllboTf, ff., maliimifianftt.16 
€5ommet ffti~, m., 2anbttJegtftt. 23 €5tauliet @:tidj, m., .l3ilieffenftt. 13/0 
€5ommet f{)etmann, .8., f{)et30g-f{)eintidj- €5taufenliief m3iTgefm, ffil:., €?cI)ttJantgafet. 
€5ttaj3e 36 fttaj3e 24/1 m. . 
€5ommet ~atf,. X., Xfttfenftt. 71/4 €?tedjet f{)an~, !pg., Dljmjlt. 1 
€5ommet m3ifljeTmine, .8., 2anbttJeljtftt. 51/4 €5tedjf <Meotg, ffi., €5iegftiebftt. 18/1 t. 
€5otge !mali, m" €?djefHngftt. 71/1 €5tedjottJ 3an, m., IllbaIliettftt. 94/1 
€5otu~liat) Illtuf, €5t., @:fifalietgftt. 3/3 r. €5ted <Meotg, €?t., Illmafienftt. 59/1 
€5pangenlietg !Bettgofb, ln., !ptinüenftt. 49 €?tebe m3inftieb, m., !paftng, 2uifenftt.31/1 
€5pannagf <Mtegot, !plj., Illpianftt. 7/3 r. €5teffen~ft) matga, m., f{)etüog.m3ifljeIm-
€5panutlj ~tafft, m., Xfttfenftt. 58/3 €5ttaj3e 9/3 t. 
€5paetg S'Ife, ln., f{)ogenftaufenftt. 5/2 €5teget ffti~, €?t., ffiumfotbftt. 30/2 r. 
€?paett 2uife, !pg., <Meotgenftt. 102/1 t. €5teget f{)an~, j)J~., €?djttJantgafetftt. 44/4 
€?pedjt f{)an~, m., fftciliabftt. 19 €?tegmaiet 30fef, m., 2anbttJeljtftt. 20 . 
€5pedjt ~atl.f{)cinü, m., 2otifb;. 6 €?tetliIe f{)tlbe, m., !pau(.S}et)fe.€5tt. 29/1 
€5pecf m3etnet, m., <Moeffjeftt. 37 ffig. €5teiglebet Wlitedjt, m., ffil:ittetetftt. 11/4 
€5peet matgatete, ln., Dgmftt. 9/2 €5teignet m3ifgeTm, m., 2anbttJeljtftt, 23/2 
€5peg f{)eImut, m., €5djttJantgaTetftt. 5/3 €?teim f{)ugo @:tnft, m., <Moetljeftt, 6/2 
€5peg f{)etmann, m., 2uifenftt. 45/3 €?teht IllnneHefe, m., 2eopolbftt. 54/1 t. 
€5peI matianne, m., ffiamlietgftt. 3/3 €?tein m3etnet, ln.,. Illbafliettftt. 34/1 
€5pengef @:fmat, m., lnt)mpgeuliutget €5teinlietget 30fef, ff., 2ubttJig~fefb 91t.10 
€5ttaj3e 196/3 . €?teinlitedjet f{)einricI), X., ~ömngetftt. 14 
€5pengfet ~atl, m., 3~maniltget €?tt. 52/2 €5teinet G:atina, m., €5oltnenftt. 4/4 
€5pengtuliet !pauI, m., momanftt. 30 €5teiltet <Mottfrieb, X., !BIiltenftt. 12/0 r. 
€5pleg! S'ofef, 6t., ffieitmotftt. 8/4 t €?teingtulien midjatb, m., Illug~liutg, 
€5pie~ matia, m., !Buttetmefdjerftr. 5/3 Xljommftt. 19/0 €5piIiopttlo~ mcolau~, 31., f{)aliBliutget- €5teinljeuet ~atf f{)einü, m., f{)inbenliutg-
fttaj3e 1/0 r. fttaj3e 8 ~pifiopufo~ 6ptto~, ffi., <Meotgeltftt. 15/2 1':. €5teinicfe ~fau~, ffi.€?t., lieutlaulit \;;Ip~ltbfet fftiebridj, ff., Xfttfeltftt. 58/1 €5teiltfe Xljeobot, .8., 2altbttJegtftt.52a/3 r. 
€5pt~liattg f{)etliett, m., !pauf.f{)et)fe. €5teilt{eilt Dtto, m., f{)irfdjgattcltaHee 16/1 
6ttaj3e 25/1 I. €?teinmet)et f{)eUmutlj, m., ~adjauet 
€5pi~ltet ~utt, 31., ßelttltetftt. 31/4 €5ttaj3e 4/2 r. ~ptatt 30lju, !plj., Xljetefieuftt. 36/0 €5te(üet ffti~ Ill., m.6t., jyrauü-3ofep!j-
\;;Ipteug X!jeobot, m., 6piefiodjftt. 20 €?ttaj3e 9/0 t. ~Pteugnug <Metljatb, ln., ~önigiuftt. 29 €5te(ü( fftaltü, m., !pafiltg, @lalitiefeuftt. 46 \;;Ipt~ltg €5iegftieb, !p!j., 2iubttJutmftt. 149 €?tefüTe 2fboff, m., Illuliiug, 2ubttJi9ftt. 5 
€5ptt1tü f{)altß, m., lllugßliutg 2, ffiofenau- 6tempf D~fat, m., !pogltetftt . 26/2 
fttaj3e 66/0 t. 6teubet f{)eilttidj, m., €?djiUetftt. 19/1 
€5talief m3artet, .8., Illuguftenftt. 8/1 I.l €5tepgan ~atf f{)eiu3, m., !pafiltg, Xljeobot. 
€5taliet 30fepg, !plj., €?enbfinget 6tt. 63/4 ~ötltet.6ttaj3e 20 
€5tabefmann m3'P"ef m 2' bttJ ftt 89/4 6tetf@leotg, X., 3aroli.~fat.€5tt. 11/2 6t bf ! t >' m, ., tn utm. ~te"'fef "'etmaltu, ffil:., meftafoaiftt. 50/3 r. ~taeb e S' fe, !pg., !pettenfofetftt.l0b/2 t. ~" '\/ l' 00 
\;;I a let @:t!jatb, !p!ja;, Illtcißftt. 64/1 t. @l@l. ~ttabblet 3o!jault, ln., matia-Xljetefia-€?tt.20 6tetltenlietg 30ljault f{)eintldj, ffil:., f{)oljen-
:;;;tg ... I~t m3artet, m., €?djttJalttgafetftt. 10a ftaufeltftt. 1/0 
\;;I (h,Ltn @:tnft, !plja., mottrytt. 23· €5tett Illuguft, !pg., lBetetiltätftt. 10/1 
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€5teutfcf)etu ~oftabin, m., maiftr. 18/1 r. 
6ticf) (gtnft, m.,. \ßauI-~e~fe.6trafle 26/2 
III. ll!ufg. 
6ticf)note ~utt, \ß~., ~0~en50rrern­
ftrafle 114/1 m. 
€iticffott ~anß, X., ll!maHenftr. 17/2 
€5tiefen~öfer ~ermine (2:~Iot~iTbe, \ß~., 
ll!baniettftr. 31/1 
6tier ~ein3, \ß~a., ~atineUiftr. 25/0 
€Stiet 6iegftieb, X., !8iltotiaftt. 34/2 r. 
€itietIe ~ein3 mattin, m., 2anbtue~tftt.42/4 
€Stiefl ma~, m., Glötteßftt. 16/2 
6tigefmait ~tib, X., (gn~u'betftt. 3a 
6töcf'(e ll!baTliett, \ß~., matßftt. 22/1 t. 
€StöcHe ll!nton, m., matßftt. 22/1 t. 
€Stöcfrein mubotf, !n., SDacf)auet 6tt. 79/4 t. 
6töffIet ~eTmut, X., ll!baIliettftt.l0/2 r. mg. 
€Stöff!et mubotf, 6t., Gltäfeffing, ll!bolf. 
~itfet.6ttafle 88 
Stöget muboIf, !n., 58taunau a. 3., ll!boIf· 
~itret-6ttafle 12 
€Stoflietg-moflTa ~einticf)-58ot~o \ßtin3 5u, 
m., 3ägetftt. 9/1 
Storr (gtni, \ß~a., ~uflete \ßtin3tegenten-
fttafle 23/3 
Stoff Glunt~et, l.ß~., X~etefienftt. 83/3 I. . 
€Stoff ~anß, m., ll!uguftenftt. 50/1 t. 
6toff ~atI 2ubtuig, m., ~aufliacf)ftt. 26/2 
6toff muboIf, m., (2:otnefiußftt. 20/2 
'6toU ~artet, !n., 'beudaubi 
6toff ~etnet, X., iOettingenftt. 4/3 r, 
6tO!3 2ubtuig, m., 6eli .• 58auet.6ttafle 8 
StO!3e ~eTmut~, m., ~iItenßj:lel:getftt.l07/1 
€Stotf ll!!o~ß, l.ß~., ~Hbegatbftt. 17/1 t. 
StotE 58ettt), \ß~., \ßettenfofetftt. 2/0 I. 
6töbnet (g'bet~atb, m., ma~imifianftt. 6/3 
Sttangatob !8afUiie, 6t., ll!bafliettftt. 36/1 
Sttafjlietget \ßetet, \ß~., ~e!bafing, !n.6.-
iO'berfcf)ure 
6traflliurget ~orft, m., 58Iücf)etftr. 8/3 
Sttaflet (gtnft, m., iO'bermen5ing, 2ubtuig-
X~omaftt. 8c 
€Sttaflet 2ubtuig, m.6t., meliigftt. 43/3 r. 
6tratiH ~tib, 3., ll!ugß'butget 6tt. 8/2 I, 
6trau'b ll!uguft, m., ll!inmmerftt. 9/3 t. 
Strau'b ~anß, m., 6cf)tuant~arerftt. 11/2 
6trau'b ~atI, !n., ll!bafliettftt. 44/3 t. 
6traufl ~tan3, l.ß~., 6cf)eUingftt. 44/3 
6traufl ~et'bert, 3.; 6cf)tauborp~ftr. 36/3 
€Streicf)et ~atI, m.6t., 58Iuten'butgftt. 38/4 
Streifinget ~annß, m., mot~munbftt. 5/2 
€Stteit IDCattin, m., mnbtuutmftt. 40/2 
€Stteit iOtto, !n., ~itteIßliacf)etftt. 19/1 
€5ttietußf~ ~iITi, m., ll!uguftenftt. 5/3 t~ 
€Stroli! ll!'!oiß, m., 6cf)ommetftr. 14/1 
€5tro'b{ (grtuin, m., meicf)en'bacf)ftr. 8 
StroM ~tib, X., ~eftenbftt. 14/1 
38 
6tto'bl ~arter, m., ~taun~oferftt. 33/2 r. 
6tto~m SDieter, m., ~aufliacf)ftr. 24 
6tro~meier 58ett~, \ß~., 6cf)!eijj~eimer 
6ttajje 29/0 r. 
6trun3 ~eittl:icf), 6t., 6cf)eUingftr. 22/1 
6trun3 \ß~ifipp, 3., 58fumenftr. 38/4 
6truppfer ll!'!lirecf)t, m., 2eopoIbftt. 42/1 
6tüliner (gr~art, 6t., Glrüfe!fing, 2uben-
bormtr. 12 
6tu~rreiter 3gna3, \ß~., minbermarft 18/3 
6tu~rmann 30acf)im, m., !8eterinärftr. 6 
6tumfaIf 58aIt~afar Dr., \ß~a., ~uflere 
~iener 6trafle 127/3 
6tumpf Glottfrieb, m., (gii[a'bet~ftr. 29/1 
6tumpf manfreb, \ß~., iO'6ermen3ing, 
58ebentueg 67 
6tüting ~einticf), m., miicfettftt. 3/2 
6tu~annibiß 6tabroß, m., Xütfenftr. 61 
6uflrfamp ~tiebticf), m., ll!maIienftr. 71/1 mg. 
6uffer ll!'!e~anber, !n., ll!fabemieftt. 9 
6ung ~ung-(2:~e~, m., ll!maIienftr. 71/2 
6ünnen ma~monb, m., 6enbHnger-Xor-
\ß!ab 8/2 
6untum mfa ban, \ß~., XütEenftr. 106 
6uten ~im, m., !8Utot.6cf)effe!.6tr. 2/1 
6üjj ma~, X., 58Iütenftr. 10/0 
6ül3ma~r menate, m., Xiixfenftr. 101 
6~botu 3iirgen, \ß~., mamliergftx. 5/3 
sr 
Xagatua ~irofo, 6t., 58enebiftentuanbftr. 35 
Xan5'bergex mofematte, m., 3gna3-\ßerner. 
6trajje 6 
Xattter ll!rnofb, !n., 6cf)tuant~aIetftr. 49/3 
Xa~rer (gfmat, X., !8mor.6cf)effeI. 
6trajie 15/3 r. 
Xemeßbax~ ll!nnematie, m., manbIftt. lc 
Xettau SDietxicf) ~x~x. bon, m., XiitEen-
ftxajje 35/2 
XeufeI mart~a, 3., üliex bet ~[aufe 2 
XeufI ~anß, m., Gleoxgenftx. 102/4 
X~armait 3afo'b, m., ~xeifing, ~ammet-
fttafle 2 
X~eeren mlifI~, X., ll!gneßftt. 14/3 
X~eijj iOßfat, m., 6te'boIbftt. 9/2 
Xfleijj ~m~, jß~., 58Iütenftt. 14/0 t. 
X~eIemann ~ermut, m., O1toftr. 2/2 
X~eolialb ~etmann, m., ma~immaneum 
X~eoliaIb ~uno, m., 6enefe'fbexfh:. 5/3 
X~ieI Gliinter, X., 6cf)erIingftt. 74/3 t. 
X~ief ma~, m., ~arrrtr. 27/2 
X~ie!e 58runo, \ß~a., ~tten~uelierftr. 1/2 
X~iere ~rib, X., Xiitfenftr. 71/3 
X~iere Glott~axb, m., llSafing, 6teinftr. 4/2 
X~iere ~tt, \ßf)., 3ielitanbftl;. 32/2 t. 
X~ieIe mltrr)efm, 6t., (gfifalietfjftx. 37/3 I. 
39 
~ljie1tematttt Statitt, m., \j3ettettfofer. 
ftta13e 32/1 r. 
~ljietfelbet &,?einticlj, ff., ~önightftt. 39/2 
~ljietmatttt ,o~fat, m., &,?attfftänglftt. 20 
~ljietmatttt Dito, 91., ~uflete ma/;imi!ianß. 
ftrafle 20 
~ljifeniu~ 0.!eotg, m., 0.!lüctftr. 2/1 
~ljimme 0.!eotg, 91., 91obett-stoclj.€lttafie 12/3 
~ljoma ~nbteaß, 91., 0.!eftenborf 901/ 2 ~ljoma t;\;betljatb, m., 0.!eij3efgafteig, 
@abtief.€leibf-€lttaj3e 56 
~ljoma &,?an~, ~., @ötteßftt. 22/3 
~ljoma &,?efmut, m., stunigultbenftt. 34/3 r. 
%ljoma ~relte, \j3lj., @abrief.€leibT.€ltt. 56 
%ljoma martin, m., ~ej3ftr. 50/2 t. 
~T)omaß ~atbara, \j3lj., €lcljteubofjJlj-
fttaj3e 29/3 r. 
%ljomaß fftib, 91., metetinätfh:. 6a/0 
%f)omaß mlalbemar, ~., ~ljierfcljjJratl 2/1 r. 
%ljon~ !marter, m., \j3ettenfoferftl:. 9/3 1). 
%ljum jyefi/;, \j3f)., ~ütfenfh:. 95/1 t. 
%f)un leiigftib @taf, 91., ~ubing a. €lee 
%ljütltig 91uboff, ~., 91eitmootftt. 30/0 r. 
%ljt)lViffelt &,?etmann !mifljefm, 91., leicljemng< 
ftraj3e 3/4 r. 
%iebemattn .\Jeo bon, 91., staiferftr. 23/3 
~ietge &,?eintlclj, \j3lja., ~ueltftr. 9/1 
%ie~ (tljriftian, 9),., &,?itfcljauer €ltretj3e 2/1 
~jfeniuß ~err1!lut, 9)1., ~urfürfteltftr.18/0 
%trafo leitegftteb .\Jotf)ar, 9J", !miebenma~r. 
ftraj3e 51/1 
%Utef &Cbrecljt, 9Jt, €lcljiUerfh:. 41 
%jiu jya Si)fbu, m., ffrauen{obftr. 24/4 r. 
%öbbelt maria, m., @oetljeftt. 43 
%oljang &,?ennt), m., stönigiltftt. 38 
%omafef ~ofef, In., ,mabeHaftt. 43/3 r. 
%oennieffen stfauß, .8., mauetfitcljerftr. 86 
%ontfcI) ~ltbreaß, ~., Ineureutf)erftt. 25/1 t. 
%0l>jJ ~ßfrieb, m., ~ütfenftr. 58 
~otbaljlt ffriebticlj m., streu3ftr. 34/1 
%offet @regor, 91., .\Jaltbßberget €lttafie 12/3 
~raebet searr, m., stargjJfab 5/4 
%retcljte l)3auI, mt, ~ürf(einftt. 5/3 
%raeget &,?eilt~ Dr., 9Jl., matßftt. 1/1 
%tiittleltfcljulj t;\;rttft, m., ~faberfaftl;. 34 
~tajJjJ !mifljeTm, ff., %ütfenftt. 59/4 
~raub 2ffbert, m., I)3ret)fittgftr. 72/0 
%raufcljeI &;lefmut, 91., @eorgenftr. 141/1 r. 
%rautlVeitt starf, 1)3f)., @abegbetgetftt. 81/2 
%teibtef t;\;rlV!tt, m., €lcljlVantljaferftt. 73/2 
%reibte( &;lermantt, m., €lcljommetftt. 11/3 
%tettelt1a Initfcljfa, I)3lj., €lcljeffingftt. 74/2 r. 
%te.pte ~boIf, 91., .l3altbßbergerftr. 70/3 
%te.pte Q;fif abetlj, I)3T)., sealtaTftr. 16/2 r. 
%reuljeit ~nbteaß, m., Stitcljeltftt. 28/1 r. 
%reutfeilt ~ttbreaß, In., €leibTftr. 8/2 r. 
~rifottolVa .l3iubomira, I)3lj., stauloacljftt. 49 
sttin mliClje'fm, m., 91eifingerftt. 5/3 
sttöger !manraut, m., €lcI)lVant'f)a!etftt. 44 
stroian 91ubolf, In. m., !mintljitftr. 2/3 1. 
sttombif ,otto, .8., \j3ettenfofetftt. 10/2 
~ronbl Woifia, .8., Inorbeltbftt. 72/2 r. 
stroj3 ffreb, m., .l3ajJlaceftt. 10 
strüct ffrib, m., 91eifiltgetftr. 7/1 r. 
~ubela &tiutO, m., €lcljeffingftr. 16/1 
stule~ Dito, m., ilanblVelirftt.25 
~ütf ~foiß, ~., ilercljeltfefbftr. 11 b/l r. 
u 
Ueoelebt @ettrub, m., ,\)Tcljing li. Wlüllcljett, 
~nültcljnet €lttafle 31 
lteoeleht 91ubolf, iR., €lcljeffingftt. 57/2 L 
Ueoelein mla'fter, m., ,\)Tcljiltg b. müncljelt, 
9J~ültcljner €lttaj3e 31 
überreiter. €lteffi, 151., ~na/;imUianftt. 6/2 
Ube mlifljeTm, ff., staifetftt. 28/3 r. 
Ufer &,?einticlj, I)3lj., €lcljmudetlVeg 6 
Ufet mletnet, m., ~ubiltg 202 
Ulj! ffralt5 0.!eotg, I)3lj., ~ba:Thettftt. 27/3 
Uljf &,?anß, m., C\:getterftt. 15 
1tf)Ctg-m!orr.Si)ietet, 9Jt, €lcljlV'a'1ttljafetftl:~ 27/2 
Ulimann &,?anß, m., ~ugßburget €lttafte 5 
Uloert Q;lierI)atb, mt, \j3etTacljet €lttaj3e 53 
UIfmann mloTfgang, 9)t, ~mor.€lcljeffer. 
€lttaj3e 2/1 Wt 
UIrticlj ~nne1iefe, I)3lj., ~aifetftt. 38/4 
Umf)au @uibo, ~n., S~maninget €ltrafte 1643 
ltnger Q;tltft, ~n., €lcljlVantljaletftt. 43/1 
Untetforftljubet xaber, 91., ~manen· 
ftraj3e 83/3 t. 
Ulttergef)ret ~eltllo, 91., stöltigiltftt. 63 
Ultl1eqagt &;lanß, 91., &,?inbeltom:gftr. 23/1 
Utfu 0.!ljeorgljc, ff., €lcljeIfiltgftt. 17/2 r. 
Ufcljolb &,?eTmut, ff., ffrüf)Iingftt. 27 
Ufee 0.!erljatb, %., €lcljeffillgftr. 64/2 r. 
Utf)mörfer mloIfgano, In., @toj3ljabetlt, 
!mifingetftt. 1910 
Ub @eorg, 91., ~urfürftenftt. 4/3 
marnbüfet 0.!crfaclj ffrljt. bon, 91., l)3irott)-
ftraj3e 9/31. 
mafeIra &,?anß, €lt., ~inmif(etftt. 29/1 
mega mietot, ~n., .l3altblVeljtftt. 48/3 r. 
meiC €licgfrieb, m., .l3eojJolbftr.27/3 
meit \j3aufita, I)3lj., stuffteinet I)3Iab 4/2 
meTbung iRuboIf, iR., @aletieftr. 11/1 
meffing @ünter, In., 6cljlVantljaferftr. 24/1 t. 
mefenbecllj mlaner, I)3f)a., 2filtmiICerftt.28/2 
mettet ffralto, m., 5~t)teinftt. 7/1 
\!!nmetlung: ne obet« nnclj n; oe obet Ö nad) 0; ue obct Ü unclj u. 
metier lmfCH, ~~., )Bißmarclftr. 26/2 r. 
miaubeu lmi!~eTm, m., .sßmaningct 
@5traße 66/2 
micarte ma1;, j))~., .ßco,pofbftc. 16/2 
mictora ~iettidj, 'iS;., ~~erefienftr. 7/4 r. 
miert~arer lJCfliert, ~~., ~afing, lmeiuoecger-
ftraße 77 
miet3igmattu rJtto, ~~., @5djfuberftr. 11/2 
mmmanu 5illarter, m., ~trtenftt. 22/2 r. 
mittatea .ßui~, m., Sßmauittger 
@5traße 78/2 j))c. 
minatea mictot, ~J/:., Sßmaniuger 
@5traße 78/2 m. 
miu<;.ou rJtto, m., ~üt:fenftr. 37/2 f. 
miuuemal1u .sofef, j))t, .ßaubltJe~rftr. 48/3 
mintHa (gugett, ty., mfütenftr. 2/1 t' 
58itaIohlib @5o,p~ie, j))t, 0.1 auting , 0.lifeIaft1:.5 
58oge! 0.leorg, ~J/:., 5Uuettftc. 82/2 »)c. 
moge! 0.le:t:~acb, m., .ßattoltJef)rftr. 29/1 x~ 
mugef ~einridj 0.leorg, mC., ~örtltJart~-
fh:aj3e 2a/O 
moge! Soadjim, \"ß~a., Uba16ertftr. 94 
58oge! .ßot~ar, 9Jc., .sfa6eHaftl:. 34/1 
mogef ffileiu~arb, ~., Ugllcß.)Berttauer-
@5traj3e 74/2 
moger \"ßeter, m., (gfbü:aftt. 23/2 :Co 
moge! lmHfi, j))~., .ßinbltJu:cmfh:. 29/2 
moge! j)'ßinattb, \"ß~., stönightftr. 51/1 
mogefOad) <ru:ct, m., 0.lfüctftt. 5/2 
mogeret ~0.lüttt~c:c, ~J/:., 5Uillmffferftr..36/2 0.10.1'. 
mogeß 0.lüttfer, m., miMaiftr. 1/0 '[. 
moggelttcitet~ermann, ~., mfütettft:c.2/1t. 
moggem:eitcc ~ugo, ~., 0.loet~eftt. 21/2 r. 
mog! Sofef, \"ß~., ~ütfenftr. 37/1 L 
580gIer .ßifefotte, \"ß~., G:nfaoet~ftt. 26/2 L 
mogfet maria, j))1:., maublftr. 1 e/O 
mogt 5Uttbteaß, m., 2fuenftt. 86/2 
mogt G:r.hlin, j))c., maueditdje:Cftl:. 10 
mogt @5igrib, ~J/:., mi6efungettftt. 75 
mogt~etr G:ba, m., ~aifctftt. 4 
moigt .ßot~at, @5t.; lmitt5Cretftt. 26 
mradj tytiebridj »J/:artin, 9Jc., 9Jlariattttcn-
fttaj3c 1/1 t. 
mördet 0.let~atb, m., 0.loet~eftt. 53/0 
58öfd'e:c lmf[~e!m, m., SfaoeUaftt. 28/1 
580U )Btigitte, m., ~aufß,p!a~ 6/2 
möffet 5illiff~, 9J/:., rJoere:c 5Uttget llb/2 
580Hmantt 0.leotg, m., ~irtenftt. 22/2 
moH Sturt, ffit, StUttigullbcllftt. 33 
580ffanb ~ecmaltlt, ~., @5djommetftt:. 16/2 
mo[fmar tyriß, m., mlen3ingCt @5traj3e 13 
mof(mat~ matia, \"ßlj., Stöttigittfh:. 55/1 
58of& rJtto, m., ~tiftftt. 13/0 r. 
580nltJiHet ~utanbot, m., ®tfefaftt. 7/4 
580tauß G:berttaub, m., lmart~etftt. 33/3 9J/:. 
580tljagen 5Uffteb, m., ®oetljeftr. 72/3 r. 
58oßoetg ~eitt&-Sütgen, \"ßlj., .ßeo,poIb-
40 
ftraße 31/2 mt 
580ßfuljl ~eitt~, .8., mWfferftt. 50/1 t. 
II. mufg. 
18013 ~ifbegatb, \)3lj., rlf)mftl:. 16/'0 
moß rJtto, 'iß'~., 5UboJ6ertftr. 37/2 
58ätter: 9)la~, m., 5illinijetetftt. 38/3 
58o~e (gtttft Unguft, m., .\3anbltJe~tfh:. 56/2 I 
58l:cbe ~eiltttclj, m1., 9iuenftt. 66/2 r:. 
lffiadj~ma1tn IRuboff, 9Jl., UCOaniftr. 3/3 t. 
lmätf)tet jSrieb~efm, m., ~afiltg, ~etm.-
Stö~r-@5traße 10 
lmagener 9J/:orit}, m., .ßattbltJe'(Jrfh:.47/2 t. 
lmagenfü9t ~an!3-~ettning, m., ~!fc!aftt. 29/1 
lmage1t~eufet 0.lottfrteb, 93L, U9fanbftt. 2/0 
~agenfl1edjt ~anna, ~9a., Statfftr. 1 
5illagerer: ma1;imHiatt, 9),., miftot-€?djeffcr. 
€?tra13e 9/2 r. 
lmagner: 5Uboff, ~., 5Uba'fliettftc. 40/1 
lmagner ~lntott, 9J/:., @5tf)tteden6urger-
fttaj%c 39a/1 t. 
lmagttet 0.leorg, m., @5djiHerftt. 35/2 t. 
~agnet 0.leot9, m., @5tf)eHingftt. 21/3 
m3agnet ~att~, @5t., 0.loUier,plab 2/2 
lmagttct ~a1ts, 9)l., \"ßafittg, :Otifoftr. 19 
lmagnet 5Jatt~ Sofef, ;t., mb!~tcitetftt. 19/3 
lmagner S,':)e!mut, \"ß9" Staifcrftt. 19 
lmagner ,s09attl1a (j;(ifa6et'(J, \"ßf)., ;tütfett-
ftral3e 37/3 L 
lmagtte:c Star!, m., 0.laoe!ß6er:gerftt. 46/4 '(. 
lmagner: .\3iu6omit, m., \"ßromenabeftt. 15/1 
lmagner: ma1;, 9)1., 0.le~etftc. 3/3 r. 
m3agttet ~ljeobot, 'ißlja., Sfaifet1:JIa~ 3/2 
lmaljf .ßiefefottc, m., 5UbcIOeibftt. 8/2 :Co 
lmai6e! Sofef, 9)1., 0.langQofctftr. 50/4 '(. 
lmafbenmaiet @5iegftieb, m., .\3anbltJcQr-
fttaj3e 47 
lffiafbmann rJrttub, 9J'., 9Jla1;imtftattfh:. 5/2 
lmafbtaff m3oIfram, 9JL, €?cnefe!betftr. 10/4 
lmafgct .\fatf-5Jeino, 9J1., .\3anbhle~tftt. 77/1 
lmaH mifofauß, m., ~(rctßftt. 50/3 9)1. 
~iiffiftf) lRubo!f, m., ~ettettfoferftr. 48/3 
lmaHtter )Benno, m., mabennaftt. 15 
lmaHner: ~i{begarb, ~r)., %f)ietfc9,p!a~ 3/2 
m3aHftao lmoffgang, m.@5t., jSranß·,sofef· 
€?ttnfie 27/2 
lmarter G:mif, 9J/:., ,ßej:l,pefinftr. 75/2 f. 
~after 5Jefmut, 9)1., @5enefe!berftt. 4/3 
lmarter ~afoo, \"ß9a., UbafOcttftt. 80/4 
5illartcr Starr, m., 9Jla1;imHianeum 
m3after: \"ßauf, @5t., 0.leotgenftt. 60/2 t. 
m3artQet .ßot~ar, \"ßf)., Stcumoatf)er 
@5tra13e 9/4 
41 
)!]lartiuger ~utt, m., Ooermen~ing, 58eten< 
fttaj3e 32 
)!]laIß- ©an~, %., ~eferftr. 8/1 )!]lamoßgllnj3 ~utt, W1., ed]tuantl)alerftr.20/2 
)!]lanM ~eroert, ty., 58ab %ütff}eimcr-
etraäe 26 )!]langer S)efmut, m., \i(uoing, ~ubtoigftr. 6 
)!]langer Orttoilt, 9l., \i(uoiug, ~ubtoigftr. 6 
)!]lauief ~ubolf, m., %ütfcnftr. 58 
)!]launet G:I1nar, m., ~alluöinel:ftr. 27/3 
)!]larmfe Soad]im, m., ~eollo(bftr. 56a/2 t. 
)!]lauer !moffgaltg, ißf}., \i(baflicrtftJ:. 33/1 r. 
)!]laHHel! ~~rifto, 8., ~oetf)eftr. 31/3 r. 
!matorufcljfa \i(ifreb, m., %ürfenftr. 53 
!meoer ~gne~, :l)t, ecljtoantf)aierftt. 13/2 r. jilleber ~nton, %., 58arerftr. 67/3 r. jilleoer ~orotf)ea, 'WL, ecljtoant~arerftr.100;3 
!meber jJti13, g., ~anbtoef)rftr. 39/3 
)!]leber @uftab, ~., ©eflftr. 92/3 r. 
!meber ~ermut-tyriebriclj, m., tyraucn. 
.).la~ 10/3 • 
!meber SJorft, m., Wla);imifialtftr. 6/3 
)!]leoer .soacf)im, m., ~fücfftr. 3/1 
5llieoer ~arf 'i)'rieortd], ißf)., 'iitbaHiert. 
ftralie 102/2 1. )!]leoer ~)la~, ~JL, %ürfenftr. 27/2 ~~. 
mJeoer jßau{, et., Stailerftr. 28/3 r. 
)!]leoer SMf, m., ~eollolbftr. 34/3 
mJeber %f)ereic, ißlj., jßaiing, Starr 58ecf. 
ftralie 70 
mJeCferfc [Ufaodf), WI., litu13. ißrhtijregentclt< 
ftraIJe 24/2 
5llicber fgeroert, m., ed]eHiltgftr. 74/2 r. 
5llicgclter @etba, WL, jßafmftr.7/1 
5llicgnet %ljea, jßf)., ~aferieftr. 11/3 
5llicgfcljeiber 'iitfoii3, %., Stöntginftr. 39/2 
5llie'f)fert SJaltß SJarafb, m., SJeflftr. 78/2 r. 
5llieicl'cr SJeiltn-, 9Jt, ~oetf)eftr. 42/2 
mJcibef )illa'Itraut, mC., ~oetljeftr. 45/2 
5llieibinger [ttoin, et., Sfartafftr. 26/4 9)1-
5llieigcf jJri~, 91., ~(ugufteltftr. 5/3 r. 
5llieigcrt [(eonotC, 9)", ißau(.~et)fe-
etralie 23/3 L 
5llie.igert :ffurt, m:., %ier!d]ftr. 14/1 r. 
5llieigf Wnbreas, rol., tyraultf)oferft~. 5/3 
Weigf ~aura, jßf)., eecd]illfaj.; 4 
5llieifenmaltn 'iYriebrid) mJ., m., ißoffartftr.21 
5llieifcmnaltlt SJermal11t, 9l., ißo[fartftr. 21 
mJeinoerger mo!emarie, mL, ~eollofb. 
ftralie 79/0 r. 
WeinTurtnct \))~a);, m., 'IDlcltourgftt. 13/3 
5llieingättnet ill~a;l;, ml., ~eroftftr. 18/2 
5llieingättner €)u!annc, jßI)., %ür'fen· 
ftrafje 103/0 L 
mleinI)olb [rltfH~oerf)arb, ml., mJibeltma~er. 
ftrafle 15 
5llieinljofb mtaria, ro,., ©äber!ftl:. 6/2 r. 
Weinig ~ofef, ty., ~iebetfteilter 
etraj3e 8/0 r. 
5llieinreid] 'iitngefa, jßf)., Wuguftenftr. 74/2 
Weinrid] ~an~lleter, m., [fifabetf)ftr. 14/1 
$ein~berg )illim, m., ~eorgeltftr. 85/1 r. 
mJein3ierf Wuguft, ißf)., ~aiferftr. 56/3 r. 
Wein3ie.rf ~mor, ~Jl:., \i(ugufteltftt. 91/2 f. jllieirid] [atf·SJeüto, :m., 2iltotuurm. 
fttaj3e 72/1 t. 
5ffiei~ mennte, rot, ~üffftr. 4/3 
5llieifenfee ~ülttet, Wl., mJtbe1t1na~rftr. 49/2 
$eißmantef mirIJarb, )J!f)a., ißlaltegg bei 
~)~ünd]elt, @umftr. 6 
5llieif3 'iitloan ~ernf)arb, m., S';?o'f)en30Ifern~ 
5llieili \i(ftobt, ~n., mofen'(Jeim, S';?iltbenoutg. 
ftrafle 51 ' 
5llieij3 (1)arlotte Sba, iß1)., StaufOadJftr. 19 
mJeif3 [f§betf), ~n., S';?o1)en&orferltftr. 93/2 
5lliei13 .soiellf), mL, [omeniu~ftt. 10/3 r. 
ftraj3e 90/2 r . 
5llieif3 \))laria ~., ~)l., 'iitbafbettftt. 37/2 r. 
5llieif3 ~Jl:a;l; 9J~adus, m., %1jaHitd]lter. 
ffraße 93/2 
1meij3 ißf)Hillll, 9t, Q;fifaoet1jftr. 1/2 
5llieij3 WuboIf, mc., ~abal.'iariltg 22/0 
mJeij3follf mJirI)efm, jß1)a., ~barbertftr. 53/0 f. 
5llieij3mann 9)1arga, jß1j., ~tUdnerftr. 2/3 
)illefbi jßeter, %., ißoid]ingetftr. 5 
mJef( tyrii}, 9),., %rallllentreuftt. 40/3 t. 
5llieHano %f)eobor ~md]aeI, mt, ißerf)amet-
ftraäe 74/1 
5llicHer ,soft, 91., ißrin5cnftr. 31 
5lliefte mlargerite, rot, ~nbef50ergerftr. 43/1 r. 
5llierte 9)1:artin, ißf}a., eenefelberftr. 7/1 r. 
5lliefter mJerner, 8., ecljtuant1)aferftr.7/3 
5lliemmer .sof)anne~, m., ~anotoe1)r. 
fttaj3e 32/3 r. 
5llienbTherger ~erbert, 9Jl., ~inmif(etftt.19/0 r. 
mJenbfcl: eenta, iß'f)a., Wrcoftr. 3/2 
fIDerltecl'e SJerocrt, %., %ürfenftr. 71/2 L 
5llierner :maria, ißl)., %attenliad]ftr. 12/3 
5llierner ~)la6' 9)", ~befgultbenftl:. 34/1 1. 
5llierlticl'e ~an~-.soarI)im, ißlj.~ @abeißvetger-
ftraäe 3/1 L 
fIDefemct)el: ~an5·mubi, m., .\lanbtoe'f)rftr. 47 
5llieftinner ~eorg, 6t., liYeifi~fd]ftr. 35/0 
mJeftll1)af ~croert, g., 9luj3oaumftr. 30 
)illeft~ljar iUlaTtet, ~1)., ~ljerefienitt. 56/II Wt 
fIDetjcn ,so()anlte~, mt, 9leutcut9crftr. 3/1 
5llieMtcin Wuboff, W1., Obetmcnötng, 
~eof)arbftr. 4 
5llict)e( ~)lo.rgaret, m:., 2iltlltunftr. 50/2 r. 
)illct)'fJ ~ubtoig, g., mmtererfh:. 9/1 f. 
mJet)l)e Woifgang; jßlj., etarnoerg, Wla6-
[manuef.etraj3e 5 
mJiclj ~ertrub, 9Jl., Wuenitr. 33/1 L 
mJidjeff)aui3 G:beigatb, ißf)., Stauioad]ftl:. 49 
~nmerrung: ae ober Ii nCldj CI; oe ober ß nad} 0; ue ober iI nad} u. 
mlicfefmaiet Wnton, m., mlh:tgft1:. 43/4 
mlibmaiet ®rnft, %., WbaHiertfh:. 41/1 t. 
mlibmann ~ani3, ~g., ~afing, miemet!cf)mib~ 
ftrafje 23 
mlibmann moroert, m., ~erllog~muborf­
€5trafje 12/2 
mliebemann ®rnft, m., ~anbi3gut, €5tauben~ 
taui3ftrafle 8 
mliebenfelb ~arr, m., 2inbltJutmftt. 55/4 
mliebet mUa, m., 2inbltJutmftt. 56/3 
mlieganbt ~etoett, ~g" Wnfptenget-
fttafje 6/2 r. 
mliegefi3 ~Cl1ti3, m., ~anbltJegtftt. 32a 
mliefllet ~Or)annei3, %., %iltfenftt. 63/3 
mlielanb ®tltJin, m., ~tan5~~ofepI)~€5tt. 2/3 
mlielanb mlifttub, m., 00 etHinb etftt. 24/2 
mlielanb mlolfgang, m., €5op'f)ienftt. 9 
mlienefe müf13, m., ~et50gftt. 76/3 
mliencn ~u6ctt, m., @)tatnoetg, mat'f)ifben~ 
fttafje 1 
mlienet ®ugen, %., ~etllogftt. 5/3 r. 
mliefe 91nnemarie, ~f)., Wbaf6ettftt. 57/3 
mliefent mubolf, m., ~elbmocf)ing, ®ffcn~ 
fttafie 494 
mliefetmann S';)ani3-mliIf)elm, m., mnbltJutm~ 
ftr.afle 24/4 t. 
mlifcfe micf)atb, ~f)., @eotgenftt. 15 
mlifcfeni3 !;lon, €5a6inc, m., ~aur6acf)ftt. 49 
mliIb S';)iIbegatb, m., ~aim, ®gettetftt. 4 
mlifbe ~atr, m., ~ünbtetpfa~ 3/2 
mliIbe ~eonatb, ~f)., %üdenftt. 58 
mliIf)elm ®6etgatb, €5t.m., lBauetftt. 10/4 
mliI!)elm ~efmut, m., Wugi36utg, ~ubltJig~ 
%f)oma.@)ttafle 36 
mliff)eIm ~ofef, m'l melufinenftt. 5a/0 
mliIfe ~etoett, m., €5enefeIbetftt. 1/2 t. €50. 
mliffam ~{)tft, ~f)., ~tano-~ofeplj.@)ttafle 45/1 
mliHoutget magnui3, m" %ljaffh:cf)net 
€5ttafje 88/1 r. 
mliHe ~eint:idj, m., mati3ftt. 34/2 
mlifIecfe (2;arr~~einll, m., ~ütftenftt. 2/3 
mlifmi3 mo6ett, ,8., müUet;ftr. 54/1 {. 
mlimmet ®bitlj, ,8., mlaItf)etftr. 20/2 I. 
mlimmet ~ani3, ~., ~teifing, ~ecfenftarret. 
fttafje 14/1 
mlimmet ~ofef, m., ~epferftr. 18/4 
mlimmer ~oxenll, m., ~of)enllofrex1tftr. 14/2 r. 
mlimmet maimunb, m., ®befltJeillftt. 6/4 
mlinb mooett, m., ~a1tbltJef)rftt. 32a/3 
mlingfet ~at(, jßf)., @riffpar5erftr. 49/2 r. 
mlhtfef6Iecf) ~miI, \ßf)., S';)1)f)e1tllo{{etn~ 
ftrane 106/1 
mlinffet ~etnridj, m., ~inbltJutmftt. 46/4 
mlinHet 3o'f)ann, 9n., ~htbltJutmftr. 111/3 
mlinffet S:of)ann lSapttft, ~lj., ~inb{)rfex 
€5txane 175 
$.linf(ex ~urt, ~., mliff)erm.~üff~@)trafje 7/2 
42 
mlinffet Oi3fat, %., WmaIienftt. 43/1 r. . 
IDiintet @erljatb Dr., .s., Offetftr. 10 
mlintet ~ani3, m., lBauexftt. 8 
IDiintet %f)ifbe, m., ~tum6acf)er €5trafje 9/0 
mlintet mlifma, m., @a6efi3oexgexftt. 22/1 
mlirfdjing ~nfefm, %., ~acf)au, ~o[{nf){)f 
mlü:!ing ~erbinanb, m., ~auf6adj~ 
fttafle 69/2 t. mo. 
mlittlj ~rit, %., ~oljenllorrexnftt. 21/2 
mlir5 ,8Ua, ~f)., ~ran5~30fepf)~@)ttajie 4 
mlii3nieltJi3H Wttljur, \ßf)., 58acf)etn am 
IDiörtf)!ee 
fmif;mei)et ~tltJin, m., ~eontobftt. 42/3 
mlitfop lBerlt'f)arb, m., ~gltei3ftr. 26/0 r. 
mlitfcf)eI! ~eint:idj, m.€5t., @)djefIiltgftr. 82/0 
mlittenftcbt ~ütgelt, m., ~ägerftt. 9/2 
mlittre mlafbemat, ~., @)cf)effillgftt. 9/1 mg. 
mlittmann ~1ttOlt, ~lj., @tfelaftt. 28/1 
fmittmann@eotg, m., €5t.-Wltlta~@)ttape 7/3 r. 
fmoedef @erf)atb, ~f)., %engftt. 1/1 
mloljlfaflrt statT, m., ~ubltJigftl:. 171M2 t. 
mloflffai6 muboff, m., motf)multbfh:. 5/3 
mloflfmalt1t ~eint:id), m., Wm @focIen6erg 6/2 
mlotbell>ing ~tmgatb, \ßf)., ~ran3~30feplj~ 
€5ttaj3e 2/4 
mloff Wffreb, 91., ~utfilxftenftt. 6/2 r. 
IDioff ~tnn3, 91., Soljann'\Jl)n~fmettf). 
€5ttafje 4/0 
mloff ~xanll, \ßlj., ~uifenftt. 51/2 t. mg. 
fmoif ~tan~ ~ofef, m., Wftarretftt. 32/3 
~orf ~rieba ~ugenie, ~~., @)cf)tct1lboll'~' 
ftxaj3e 38/1 m. 
fmolf S';)ani3.~ubett, m., @oet~eftt. 39/3 
fmoif ~ein5, ,8., minbetmatft 3/4 
fmoff ~otft, 91., Wmafienftt. 71/2 t. 
mloH ~eonljatb, m., ~aat, €5tabferftt. 6 
mloff mattin, m., Wugi36utget 6ttafle 5 
fmo!f \ßauI, 91., %ütfenftx. 72/1 t. 
mlölfe[ ~alti3.~oacf)i1tt, 91., ~atm~aufetftJ;.18 
mlolff marie ~ttife, m., ~a6i3'6utgetl'Ia~ 2/2 t. 
mlofff 9natia-@)aOine, m., ~öniginftt. 69 
mlofff Ofto, 91., !rom:abftr. 1/3 r. 
fmolff~9nettexnidj ~etbinanb @raf, ~., 
@eotgenftt. 81/1 
mlöIfle ~otte, \ßf)., ~ei3toudjeßftt. 11 
fmolfrum ~efga, ~q., %~etefienftt. 88/2 
mloaell>i~ S';)ani3, I.m., m~ml'ljen6urget 
€5ttaj3e 105/1 
mloUCt Slfe, ~I)a., ~ütftenftt. 61/4 
mloffing @illttljet, ~r)., ~oltnetß6etget. 
ftrajie 9b/3 
fmofll ~ermamt, ~., 58aretftt. 68/3 t. 
fmot0i3 ~etmann, m., ~inbltJurmftt. 38/3 
mlötnet IBruno, m., ~a~enfteinftt. 49/1 
mlötnet ~eintidj, IJJl., Soljann.(2;ra1t3e~ 
6ttaj3e 107 
mloefdj ~ermann, 91., mlotanftt:. 28c 
43 
\mot~e Stonrab, m., 2ubl11igftr. 26/2 
\muHinget @;rnft, IR., 6d)l11anff)afetftt. 90/4 r. 
\munbetet ~eroett, .8., 2ieoigftr. 1 
\munbetrid) ~anBioad)im, m., mat~irben. 
ftraße 13 
\munncnucrg \muff, m., ~auroad)ftt. 3/0 
\munfd) @;tifa, In., %ütfenftt. 89/4 
\munfd) ®etttaut, lß~a., \mibberfteinftt. 8 
\mürb ~at~atina, lß~., IRid)atb-\magnet. 
6traüe 16/2 r. 
\müfefe lßauf, m., lßettenfofetftr. 24/1 r. ®®. 
\müft ~iit~e, In., mufeumftt. 1/1 r. 
\müft~off ~an~ @;ugen, m., !ll(oaniftt. 6/2 r. 
\mtJtten ~Utt, m., ~atfBj:Jrab 22 
Wuttfeber 5Serfi, In., @;(tfaueff)j:J(ab 3 
.8aoorofd) !llnneHefe, m., ~alt~<6ad)~. 
6traße 12/2 
.8ad)etl ~Hrorau~, lß~., matsftr. 1/3 t. 
.8agon 5Settalan, lß~., metetinärftt. 10 
.8a~n ~an~, m., %~erefienftr. 24/3 
.8a~n %oni, llt., 6eibfftr. 6/2 
.8anier @;rl11in, .8., Ottoftr. 3b 
.8app ~e!mut, m., lltücIettftt. 3/0 
.8ed) jStan&, m., lßafing, %tot~aftt. 15 
.8ed) lltooett, IR., 6d)eUingftt. 61/2 
.8ed) @;tl11in, lß~., %ütfenftt. 95/1 
.8eitler ®llftab, m., %~etefienftl:. 88/0 
.8eiHet 3of., In., IRuj:Jj:Jted)tftt. 1/4 r. 
.8eibfd)eI ®ifefa.IRenatc, 6t., ~olttabftt. 7b 
.8erret ~an~, llt., ~olttabftr. 3/1 r. 
.8eHnet ma~imman, lß~., @;t~atbtftr. 12/2 
.8emibfd) \merner, jS., 6d)eHingftr. 40/2 
.8enger l},(ffreb, m., ~tnbenourgftt. 25 
.8enHB l},(ugufte, m., ~inbenbutgftr. 58 
.8enb Stad, m., ~o~en50rrernftr. 72/4 
.8etreB ~ans, m., \martetftr. 38/2 r. 
.8euj3 jStib, m., ~eraog<lRuboff.6ttane 8/01. 
.8etJer 2uhl11ig, %., Untetj:Jraffen!)ore1t< 
®ermering, 2anbsoetgetftt. 103 
,sct)ß ~ermann, llt., !lltnmirferftr. 22/3 r. 
.8iegelmaicr !llryonB, m., lßringattfcrftt. 22 
.8iegemet)et mefeIotte, lß~., ~tiebtid)· 
fttaße 4/0 r. 
.8iegIet !llntoll, m., ~at)etftr. 41 
.8ieglet @;tifa, m., 30'f)ann-bon-\mettf)-
fttal3e 5/3 1. 
Bieglet ~etl)ett, m., 6d)l11anf~a!erftt. 70/1 
.8iegfet matia, m., lltibfetftt. 36 
.8iegfet ma~, m., 60nnenftr. 4/4 
.8iemffen ~efmut, lß'f)., !llft~eimct @;cf 11/2 
.8ifg @;tnfMlubl11ig, m., ®oct~eftr. 51/3 t. 
.8immcr ~anB, m'l ~arrftr. 49/1 Bimmet ~arr ~einrJl m., Statlftt'.49/1 
.8immet \mi(~erm, %., ~au{bad)ftr. 69/0 
.8immetmann ~ans, m., %~erefien" 
fttal3e 64/0 t . 
.8immetmann ~e!fmut'f), m., l},(maHcn-
ftraße lla/2 ®® . 
.8immermann 20tcna, m., 6d)l11altt~a!er. 
ftral3e 49 
.8immermann lßau!, IR., S!:~erefieltftt. 93/4 
.8immetmann 6igi~multb, m., ~iibetl. 
ftraue 9/3 
.8immetntann \maUet, lß'f)a., \1tutete 
ma~mmanftr. 5/3· t . 
.8immermann \mi!~etm jSrbt., m., !llmancn-
ftraße lla/3 t' 
.8ings mITteb, m., ®oct'f)eftr. 10 
.8inger!e IRubolf, IR.6t., ~mensj:Jerget • 
ftrane 5/2 
.8i5I~j:Jerget @;oet~arb, IR., ®aoelsbetger-
ftraße 21/2 t . 
.8mt)el11Bfi jSran&, m., 5Sat)etftl:. 55/2 
.8orret mfons, m., oeutfaubt . 
.8öffet ~tan3, m., ~öniginftr. 63 
.8ö!fet lß'f)Uipp, m., ®oet'f)eftr. 51/1 r . 
.8önner \marter, In., 5Stubetftr. 5/1 
.8örB ®eotg, .8., IRottIja!münftet 
.8otmaiet mlfteb, m., metjai11etftl:. 13/0 t . 
,stennet 5SemIjatb, m., 60nnenftt. 7/3 r . 
.8temtet @;bgat, m., ®oet~eftt. 27/2 
.8uber ottmat, m., l},(uenftr. 90/3 t . 
.8i1nbt @;gOlt bon, m., 6d)irretftt. 35/2 
.8ultdet \metnet, m., lßetteltforetftl:.1O/1t . 
. .8urbig ~ontab, m., ~ooerrftt. 8/0 
.8i1td)et @;lftiebe, m., !llm ®focfenoCtd} 6/2 
.8utIjaufen \mtrr)elm, llt., ®abe!ßbetget-
fttajje 3/3 r. 
.8uet( ~uoett, IR., ~etmann-.mngg.6tt. 9/1 
.8l11ieoel ~etnta1tlt, m., S!:engftt. 12/1 1. 
.8l11iebe( ~(ferl)tte, m., ®eifefgafteig<6tt. 7 
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